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УВОД
1. Цшъ )е ово) гаьизи приказ и анализа основа млаг)е новоштокав-
ске акцентуаци)е.






Из морфонолошког аспекта анализирам пре свега српскохрватску
кнлжевну акцентуаци]"у, али показу]ем и основне категори)'ске по)аве
у народним говорима.
Из синтаксичког аспекта анализирам акценатски вид проклизе
и енклизе у српскохрватском )езику у целини. У целини зато што се
тек тако може добити потпуна представа ове сложене по)аве.
Из деривационог аспекта анализирам изведенице и сложенице пре
свега у квьижевном ]'езику )ер ди)алекатски материал у ствари само
потврг)у)е основне принципе юьижевне акцентуаци^е у овоме правцу.
Из ди]'алектолошког аспекта приказу)ем и анализирам основне
ди)алекатске акценатске по)аве у млаг)им новоштокавским говорима и
показу)ем како се ти говори групишу у вези с акцентом.
3. Применяем Белиневу акценатску теори)у. ВеК сам имао
прилике да детально покажем од коликог )е великог знача)'а за науку о
нашем )езику знаменито животно дело академика професора дра
Михаила СтевановиЬа Савремени срйскохрвашски ]език (в.
Прилоге за юьижевност, ]'език, истори)у и фолклор, юь. XXXI, св.
3-^, стр. 283—288. и юь. XXXV, св. 3—4, стр. 312—318). Разуме
се да сам у ово] сво)0) юьизи пажгьиво узимао у обзир све новине ко)е
у нашу науку уводи проф. СтевановиЬ.
4. Млаг)а новоштокавска акцентуаци)'а особина )е ових штокавских
говора: шумади)ско-во)вог)анског, источнохерцеговачког и на)'млаг)их
икавских говора. Сем тога, или, бол>е речено: самим тим, то )е и ак-
центуаци)а савременог српскохрватског шьижевног )'езика. Она пред
ставлю систему од четири акцента и послеакценатске (дакле: неакцен
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товане) дужине. Акцентовани слогови могу бити дуги и кратки и дво-
јаке интонације: силазне и узлазне; отуда четири акцента:
дуги силазни: правда;
кратки силазни: слава;
дуги у з л а з н и: глава;
кратки у з л а з н и: вајда.
Пример занеакцентовану дужину: јунак.
5. О мелодији четири штокавска књижевна акцента Б р а н-
ко Милетић каже ово :
„А к ц е н а т С обзиром на кретаље мелодије, постоје пре свега
два типа: 1) низлазан у централним говорима (Босни и Херцего-
вини, Мачви, Дубровнику и другде) и 2) равниу Београду и у дру
гим источним крајевима. Први (низлазни) изговор је типичнији, много
више распрострањен, по свој прилици архаичннји. Сем ова два основна
типа постоје и прелазни типови акцента " с мање или више равном
или низлазном мелодијом.
Акценат " јеу свим нашим говорима низлазан, али
тако да мелодија по правилу чини неке врете лук: она се у почетку мало
пење, а затим све до краја (нагло) опада; обим овог пада може бити —
већ према дијалектима — мањи или веЬи, али постоји свугде. Падаље
мелодије је у дутом вокалу, природно, дуже па према томе и осетније
за слух.
Акценат ' има у свим нашим говорима најчешће у з л а з н у
мелодију и то или: 1)потпуно узлазнуод почетна до краја,
или 2) само делимично узлазну, док је један део мелодије
раван. У таквим случајевима постаје, дакле, акценат ' сличай ак
центу ".
Акценат ' има од свих наших акцената најсталнију мелодију:
он је увек у з л а з а н. Истина, постоје и ту дијалекатске разлике :
у неким дијалектима је мелодија јаче узлазна (у таквим је дијалектима
и ' по правилу узлазан), а у неким мање" (Основы фонетике ерпског
језика, Београд 1952, стр. 97).
6. О интензитету четири штокавска кљижевна акцента
Бранко Милетић каже ово:
„У низлазним акцентима ( " и " ) је кретање интензитета углавном
паралелно са кретањем мелодије: он се у почетку мало повећава или
остаје извесно време практично константан, а затим постепено опада
— сасвим природно. Насупрот томе у узлазнпм акцентима ( ' или ' )
не постоји потпун паралелизам у кретању 1штензитета и мелодије: ин-
тензитет расте само у првој половини вокала, а онда до краја опада"
(нав. место).
7. О неакцептовании дужинама иза акцената А. Б е л и ћ
каже ово:
„Све дужине иза акцентованог слога доби)а)у карактер низлаз-
них споредних дугах акцената" (Савремени срйскохрвашски юъижевни
]език, I део: Гласови и акценаш, Београд 1948, стр. 108).
8. У савременом српскохрватском юьижевном )езику силазни
акценти могу ста)ати само на првом слогу у двосложно) и вишесложно)
речи и на ]'едносложним речима, а узлазни не могу ста)ати )едино на
последоьем слоту двосложних и вшнесложних речи и на )'едносложним
речима. Слогови пред акцентом увек су кратки а после акцента могу




йрбво, йамёши, досшо]ансшво ;
Правилам, йамёшнщй, досшо]ансшвен;
изградиши / йзгра^ен.
9. У савременом српскохрватском гаьижевном )езику неакцеп
тована дужина обавезна )'е у овим категори)ама:
1) На наставку у ген. мн. именица, заменила, придева и промен-
л>ивих бро)ева: йчёла, кКёрй, мд]йх, йлавйх, других;
2) на претпоследоьем слогу у ген. мн. именица кад се ова) облик
завршава на -а: ]абука; исп. и: йчёла (:йчёла); али: кНёрй;
3) на наставку ген. )дн. именица а-основе: йчёлё;
4) на наставку инстр. )'дн. именица а-основе: главом;
5) на наставку у свим падежима одре1)еног придевског вида:
йлавй, йлавог ид.;
6) на наставку свих падежа компаратива и суперлатива: болй,
бо.ьёг и д., нй]болй, нсуболёг и д.;
7) на наставку свих падежа редних бро)'ева: другй, другог и д.;
8) на завршном самогласнику презентске основе: вёзё, чйша,
ради и д.; изузеци: могу, можеш и д., хдНу, хдНеги и д.;
9) на самогласнику -а у наставцима имперфекта: йлёшщах и д.
10. Сво)у констатаци)у да ]с акценат „саставни део гласовног
састава речи у нашем )'езику и каткада )едина разлика ме1)у н>има" (нав.
дело, стр. 106) БелиЬ потвр!)у)е познатим Вуковим примером: царица —
пшеница, ]&рица = млада коза. Тачну фонолошку анализу ове по)'аве
дао )е Св. НиколиЬ у сво)0) )езгровито) расправи Акценши и ду
жине као диференци]ални моменши речи у нашем савременом кн>ижевном
^езику (Кнэижевност и )език у щколи, год. II, )ануар 1955, бр. 1, стр.
50—59). Као диференщфлни моменат речи он истиче: 1) место
акцента (йоаищаши — йосШщашн, Грчина — грчйна, йскуйиши —
искуПиши, йрёсличица — йресличйца), 2) тон и квантитет ак
цента (раван — раван, здравица — здравица, град — град, лёНи —
лёНи, младица — младица, вр"Ни — врНи, Пола — йдла = ген. )дн. од
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„пол". Пола — Пола = нека пећина и сл.), 3)акцентованост
и неакцентованост (око — око) , 4) неакцентовану
д ужину (пламён = именица — пламен = придев). Св. Николић
утврђује ове функције акцента: 1)диференцијално-семан-
т и ч к у (дкрунити — окрунити), 2) диференцијално-гра-
м а т и ч к у (над акценат диференцира врете речи : раван — раван) ,
3)диференцијално-морфолошку (племена = ген. јдн.
— племена = ном. дш. и сл.).
11. Као што је већ речено, млађа новоштокавска акцентуација
распрострањена је на великој територији српскохрватског језика. Ра
зуме се да се сви поменути говори не слажу ни у акценту до последњег
детаља, као што у њима, уосталом, има и других разлика. Узевши у
обзир прилике у дијалектима и у савременом ерпскохрватском књижев-
ном језику, могу се установити основне карактеристике млађе ново-
штокавске акцентуације.
12. Гледајући из морфонолошког аспекта акценатске се
појаве јављају као акценатске алтернације. Оне могу бита к в а л и т а-
тивне и квантитативне. Квалитативне алтернације своде
се на однос силазне и узлазне интонације а квантитативне на однос
дугих и кратких акцената исте интонације. Постојање оваквих алтерна-
ција омогућује баш четвороакценатска система.
13. Гледајући из синтаксичког аспекта најкарактери-
стичније су појаве у вези с преношењем акцента на проклитику и то не
само зато што постоје многе категорије старог, аналошког и новог пре-
ношења акцента, већ, у извесном смислу, и више због друге две окол-
ности. Прва је та што се с именица акценат на предлоге не преноси
у свим млађим новоштокавским говорима доследно: док је у јужнијим
и западнијим преношење доследно, у источнијим — није. Друга окол-
ност је та што се са глагола на негацију не акценат у свим овим говорима
преноси доследно. Оправдано је поставити питање: откуд ова разлика
између именица и глагола? Одговор је свакако тај што је семантичка
веза негације не са глаголом врло интимна, слична односу какав се
код сложеног глагола ствара између префикса и простога глагола.
14. Гледајући из деривационог аспекта посебно се ис-
тичу појаве код изведених речи. Најпре код домаћих. Речи које су
или изведене непродуктивним наставцима или које имају јасно одре-
ђено значење лакше уопштавају један јединствени, заједнички акце
нат. Речи, пак, које су изведене продуктивним наставцима и које имају
разна значења — чешће чувају акценат основне речи од које су изве
дене: акценат је један од видова њихове мотивисаности. За речи које
су изведене суфиксима странога порекла карактеристично је то што
имају знатно уједначенији акценат него домаће речи — без обзира на
продуктивност .
15. Гледајући и из дијалектолошког аспекта, дакле,
најважније су оне појаве које спајају све млађе новоштокавске говоре:
четвороакценатска система; постојање свих акценатских алтернација у
свим говорима као принципа (што не искључује разлике у појединости
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ма); посто)ан>е старог, аналощког и новог преношен>а акцента на про
клитику као йринцийа у сейм говорима; исши деривациони принципи.
Али све то не значи да се и у )едном тренутку могу занемарити акценат-
ске разлше ие!)у по)единим мла^им новоштокавским говорима. 7асно
се издва)а)у три групе говора: североисточна, )ужна и западна. Ко^е
су карактеристике сваке од ових група — детально говорим у послед-
шеи одел»ку ове гаьиге.
16. Сматрам да неЬе бити сувишно ако у овом уводу изнесем сво)*е
мюшъенъе о томе како )е на)лакше научити да се осеНа)у и разлику)у
четири наша каижевна акцента и неакцептована дужина.
17. Рекао бих да >е нащре потребно развита осеЬаае и способност
за разликоваае дугих и кратких слогова — без обзира на акценат.
То се може лако учинити на погодном тексту: Ранй мщка два нё]йка
сйна итд. Одре1)иван>е дужине тра|ан>а вокала |едан )е од на)важни)их
послова у савла^иван>у акцената.
18. Тек пошто )е добро савладан проблем односа дугих и кратких
слогова, може се поки дал>е у упознававьу с акценатском проблематикой.
Као следеНу етапу предложио бих — разви)ан>е способности разлино
вана акцентованих слогова од неакцентованих. Овде се у ствари по-
ставл>а)у два задатка: 1) упознати се с односом акцентованих слогова
према неакцептовании кратким слоговима и 2) упознати се с односои
акцентованих слогова према неакцептовании дугии слоговима.
19. Први )е задатак лак. На примерииа као щто су кпйга, глава,
Правда, вода и сл. лако се распозна)е кощ )е слог акцентован а ко)и ни)'е.
20. Други )'е задатак знатно тежи. У примерима т. ]уначкй и сл.
неакцептована дужина може да створи погрешай утисак као да )е ак
ценат на другом слогу или сл. Зато у овом послу треба иКи поступно.
На)лакще ]е разликовати кратки силазни акценат ( " ) од неакцен-
товане дужине (крушака и сл.). Ево защто. Као што )е познато, код
кратког силазног акцента и мелоди)'а и интензитет у ствари пада^у,
услед чета )е слог под овим акцентом врло изразит. Наглашени слог
}е, дакле, истакнут и лако )е уочити да )е баш он под акцентом.
Слично )е и с односом дугог узлазног акцента и неакцентоване
дужине (вйланл и сл.) — што се тиче разликован>а акцентованог од
неакцентованог дугог слога: узлазна интонаци)а овога акцента врло се
добро разлику)е од силазне интонаци)е неакцентоване дужине.
КраткоЬа слога под кратким узлазним акцентом а ни вьегова уз
лазна мелоди]'а не чине ова) акценат тако типичним као претходна два.
Па ипак, и примери као што су ]унак, весёлок и сл. добро употпу1ьава)у
општу слику односа акцентованих и неакцентованих слогова.
Што се тиче дугог силазног акцента, познато )е да се у извесном
бро)'у мла^их новоштокавских говора дужина после шега губи у изве-
сним категори)ама. Треба изабрати оне примере у копима би се дужина
нащре могла очекивати, па на н>ииа уочавати разлику изие!)у акценто
ваног и неакцентованог дугог слога (ерабаца и сл.). Разуие се да овде
треба узети у обзир сличност по карактеру изнежу дугог силазног ак
цента и неакцентоване дужине.
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21. Тек после овога може се приЬи упознаван>у с по)'едшшм ак-
центима. Опет )е на)бол>е поЬи од екстрема: од оних акцената ко^и се
на)изразити]'е разлику)у ме1)у собой.
22. Такви су, пре свега, дуги узлазни ( ' ) и кратки силазни ( " )
акценат. Разлика )е, нащре, у томе што )е први дуг, а други — кратак.
А затим, и нъихове су природе различите. Код кратког силазног мело-
ди)а, у ствари, пада — код дугог узлазног стално расте. Интензитет
кратког силазног акцента тако^е пада; код дугог узлазног он расте из-
весно време, а тек пред завршетком наглащеног слога почшье да опада.
Све то омогуКава да се лако уочи разлика измену ова два акцента:
глйва — слава, рёка — йесма, зима — юьйга, здва — лойша, душа —
куНа и сл.
23. Као екстреми се, затим, могу узети дуги силазни ( л) и крат
ки узлазни ('). И код н>их ]'е разлика пре свега у томе што )е први дуг,
а други кратак. Исто тако и они се разлику]у и по сво)0) природи. Код
кратког узлазног мелодоца расте — код дугог силазног пада. Интензи
тет кратког узлазног акцента расте у почетку а онда опада; код дугог
силазног — опада. На та) начин се и овде на пробраним примерима
може уочити разлика измену ова два акцента: Правда — ва]да, йёш —
дёца, гривна — игла, дббош — вода, сунце — унук.
24. Дуги узлазни и дуги силазни акценат по сво)0) се природи
довол>но разлику)у: глава — Правда, рёка — йёш, зима — гривна, здва
— дббоги, душа — сунце.
25. И силазни се акценти упадоьиво ме^у собом разлику^у. Раз
лика у тра)ан>у довольно одва)'а дуги силазни од кратког силазног:
Правда — слава, йёш — йесма, гривна — кн>йга, дббош — лойша, сунце
— куНа.
26. Дужина тра)ан>а довольно одва)а и дуги узлазни од кратког
узлазног. Навикнути веЬ да осеЬамо претходне опозицщ'е, лако Немо
разликовати и акценте ових парова: глава — вй]да, рёка — дёца, зима
— игла, здва — вдда, д$ша — унук.
27. На)зад, као пар се издва)а)у и кратки узлазни и кратки си
лазни акценат. Ако су претходна увежбаван>а добро изведена, моЬи Не
се тачно одредити акценат и у овим примерима: ва)да — слава, дёца
— йесма, игла — юьйга, вдда — лойша, унук — куНа.
ПРВИ ОДЕЛ>АК
АКЦЕНАТ И МОРФОНОЛОГЩА
АКЦЕНАТСКЕ АЛТЕРНАЦЩЕ У САВРЕМЕНОМ
СРПСКОХРВАТСКОМ КНЬИЖЕВНОМ 1ЕЗИКУ
А. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
28. Потребно )е, нащре, да подсетим на извесне начелне чи-
ьенице.
Прво. Акценатске су по]авс у основи сво^о) фонетске. Под одре-
^еннм условти )една се акценатска по)ава )авл>а у одре^еном тренутку
истори)Ског развитка )едног )'езика на исти начин као и остали гла-
совни закони.
Друго. Тачно )е да )'е досад на)'бол>е српскохрватски юьижевни
акценат обрадио Д а н и ч и Н. То ]'е траща ДаничиЬева заслуга за
српскохрватску акцентологи)у. И српски и хрватски ди)алектолози у
сво)им студи)ама о акценту по)единих говора упоре1)У)у сво) ди)алекат-
ски материал с ДаничиЬем као нормой. На основу таквога рада и на-
стале су модификаци]'е юьижевне акцентуаци)е ко)е су унели Б е л и Ь
(Правойис 1950/1952) и Правописна комиси)а (Правойис 1960).
Али, за карактеристику ДаничиКевог рада наводимо ова) цитат
из БелиЬа, где он говори о ДаничиКево) обради акцента у именица:
„ДаничиЬ )е полазио од номинатива ]"еднине и дао ]е у сво)0) студищ
безбро] категори)а. У ствари све ове многоброще категори]*е, ако се
по^е од вьихових правих унутранньих особина, своде се на врло мали
бро) ко^и представл>а)у стално понавл>ан>е истих црта" (Историка срй-
скохрвашског ]езика, кн>. II, св. 1: Речи са деклинацщом, Бгд. 1950, стр.
25). Ово се може реКи и за ДаничиЬеву обраду придева и глагола.
ТреНе. Иако се у савременом српскохрватском акценту чува]у
трагови многих по)ава и из рани)их епоха развитка српскохрватског
)езика и из прасловенске епохе, ипак нема сумн>е да су у савременом
српскохрватском )езику акценатске по)аве тако^е фонетске. Оне су у
извесном смислу одре^ене истори)ским рзвитком, али оне несумаиво
има)у и сво)у савремену законитост.
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Четврто. Посматране из морфолошке перспективе, акценатске
се по^аве )авл»а)'у као акценатске алтернаци)е. То значи да се с про
меном облика речи под одре^еним условима мен>а и акценат. Али су
и ту саме акценатске по)аве фонетске: под истим условима оне се )ав-
л>а)у у свим врстама речи и н>иховим облицима где посто)'е такви усло-
ви. Тако, уосталом, наука тумачи и акценатске по)аве у рани)'им епо-
хама развитка српскохрватског ]'езика.
29. У савременом српскохрватском кньижевном )езику посто]'е
квалитативне и квантитативне акценатске алтернащц'е. Квалита-
т и в н е алтернаци)е своде се на однос силазне и узлазне интонаци)е.
Квантитативне алтернащф манифесту се на та) начин што
се у )едном облику речи )авл»а (")ау другом ( " ), одн. што се у )'ед-
ном облику речи )авл>а ( ' ) а у другом ( 1 ). И данас )е услов за по)"аву
акценатских алтернащф промена састава речи.
Ова интерпретаци)а води рачуна о фонетско) природа акцената.
Али да н>оме ни)'е з немарен ни морфолошки моменат вида се по томе
щто се указу]е да се акценатске алтернащф реализу)у у различитим
облицима речи.
30. На)бол.е ! нтонационе односе показуху глаголи (сем оних
с )'едносложном инфинитивном основой) и именице. У словенским )е-
зицима придеви су уопщте претрпели много веКа у)едначаван>а у мор
фологии. То )е створило и специфичне акценатске односе код придева
ко)и не допушта)у да ова врста речи буде широко захвачена савреме-
ним акценатским алтернаци)ама. Исти )е случа) и с придевским замени-
цама. Личне заменице су тако индивидуалне речи, столико специфичним
односима корена, да не постощ могуЬност н>иховог уклапаньа у било
какве шире системе. Слично )'е и са бро^евима, уколико су )ош уопште
деклинабилни.
Глаголи с )едаосложном инфинитивном основой захтева)у посебан
третман сваки за себе, тако да неЬе бити узети у обзир у овом излаган>у.
НеЬе бити узете у обзир ни позиционе дужине типа конац — конца,
сшарац — сшарца и сл. То су дульеаа пред сонантом ко)а не наруша-
ва)у интонационе односе.
Вокатив тако^е неЬе бити узет у обзир.
У ствари алтернаци)е о копима Не овде бити речи захвата)у именице
с акцентом на последнем или претпоследдьем слогу основе, глаголе
с акцентом на претпоследоьем слогу основе, а у случа)'у аориста и с ак
центом на треЬем или неком удал,ени)ем слогу основе рачуна]'уЬи
с кра)а.
Акценатске алтернаци)е о ко)'има Ье овде бити речи створене су
у току истори)'ског разво]'а на разне начине. У савременом српскохрват
ском киьижевном ]езику оне се )авл>а)у онако како ]е изнето овде.
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Б. КВАЛИТАТИВНЕ АКЦЕНАТСКЕ АЛТЕРНАЦЩЕ
I. Однос дугог узлазног акц. ( \ ) йрема дугом силазном акц. (п)
31. У односу дугог узлазног акц. ( / ) према дугом силазном
акц. (") )авл>а)у се две алтернаци]'е ко)е се у формулама могу овако
представити :
О (-) + (/) + (0 :(') + (-) + (X);
2) («) + (/) + С) : Г) + (-) + (X),
при чему )е: X = [(—) | («) | (•)].
I. 1) Акценашска алшернаци^а («) + (/) + («): С) + (—) + (X)
32. Другим речима, ако се у по^единим облицима дуги узлазни
акценат )ави измену два кратка слога, аему у другим облицима одго-
вара ситуаци)'а у ко)0) се на првом од та три слога налази кратки узлазни
акценат, на другом неакцетована дужина, и у ко)0) )е судбина треКег
слога индиферентна.
Одмах треба да нагласим да су и данас за промене у акценту од
знача)а три последоьа слога. Услов: промена састава речи.






На исту се алтцернаци)у своди и тип йуш — йуша (преношен>е за нож
аналошко )е према у град1). Код свих ових типова, дакле, у питан>у
)е однос зависни падежи : ном. )едн.
Ова се алтернаци)а )'авл>а и у типова ланац (л&нац — од ланаца),
добйшак (добишак — ддбйшака) и сл., где )е у ствари у питан>у однос
ген. пл. према осталим облицима.
34. Ова )е алтернащф доследна у односу ном. )едн. виЪзг.: при
своени придев у типова:
1 Алтернаци)а се овде у ствари на)бол>е огледа у примерима нй йуш — на
йушу. Та сам намерно ову алтернаци)у приказао у формули (") + (/) + (") :
( 1 ) + (—) + (х), )ер овде ни)е у питан>у >едноставно однос (/):(") на шта
би на први поглед упуКивала ситуащца йу'ш-йу'ша. Найме, однос ( / ) : ( л ) не своди
се увек на ову алтернащцу; нпр. н>0) не припада однос р$ка—руку )ер се овде ак
ценат на проклитику преноси у виду ( * ) и сл. Однос рука—руку—у руку не захвата
данас тако велики бро) категори)а и зато можемо реки да )е он данас непродуктивен.
г*









а тако^е и у односу 8иЬз.: а<1). типа:
машина : машйнскй и сл.
35. Ова )'е алтернаци)а тако реКи доследна у глагола с двослож-
ном и вищесложном основой (ако им се инфинитивна основа не за-






: хвалио (сГ. йохвалиши
: ййшао (сГ. зайишаши
ййсао (сг\ наййсаши
: ушрнём : ушфнуо) ;
: Похвалим : йохвалио);
: заййшам : зайишао) ;































36. У глагола са ( ' ) у инфинитиву ова се по^ава у ствари не )авл»а
само тамо где )е претежан утица) неке друге по]аве (шрёсшиг — )'едно-
сложна основа; жйвеши — ситуащщ у вези са *; лйчиши — акценат
везан за непрелазне глаголе; казйваши, йазариваши, окломаНйваши —
специ)'ални морфолощки однос основа на -иваши\-у)ем; клёши, снёши
— за данапцье (езичко осеЬаае неправилни глаголи), или, разуме се,
ако се (/) налази на првом слогу тросложних или вишесложних инфи-
нитивних основа, када )е акценат непроменгьив (завидеши, йарложиши,
аминаши, какошаши, завешоваши) .
Али кад се у ДаничиЬа прегледа)у брощи примери глагола у
ко)их се )авл>а алтернаци)а о ко)0) )е реч, ]'асно се види висока фрек-
венци)а н.ене примене у глагола.
37. Тако^е, ова се акценатска алтернаци)а |авл>а у глагола у од
носу 3. р1. ргаев. : остали облици ргае$. у типова:
1 Али исп. шрёсши—шрёсао—исшрёсши—йсшрёсао.
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йишаши : ййшам : йишщу (сГ. заййшам : зайййку'у);
венчаваши : вёнчавам : венчавщу;
вечераваши : вечеравам : вечерава^у;
арашосй.ъаши арашосйлам : арашосйла]у .
Што се у народним говорима )авл>а)у облици ййшщу, заййшщу,
вёнчавщу, вечёравщу, арашЬсйла^у, разлог )е утица) осталих лица ргаез.
38. Ова се акценатска алтернаци)а, сем тога, )авл»а и у )ощ )ед-
ном случа)у у глагола. То )'е познати однос 1, 2, 3. з§;. ргаез. према 1,

















Али у вези с овим глаголима треба реКи да ]'е век ДаничиЬ допущтао
йёчём — йёчёмо (поред йечёмо) и умём-умёмо (поред умёмо) . Нови за-
)еднички Лравойис допущта и жёлймо, зеленимо, лдмймо, сведочймо,
йрц/ашёлймо, вёнчамо, оружамо, руковедамо. Ме^утим, и у Право-
йису )е доследно ]унак-}унака. Правойис се у свему овоме у вези с гла
голима ославьа на западнике српскохрватске говоре. Очевидно )е алтер-
наци^а о ко]'о) говоримо почела да се у тим говорима нарушава у односу
измену обележених ликова (по)едина лица у ргаез. — зд. : р1.), док се
у односу измену необележених и обележених чува (номинатив : коси
падежи).
39. Ова се алтернаци)а )авл>а и у придева валан — валана где
)е у питавьу однос тазе. : *ет. (пеигг.). Што се она не ]авл>а у примеру
крцаш — крцаша, об)ашвьен>е ]'е дао сам ДаничиК ; он криаш тумачи
према йунцаш (Срй. акц. 223) (очевидно емфатични акц.).
40. Ова се алтернаци^а, сем тога, )'авл.а у )ош неким ситуаци]'ама :
1) У односу §еп. з§. (1пз1г. зд.) према &еп. р1. типа еёсшра — сё-
сгйрё (еёсшрдм) : сесшара.
2) У знатном бро)у категори)а кад се у именица )авл>а ( ^ ) +
С / ) + ( м ) други део алтернаци)е долази у речима (обично глаголима)
изведеним од тих именица:
а) (р$ка) — ур$чиши : уручйм;
б) (1ос. 80. облику) — уоблйчиши : уобличим.
Мислим да се може реЬи да се 1ос. з&. типа облику и сл. и губи
у извесним ерпскохрватским говорима зато щто он нема практично
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могуЬности да алтернира у парадигдш са ситуациям (') + (—) + 00 •
Акценат глйва стабилан )'е зато щто )е то акценат пот. дакле лек-
сички акценат.
3) У овоме низу могли би се навести и односи: ]ёдног(а) — }ед-
ндга; мд]ёг(а) — мо]ёга и сл.
41. Ме^утим, да )е алтернаци)а о ко)'о) )е реч жива у данаппьем
српскохрватском )езику, доказу)у и ове чин>енице:
1) Многе стране именице тазе, пришле су у српскохрватском
)езику типовима ]унак и сл. (сГ. Речник САНУ, раззнп).
2) Многи страни глаголи пришли су типовима ййшаши и сл. ОЪ.).
3) У ди)'алектима с четвороакценатским системой именице типа
белое прилазе типовима ]унак а глаголи типа исшресши има)у инф.
йсшрёсши.
42. На кра^у, ни)е потребно об)"ашн>авати да поменута акценатска
алтернаци)а ни)е у свим наведении категори)'ама настала током исто-
ри)"скога развитка на исти начин. За данащтье )езичко осеНан>е важно
)'е то да се она сада )авл>а у тим категори)'ама као алтергоипн'а и да
]'е — управо зато — данас творачка.
I. 2) Акценашска алшернаци^а („) + (/) + («) : С) + (—) + (X)
43. 7авл>а се у овим случа^евима:
а) код именица типа глава у односу бел. асе. пот. - асе.
р1. према осталим падежима (сем (1а(.-ш81г.-1ос. р!.):
у гяйш : глови, у главу, кЗ руке;
Ь) код именица типа вила у односу пот. - асе. р1. према осталим
падежима (сем <Заг.-т8п\-1ос. р!.):
вила : вйле;
с) код именица типа град, воздух, лакаш у односу 1ос. 8§. и деп.
р1. према осталим падежима:
из града : у грйду, од зуба
вйздуха : у воздуху, динара
дд лакша : у 1йску, лакаша.
Код именица типа град, воздух, кад у р1. нема)у -ов\-ев, може се )авити
и у с!а1.-т5и\-1ос. р1. : зубима, динйрима; исп. чак у пот. р1. динйри.
БелиН оправдано доводи увезуликове град6ва\градовима, голубдва /голу-
бдвима с 1ос. 8§ грйду, облику (Деклин? 17—18). С обзиром на однос
у воздух : у воздуху на)бол>е ]'е овде поменути и ситуаци)у код типа
обичау. обичфу. Свакако )е аналошки акц. именице виноград у §еп. р1.
и с!аг.-Ш81г.-1ос. р1.: виногрйда, виногрйдима;
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ё) код имешща типа век у односу 1ос. з{*. и цео р1. према осталим
падежима з§.:
до вёка : у веку, вёкови, вёкова, вёковима;
е) код именица типа рёч, йамёш у односу 1ос. зд., деп. р1., с!а1.-
- 1П51г.-1ос. р1. према осталим падежима:
на рёч : у речи, од речи, о рёчима;
йамёш : йамёши, голёнй, шеладма;
Г) код глагола с основама и/и у односу тг". према 2, 3. зд. аог.:
хвйлиши : хвали, йбхвалй,
]едначиши : }едначй, йз]едначй
живошариши : жйвошарй
йрщаше&ашиши : йрщаше&ашй
Шрубиши : шрубй, зашрубй
ййрложиши : йарложй, зайарложй
кунашориши : кунашорй.
44. Ова алтернаци)'а ни)е данас продуктивна код именица. У)ед-
начаванэе се врши према акценту номинатива. Тенденци)а редукщф ове
алтернаци^е код именица показана ;е у новоме Правойису тако што су
дати напоредо дяг. зд. руци и руци, 1ос. з§. ваздуху и воздуху, обичщу
и обича]у, йамёши и йамёши, одн. плуралски облици градбва и
градбва, граддвима и градовима, вишезбва. и вйшезбва, вишездвима и вйше-
зовима. На)бол>е се код именица ова алтернаци)а чува у односу град :
граду, али )е и ту на известан начин ограничена; како каже Д а н и-
ч и К: „. . . у речи овога реда ко)е значе чел>ад и животшьу налазим
да се акц. не мен>а у реченом падежу" (Срй. акц. 20).
45. С друге стране, како тачно истиче М. Стевановик3,
код глагола с основама ну /не у савременом )езику снажно се шири и
код простих и код сложених акц. (л) у 2, 3. з&. аог. (крёну, йЬкрёну),
а код глагола с основама а/а, а/е, ива/ууе, иако се код простих задржава
(/), код сложених се шири силазни акц. на ргаеГ. (заййша, сачува, на-
ййса, йоказйва). Ова )е по^ава показана и у новоме Правойису где су
дати аористи: кйхну и кйхну, шкргушну и шкр~гушну, дочара и дочара
(али прост само чара), завйка и завйка (али прост само вика), казйва
и казйва. То значи да у новоме Правойису глаголи с основама и/и у 2,
3. щ. аог. има^у само силазни акц. почетнога слога, глаголи с основама
ну/не и такав акц. и акц. 1111". (и то и прости и сложени), а глаголи
с основама а/а, а/е као прости само акц. инф. а као сложени и акц.
инф. и силазни акц. почетнога слога.
* М. СтевановиК: О дантшъем акценшу аорисша,Н] НС V (250—263),
256 . 259—260,
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II. Однос крашког узлазног акц. (у ) йрема кратком
силазном акц. (п)
46. И у односу кратког узлазног акц. ( 1 ) према кратком силаз
ном акц. ( " ) )авл>а)у се две алтернаци^е ко)е се у формули могу овако
представити:
о и + п + и : о + и) + го;
2) и + о + и : с") + и + то.
И. 1) Акценашска алшернацщ'а + (') + („) : (') + („) + (X)
47. 1авл>а се у овим случа)'евима:
а) код именица типа свёдок — сведдка и чёшал — чеш.ьа у односу
пот. 8§. према осталим падежима;
Ь) код именица типа малина, }ёзик, ндвац, кЫйао, шдй, колено,















с) код именица типа село у односу 80. према р1.:
у сёло : у селима.
шГ.
О акценту сёла в. алтернаци)у В.Ы;
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е) код глагола типа йграши у односу тГ. (+ 3. р1. ргаез.): ргае».
(— 3. р1. ргаез.):
йграши (играну) : играм (заиграм);






48. Ова ]е алтернащф доследна код именица типа малина, ^ёзик,
колено, код глагола с основама ну/не, ова/у]е у односу шГ.: ргаез. и код
глагола с основама и/и у односу ни". : трпни придев. Од знача)а )'е Бе-
лиЬева констатаци)'а да се у ди)алектима )авл>а)у у]'едначени)и односи
(о. с. 22). Тако )"е у Дубровнику Млёшака, ошаца према ДаничиЬевом
Млешака, ошаца, а према ДаничиЬевом жёлен, желёна и волен, во-
лёна у говорима шумади)ско-во)во1)анског ди)*алекта ко>е сам испити-
вао доследно }е жёлен — йджелен, волен — заволен. Уосталом и Да-
ничиК (Срй. акц. 129) цитира Буднани ]ев акц. жёлен (Сгат.
88). У новоме Правойису ]'е волен — заволен а жёлен и жёлен.
II. 2) Акценашска алшернаци}й („) + (*) + : (") + („) + (X)
49. 1авл,а се у овим случа)евима:
а) код именица типа вода у односу скг. 8^., асе. 8§;., пот. - асе.
р1. према осталим падежима (сем деп. р1.):
у вдди : води, у воду, нй ноге;
Ь) код именица типа суза у односу пот.-асс. р1. према осталим
падежима (сем деп. р1.);
суза : сузе;
с) код именица типа виейна у односу асе. зд. и пот. - асе. р1.
према осталим падежима (сем деп. р1.):
у виейни : у висину, у висте;
А) код именица типа брд] и восак у односу 1ос. вд. и цео р1. с ов/ев
према осталим падежима щ. и непроширеном р!.:
у госше : на лёду, брддови
у вешар : у воску, вейрови;
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е) код именица типа говор у односу 1ос. 8§. и &еп. р1. према осталим
падежима :
на йоклбн : у говору, девёра.
С обзиром на однос «3 йоклбн : у говору, на)бол.е )е овде поменути
и ситуаци)у код типа разговор : разговору;
Г) код именица типа йраг у односу 1ос. 8^. према осталим падежима :
на йрсше : у часу;
д) код именица типа бдлссш у односу 1ос. зд., §еп. р1. према оста
лим падежима:
на жалосш : у младости, болёсшй;
Ь) код именица типа бр~до у односу 80. : р1.:
н& брдо : на брда;
\) код именица типа небо у односу щ. према проширеном р1.:
на небо : небеса;




к) код именице човек — човёка у односу пот. 8^. према осталим
падежима. То )е лексички акценат (мада та именица гласи и човек—
човёка, а чу)у се и коси падежи човёка и сл.);
1) код глагола с основама и/и, ну\не, ова/у)е, а/а, а/и, а/е у односу










кдваши : кова, окова





































































50. Ова алтернаци)а ни)е данас продуктивна код именица. У)ед-
начаваше се врши према акценту номинатива. Тендешцщ редукци)е ове
алтернацще код именица показана )е у новоме Правойису тако што су
дата напоредо с1а1. 8#. вдди и вдди, асе. 8&. чисшйну и чйсшину, 1ос. 8{*.
камёну и камену, младости и младости и сл. У извесном бро)у говора
пгумади)ско-во)во1). ди)ал. ко)'е сам проучавао губи се потпуно акц.(")
у (1а(. щ. типа вдда, при чему )е акц. дёци, ко)и се свуда доследно )авл>а,
данас углавном лексички.
51. Извесна у)'едначаван>а спроведена су у новоме Правойису и
код аориста. И то на та) начин што )'е, на]пре, и код неких од оних гла
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гола ко)и код ДаничиЬа у 2, 3. 8&. аог. има)у силазни акц. почетнога
слога допуштен у аористу и инфинитивни акценат (а/а: игра и игра,
чёйрка и чейрка; а/и: бежа и бежа, дошрча и дошрча; а\е: сме]й и
смё]а одн. насме]а и насмца, хукша и хукша, блёбеша и блебёша одн.
йзблебеша и йзблебеша; ова/у]е: шшдва и шшдва, дёвова и девдва), а затим
и тиме што )е код оних глагола с основама на а\е кощ код ДаничиЬа
у 2, 3. аог. има)у само акц. инф. допуштен и силазни акц. почетног
слога: захукша и захукша. То значи да у новоме Лравойису глаголи
с основама а/а, а/и, а/е, ова/у^е у 2, 3. зд. аог. има]у и силазни акц. по
четнога слога и акц. инф.
52. Слично се може реЬи и за глаголски придев радни. Нащре,
код глагола с основама на а/а и ова/у^е ко)и код ДаничиКа има]у силаз
ни акц. почетнога слога нови Правойис допушта у гл. прид. ради, и
акц. инф. (дёвовала-девдвала, чейркао-чейркао) . С друге стране код
оних глагола с основама а/а ко)и код ДаничиЬа као прости има)у у
г.п.р. акц. инф. а као сложени силазни акц. почетнога слога (чйгйао
— йрдчишао) у новоме Правойису )е код простих задржано ДаничиЬево
станье (чйшао) а код сложених допуштен )е и силазни акц. почетнога
слога и акц. инф. (докончао-докднчао) . — После, док се код глагола
с основама а/и за просте да)е само силазни акц. почетнога слога (бежао),
за сложене се да^е и акц. инф. (ддшрчао-дошрчао) . — Нащосле, код
глагола с основама а/е ко)и код ДаничиЬа има]'у само акц. инф. у глаг.
прид. радном, у новоме Правойису допушта се и силазни акц. почетнога
слога (блебёшао-блебешао) . С обзиром, пак, на то што код ДаничиЬа и
глагол глддаши има у глаг. прид. радн., као и гл. драили, силазни акц.
почетнога слога и с обзиром на то што )е у новоме Правойису гл. глд
даши упуЬен на гл. хукшаши чи)и глаг. прид. радни има дво)ак акц.
(хукшао и хукшао), значи да нови Правойис код ових глаг. с осн. а/е
допушта у гл. пр. р. и акц. инф. и силазни акц. почетнога слога.
1едино )е у новоме Правойису само смекала — насме^ала. На све )е ово
)Ош рани)е указао М. СтевановиЪ, ко)и )е у сво)0) студищ Акценаш
радног глаголског йридева (Щ НС V 306—318) дао, до данас, на)бол>у
систематизаци)у акц. овог глаг. облика.
53. У глаголском придеву трпном код глагола с основама а/а,
а/е, а/и, ова/у)е, као што смо видели, ова ;е алтернаци|а доследна.
III. Акценашска алшернащ]а (') + (—) + («):(") + (—) + (X)
54. 7авл.а се доследно у односу инф.: 2, 3. 8^. аог. код глагола
с основама а/а, и/и, ова/у]е код ко;их ]е однос шГ. : ргаев. изражен са
Г) : Г) :
йравдаши, дйравдаши : йравда, дйравда
Нёйуркаши, окдййркаши : Нёйурка, окоййрка
йамшиши, уйамшиши : йамшй, зайамшй
шабориши, ушабориши : шаборй, ушаборй
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дёвб^чиши, задёво]чиши : дёво^чй, задевб^чй
йразноваши, дшйразноваши : йразнова, дшйразнова
йй^анчоваши : йщанчова.
Иако до извесне мере одступа од наведене формуле, овде би се
могла навести и ситуащп'а ййбйрчиши, найабйрчиши : йабйрчй, найа-
бйрчй.
IV. Акценашска алшернаци]а (') + («) + («) : (*) + («) + (X)
55. }авл>а се доследно у одн. инф.: 2, 3. 55. аог. код глагола с ос-
новама а\а, а\е, и/и, ну/не, ова/у]е код ко]'их )е тГ. : ргаез. изражен са
(■):(«):
глёдаши, йдгледаши : глёда, йогледа
ужинаши, йдужинаши : ужина, йоужина
гршаиш, загршаши : грша, загрша
ка/лТш, йдкщаши : ка]а, йдкща
газиши, йдгазиши : газй, йдгазй
брашимиши, йдбрашимиши : брашимй, йдбрашимй
ласшавичиши, умилосшшиши : ласшавичй, умилосшшй
гйнуши, йдгинуши : гйну, йдгину
вероваши, йдвероваши : вёрова, йоверова
вщводоваши : во]водова.
56. Доследност с корм се )авл»а)у алтернащф III и IV показухе
колико )'е силазни акц. почетнога слога карактеристичан за 2,3. зд. аог.
V. Акценашска алшернацщ'а (') : (")
57. }авл.а се у овим случа)'евима:
а) код именице йас у односу §еп. р1. према осталим падежима:
йас : ййса;
Ь) често код двосложних хипокористика на -а типа МйНа : МйНа,
Мара : Мара. У шумад.-во)во1). ди)ал.4 и у Пиви и Дробн>аку5 акце-
нат )'е диференци)ални знак за значенье, а у Мостару ни)е6;
с) споролично код неких глагола: као зашвараши-зашвараши,
сйрёмаши-сйрёмаши, бациши-бш/иши, сйрёмиши — сйрёмиши и сл. У го
ворима шумад.-во)во1). ди)'ал. ко)е сам проучавао ови су акценатски
ликови тако реНи акценатски синоними.
4 Мо] материал
М- В у к о в и Ь, СДЗб X 229.
• Ьос. ей.
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VI. Акценашска алшернацща (л) : (')
58. 7авл»а се у овим случа)евима:
а) код именица типа сшд-сшдла у односу пот. зд. према осталим
падежима;
Ь) код именица типа конац у односу пот. пот. р1., с1аг. -
-1п$гг.-1ос. р1.:
конац : конца, кбнцима;
с) спородично при творби речи:
влаш : влашаши.
VII. Акценашске алшернацще у вези са шворбом комйарашша
йридева (гевр. йрилога)
59. С обзиром на то щто се акценат компаратива придева (прило-
га) своди увек на по)аву кратког силазног акц. на слогу непосредно
пред завршетком -й (]а.чй, лейшй, ндви^й < новщй), при творби ком
паратива придева (прилога) настану врло разнолике акценатске алтер-
наци)е у односу позитив : компаратив; све се оне могу изразити у фор-
мули (X): [(") + (—) ^ (') + („) + (—)]> где )е X = акц. позитива



























В. КВАНТИТАТИВНЕ АКЦЕНАТСКЕ АЛТЕРНАЦЩЕ
I . Акценашска алшернаци]а ( п ) : ( " )
60. ]авл>а се у овим случа)евима:
а) код именица типа брб]-бро]а у односу пот. $д. према осталим
падежима зд.;
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Акценат (*) све више продире и у деп. р1. и с!аг.-т$1г.-1ос. р1.;





д.) код именица типа село у односу &еп. р1. према осталим падеж
жима р1.:
сёла : сёла, селима;
е) код именица типа ждрёбе — ждрёбеша у односу пот. 8§. према
осталим падежима щ.
61. Ова ]е акценатска алтернащф доследна у свим случа]'евима
сем код именица типа г$ло код ко]их се у односу 80. : р1. )авл>а алтерна-
ци|а Б II 2. и код именица типа село код ко)'их не посто)и алтернащф
Б II I. Случа)еви (с) и (ё) резултат су чшьенице што су у савр. сх. кгь.
)'. у деп. р1. последоьа два слога увек дуга.
П. Акценашска алшернаци]а (') : (')
62. 1авл>а се у овим случа^евима:
а) код именица типа вода, висйна у односу деп. р1. према свим
осталим падежима (у копима се не )авл>а алтернащф Б II 2):
вбда : вода
висйна : висйна;
Ъ) код именица типа свёдок у односу &еп. р1. према осталим косим
падежима:
сведдка : сведдка;









е) код именица типа глйва у односу (1а1.-т51г.-1ос. р1. према свим
осталим падежима (у ко)има се не )авл»а алтернаци)а Б I 2):
глйва : главама;
Г) у творби неких глагола од именица типа глйва (брйзда —
браздаши) ;
б) у творби неких придева од именица типа глава (глйва — главой*) .
63. Ова )е алтернаци)а доследна у случа)евима а, Ь, с, %, а у слу-
ча)у (й) код типа дёше. ДаничиЬ се пита да ли се ова алтернацщ'а )авл»а
код типа живйнче. У случа]"евима (е) и ({) ова )е алтернаци^а у дана-
швьем говорном )езику недоследна (исп. главама, вага — вагаши) . Акц.
(') у <1аг.-т8Гг.-1ос. р1. именице рука (рукама) добро се чува вероват-
но под утица)ем лика ндгама. — Случа)еви (а) и (Ь) резултат су чин>е-
нице щто )'е у савр. сх. кн.. ). у §еп. р1. слог ко|и се налази непосредно
пред наставком -а увек дуг.
64. Овим алтернаци]'ама обухваЬено )'е према моме прорачуну око
80% по)ава акц. промена у именица и глагола. Сем ограниченна, наве-
дених у уводним напоменама, нису обухвакени углавном )'ошпо)едини
аналошки случа)еви. Али ]е )асно да они не ремете систему.
ДРУГИ ОДЕЛ.АК
АКЦЕНАТ И СИНТАКСА
АКЦЕНАТСКИ ВИД ПРОКЛИЗЕ И ЕНКЛИЗЕ У
СРПСКОХРВАТСКОМ 1ЕЗИКУ
А. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
65. Оправдано )е щто )е у досадащнъо) литератури вище пажае
посвеЬено проклизи: у вези са преношенэем акцента на проклитику
више )е по)ава о кощма треба говорити. Али )'е оправдано и то што се
проклиза и енклиза обращу на ]едном месту: у оба случа)а у питаньу
)е однос акцента према групама ме!)у собом блиско повезаних речи, т).
у )едном одре^еном смислу однос акцента и синтаксе.
Да видимо, нащре, шта )е до сада о овоме питашу речено у ли
тератури.
У сводим акценатским студи)ама Ъуро ДаничиК1 обрадио
)е )едино преношен>е акцента на проклитику код именица. Милан
Решетару своме толико знача)ном делу Бге $егЬокгоашсНе Вегопипц
&шкое$1Искег Мипйапеп (№1еп 1900) у посебном одел>ку ЕпкИ$1з ипЛ
РгокИ$и (201—214) обрадио ]е, на основу материала кощ му )е ста)ао
на расположен>у, ситуаци)у код свих врста речи ко)е долазе у обзир.
Тиме )'е Решетар учинио знача)ан корак напред у проучаваньу овога
питавъа. Разуме се да су, с обзиром на дал>и развитак науке, потребне
корекци^е извесних Решетарових тумаченьа, али то не уман>у)е знача)
аеговог рада. Не може се реЬи да су се дал>и проучаваоци српскохрват-
ских акцената и ди]'алеката увек у довол>но) мери користили драгоце-
ним Решетаровим резултатима у вези с овим питанием. Готово до наших
дана по)авл>у)у се студи)'е о акцентима по)единих говора у копима се
)едва узгред каже ко)а реч о проклизи и енклизи. Вище пажн>е посве
тили су овом питаау А. Б е л и К у раду Дщалекши исшочне и ]ужне
Срби^е (СДЗб I), С т ). И в ш и Ь у раду Бапа&угрошьзкг ^оьог (Кас1
196. и 197), Го ) ко РужичиЬу раду Ащенашски систем йлевал-
1 ДаничиК Ье и овде бити навожен према кн>изи Срйски акценши, изд.
СКА 1925.
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ског говора (СДЗб III, 113—176), М. ПоповиКу раду Оге Весопип&
ш йег МипЛап ъоп 2итЬегак (2Г$1 Рп VI 345—363), М. Стевано -
в и Ь у раду Систем акцептуациие у йийерском говору (СДЗб X 67—184),
Милош С. МосковдевиЬ у раду Акценашски систем йоцер-
ског говора (Бгд. 1928), ]. В у к о в и Ь у раду Акценаш говора Пиве и
Дробн>ака (СДЗб X 185—417), А сим Пецо у раду Аксепаг $е1а
Огще&а (Научно друштво НР Босне и Херцеговине, Гра1)а X, Од)е-
;ьен,е истори]ско-филолошких наука, кн>. 7, стр. 5—51 (при руци лш
]е сепарат) и др. Поред Решетара о енклизи и сличгаш по)авама оп-
ширни)е говоре ]ош и Ст). ИвшиЬ у помшьаном свом раду, А. БелиЬ
у Ащенашским сшудщама I (Бгд. 1914), затим у радовима Ь'ассепс а"е 1а
рНга$е е( Гассеш йи тос (Тгауаих с1и сегс1е Нпдшхт^ие Йе Рга^ие 4,
183—188) и О реченичном акценту у касшавском говору (ТФ XIV 151—
158. и XV 165—169), А. К л а и Ь у раду О рос^^аV5кот аксепш г ксап-
шеш (]Ф XV 181—183), <1г 1 о $ 1 р Нашту раду ЗсокаюИппа йоп]е
Роа'гауте (Кас! 275), Нга$1е-Натт-ОиЬег1пау раду Соъ'ог
оюка 8шка (ЬШ2Ь I 5—211) и П. И в и Ь у сво^ гаьизи Иге $егЬо-
кгоашсНеп Игаккге, Игге Зсгикшг ипй ЕпшккЫгщ (Хаг 1958). (ИвиЬ,
разуме се, говори и о проклизи).
ВеЬина )е ових испитивача само приказивала ситуаци)у у сво]им
говорима; ман>е су давали теори)ска об)ашн>ен,а по)'единим по)авама.
Али говото ни )едан испитивач ни)'е приказао све по)аве о копима би у
вези с овим питанием вал>ало говорити. А БелиЬ у сво)им универзитет-
ским предаванзима Исшорща срйскохрвашског ^езика кгь. II св. 1: Речи
са деклинациям (Бгд. 1950) протумачио )е, с позици)а свога учен>а о
словенском акценту, веЬи бро) по)ава, особито у вези с преношен>ем
акцента на проклитике (стр. 39—41, 52—53, 55—56, 72—73, 84—85).
Тиме ]е цело питание у значащо) мери помакао напред.
У овоме раду биЬе анализирана ситуащф у вези с акценатским
видом проклизе и енклизе у српскохрватском ]езику, разуме се — на
основу досадащшег материала; када буде потребно, навешЬу и сво)
материал из сремског, мачванског, щабачког, колубарског и тршЬи-
кога говора.
Претпоставл»ам да Ье корист од овога рада бити тро)ака:
прво, први пут Ье проблем акценатског вида проклизе и енклизе
у целини бити обухваЬен;
друго, анализом Ье се установл>авати разлози )авл>ан>а ове или
оне по)аве. Врло често об)аппьенэа Ье бити дата веЬ самом класифика-
ци)ом материала;
треЬе, даЬу и нови материал ко)и сам скупио на терену шумади)-
ско-во)'во1)анског ди)алекта.
Сви српскохрватски ди)алекти нису испитани. Зато ни)е познато
каква )е ситуаци)а у свим српскохрватским говорима у вези с овим
питаньем. То значи да Ье у овоме раду бити анализирана до данас позната
гра!)а. Данашн>е стан>е у науци и допушта и захтева да се сведу и про-
тумаче досадашльи резултати како би се лакше ишло дал>е у проучава
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ш. Разуме се да овде неЬе бити навожен сваки по)'единачни пример.
ЗадржаЬу се на принципским по^авама.
66. Има извесне разлике у начину како ]'е досад третирано пита
ние преношеаа акцента на проклитику код именица — с )едне стране,
и код других врста речи — с друге. У вези с именицама много се више
водило рачуна и о потребама нормативне юьижевне акцентуаци)е.
У вези са другим вретама речи као да се више ишло за ди)алекатском
егзотиком. Та разлика у третираньу овога питаша неКе моЬи еасвим бити
избегнута ни у овоме раду.
Б** Нема, разуме се, никакве сумнье да )е нормативна акцентологи^а
заинтересована и за ситуаци)у код осталих врста (исп. преношенье акц.
с личних заменица у новоме Правойису) . Али чшьеница щто )е питанье
преношен>а акцента на проклитику с именица детал>ни)'е разматрано и
с позици)а нормативне акцентологи)*е омогуКила )е да се то питанье у
вези с именицама уопште на))асни)'е сагледа.
Треба, на)зад, у овим уводним напоменама истаЬи )ощ дво)е.
Прво. У ерпскохрватском )езику могуЬно )е говорити о две врете
преношевьа акцента на проклитику: прасловенском и ерпскохрватском.
Прасловенско )е преношеше с облика кощ на првоме слогу
има]у стари силазни акценат (на руку, у воду и сл.); оно се у веЬо) или
маньо] мери ;авльа у свим ерпскохрватским говорима : на проклитици )е
силазни акценат. Српскохрватско ]е преношенье са сло-
гова ко)и има)'у нове силазне акценте (за мй]ку, у куКу и сл.); оно се
)'авл>а у говорима са четвороакценатском системом ; на проклитици )е
узлазни акценат. О разним аналошким по]авама или сл. биКе говора
дале у раду.
Друго. У новоштокавским говорима са четвороакценатском систе
мом преношен>е акцента на проклитику с именица ни)'е онако доследно
као у ДаничиКа. Изгледа да се издва)а;у две зоне: североисточна, у
ко)0) преношенье ни)е доследно, и )угозападна и западна, у ко)0) )е
ова по)ава очевидно )"ош жива. Ме^утим, у вези с преношеаем акцента
са глагола на негаци]у не, пре свега у презенту, вал>а реЬи да )'е оно
под^еднако застушьено у свим ерпскохрватским говорима с младом
четвороакценатском системом (в. о свему овоме дал>е у раду). Од го
вора ерпскохрватских кощ нема)у четвороакценатске системе прасло
венско ]е преношеае жива по)ава у зетско-с)еничком. У остали гово
рима и ди^алектима, како обавештава]у досадапньи испитивачи, ни
прасловенско преношен>е ни]е више тако живо.
Б. ПРЕНОШЕН>Е АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ СА ИМЕНИЦА
И СЛИЧНЕ ПОТАВЕ У ВЕЗИ СА ИМЕНИЦАМА
67. У вези с именицама проблем преношеаа акцента на прокли
тику важан )е пре свега зато што, као щто )е познато, у нашем говор
ном )"езику (и то и кньижевном и у неко)им од оних ди)алеката ко)и има-
)У систему од четири акцента) преношеше акцента на проклитику данас
з»
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ни)е ни издалека спроведено онако доследно као у ДаничиЬа ; познато
)е, найме, да наново преовла^у)"е „индивидуални акценат засебних речи".
Констату^уЬи ово, А. БелиК ]е истакао да се пренощеае акцента данас
у првом реду чува „у скамен>еним изразима као изй сна"2. Проучава-
)уЬи разне говоре шумади)ско-во)*во5анског ди)алекта (сремски, мач-
вански, щабачки, тамнавски, колубарски) установио сам да онипотвр-
^у)У БелиЬеве констатаци)е. Ме^утим, проучаваоци разних говора
источнохерцеговачког типа не говоре о по)ави непреношен>а акцента
на проклитику. Како сам обавештен, тако |е и у босанским говорима.
Можда би се зато могле установити две зоне новоштокавских српско-
хрватских говора са четвороакценатском системой: )една, )угозападна и
западна — у ко)0) )е преношен>е акцента на проклитику )ощ изванредно
жива по)ава; друга, североисточна — у ко)0) ова по)ава ни)'е тако до-
следна. Сматрам да овако треба схватити и ми1шьен>е М. СтевановиЬа
(Щ НС III 239—241) и ]. ВуковиЬа (ПСЩ год. III (1951) юь. И, св.
1, стр. 67—68). Приликом сво)их теренских испитиван>а желео сам да
утврдим защто се у шумади)ско-во)во1)анском ди)алекту почела нару-
шавати доследност ове по]'аве. Уочио сам два разлога:
први, синтаксичко-семантичке природе: потреба да се у реченици
именица посебно истакне захтева да именица буде носилац акцента;
други, као што )е веЬ Велик истакао3, ако )е нека реч или неки
падежни облик у ре!)о) употреби, губи се свеет о потреби преношеньа
акцента на проклитику.
Мислим да )'е ова констатащф важна пре свега зато што )е учи-
н>ена на терену са четвороакценатском системом.
Али ми се исто тако чини да би се могло говорити и о чшьеници
да )е щумад.-во]'во1). ди)ал. у извесном контакту с косовско-ресавским
ди]'алектом у ко)ем )е принцип преношен>а акцента на проклитику на
рушен у )ош веКо) мери. У питан,у )е, пре свега, географски моменат,
а затим и истори)ски — у саставу данашн>ег становништва шумад.-
-во)во^. ди)ал. има и досел,еника с косовско-ресавског терена. Као
што ]'е губ.ъеше неакцентованих дужина у шумад.-во)во1). ди)ал. тума-
чено утица)ем косовско-ресавског (И] XI, св. 1—2, стр. 55), сматрам
да ни овде не треба занемарити такву )едну могуЬност.
Узима)уЬи, пак, ерпскохрватске говоре у целини, можемо реКи
да у вези с именицама ова) сложени проблем садржи углавном две
групе питан>а:
Прво. Да ли се преношеше акцента на проклитику врши поистим
принципима као у ДаничиЬа? То зачи: да ли се у нашем данаицьем
говорном )езику или, уже, у каквом говору кощ се испиту]'е, прено-
шен>е )авл,а у истим категори)ама у ко)има и код ДаничиЬа, или има
категори)'а у ко)има ]е код ДаничиЬа старо а данас ново преношеше
(и обрнуто); и — посто)е ли у данаппьем говорном ]'езику, или говору
* А. БелиК, Исшорща срйскохрвашског уезика1 , кн>. 77 св. 1; Речи са дек.шна-
цщом, стр. 41.
' о. с. 85.
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који се испитује, категорије са преношењем акцента којих код Дани-
чића уопште нема.
Друго. Да ли је данас уопште преношење акцента на проклитику
онако доследно спроведено као у Даничића или, као што рекосмо,
наново преовлађује индивидуални акценат засебних речи (нпр.: говори
ли се доследно дд мајке или се јавлл и од мајке и сл.)?
Овим ће редом тећи и излагање у овоме раду.
68. Познато је да се у нашем књижевном језику и у говорима
нашим код именица а-основе јавља прасловенско преношење у асе.
$8- и асе. р1. у типовима: вода, планйна, глава:
низ воду, за децу, на земљу, пред зору; на ноге; — на брзину, у ви-
сину, у планину; на дубине,- — у вбјску, у главу, за душу, низа
страну; низа стене и сл.
То, у већој или мањој мери, потврђују и испитивачи ерпско-
хрватских говора. Примере овде није неопходно наводити. Једино би
се могао навести Решетаров дубровачки пример б у главу (Ве1. 210).
Потребно је, међутим, указати на две појаве.
Прво, да се већ овде, и то пре свега у вези с типовима вода, глава,
оцртавају помињане две групе штокавских говора са четвороакценат-
ском системой. Док за херцеговачке и босанске говоре нема потврде
да се акценат не мора преносити на проклитику, дотле сам у Срему
записао и: на косу, у главу, за зиму и сл., у Мачви у вбјску, за зиму а у
Колубари: за зиму и сл.
Друго, да је код именица типа виейна ситуација уопште мало спе
цифична. Код овога се типа, найме, акц. (") на првоме слогу у асе. 5#.
не јавл>а онако доследно као у Даничића, већ се акц. овога падежа
изједначује с акцнетом осталих падежа. А затим, у говорима шумад.-
-војвођ. дијал. које сам испитивао, када се именице овога типа употребе
с предлогом, доиста у именичкој служби, преношење готово редовно
изостаје. Некоме, нпр., кога саветују да пажљиво вози, у Шапцу (а
очевидно ни другде) никада не би казали: „Пазите на брзину", већ увек:
„Пазите на брзину" (нема, дакле, ни акцента на првоме слогу именице).
Ако пак именице овога типа с проклитикой испред себе представљају
прилошку синтагму, јављају се две могућности: прво, акценат се на-
лази на другом слогу именице (на брзину) ; друго, акценат је пренесен
на предлог у виду ("): нй брзину. Значи, ако се и јавља, акценат (")
на предлогу карактеристичан је за прилошка значења. Ова је појава
врло карактеристична за шабачки говор. Интересантно је такође да
Вуковић за Пиву и Дробњак наводи да има именица код којих је у асе.
&§. акц ( ' ) на другом слогу именице, а у асе. р1. акц. ( ") на проклитици
(на бистрйну — на бистрине), али да такође има и именица с акц. (")
на предлогу и у асе. зд. (н& ведрину и сл.) (СДЗб X 234—235). Јасно
је да је овде и у говору Пиве и Дробњака у питању појава уједначавања
акцента асе. 5$. с осталим падежима.
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Напомена. Слично треба тумачити и сремске акценатске ли-
кове на бузину, у вйсину, за дужину,у йланину, за срамошу, у ширину.
Иако се у именице )авл»а силазни акценат на првоме слогу, он се не пре-
носи на проклитику. Ова по)ава посто)и и у Колубари.
69. У српскохрватском )'е ^езику, исто тако, сачувано прасло-
венско преношен>е код именица о//о-основа тазе, у типова ко)'и има)у
стари (") или (Л) на почетном слогу, т). у типова град, лакаш, облак,
мёд, говор, вбеак и сл.:
у град, из града, йза града; — на бубап, до лакша; — на дохваш,
у облаке, за йо]ас, на Поклон; — за Бога, у госше, у мёд, йейод леда;
— нй сшожёр; — од воска, йод нокше, нй рогал, на шрошак.
И ову по)аву потвр!)у)у, у веЬо) или ман>о) мери, испитивачи што-
кавских говора. Ме^утим, у говорима ко)'е сам испитивао, т). у говори
ма шумад.-во)во!). ди^алекта, преношеше се ни у овом случа)у не )авл>а
доследно. Тако сам у Срему забележио и: у ]арку, из ]аска, чело ]аска,
до Зёмуна и сл., у Мачви: у Зёмуну, иейод леда и сл. а у Колубари: у
град, у кремён и сл. Има устал>ених израза где )е преношеае доследно:
у госше (у госши), нпр.
70. У српскохрватском )езику посто]'е аналошки примери с пра-
словенским преношен>ем код именица ко)'е нема)у на првоме слогу пра-
словенски (") или ("), веЬ су касшф (вероватно у српскохрватском)
пришле акценаским типовима наведении под 69. Такви су ови Дани-
чиЬеви примери:
у Будйм, нй каншар, на месёц; — на Дунае, од Дунава, до Цавола,
о камён, йод йрешеном; — у вешар, без вешра.
Овде вал,а навести и примере ко)'е наводе:
Го)ко РужичиЬ за шьевал>ски говор: у бунар, йод бусеном, йод
]асеном, на йламён*;
1ован ВуковиЬ за говор Пиве и Дробшака: у ерша], од амбара,
на ]урйш, у ваздук, из дувара5;
Ст)'епан ИвшиК за посавски славонски говор: м атЬаг, и сагйак,
У Мачви сам забележио: у свашове, у ]аук, у Ма]ур, у йашпак,
у Салаш, й(з) Салаша, у Салашу, нй дббош, у Срему: ей салаша а у
Колубари: у свашове, д дувар и сл. Сличних по)ава има и у Поцерини
(Моск., о. с. 17, 23, 25).
У данаипьим народним говорима са четвороакценатском системом,
и то опет североисточним (щумад.-во)во^.), и овде се, ме^утим, )авл>а)у
* Г. Р у ж и ч и К, Акценашски систем йлевалског говора, СДЗб III 173.
1 1ован Л. В у к о в и к, Акценаш говора Пиве и Дробпака, СДЗб X, 216.
• 5 I ) е р а п I V 5 1 6, Вапа!п]'г розаухМ #<як>г, Ка<1 196, 158.
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и ликови с акцентом на именици; исп. у Мачви: у амбару, на амбару,
у Салашу и сл., у Срему: из вршща, са салаша, у чардак а у Колубари:
на камену и сл.
71. Сем тога, у именица ко)е су, иако нема)"у на првоме слогу
прасловенски (") или ("), пришле типовима наведении под 69, >авл>а
се, разуме се, и ново, српскохрватско, новоштокавско пренощен»е ак
цента на проклитику: на бадпак, у бачвара, на вишёза. У Пиви и Дроб
илку ]е: у в]'ешар па чак и аналошко на шрошак и сл. (СДЗб X 196).
Го)'ко РужичиК наводи за пл>евал,ски говор чак и: дд голуба, из воН-
}ьака~ . Такви су и ови примери из Мачве: й(з) Салаша, у йаитаку,
у чардаку, на кра]у, у рашу, у магацину и сл., одн. из Срема: у амбар,
на салат, учардаке и сл. Сличних по]"ава има и у Поцерини (Моск., \Ъ.).
Ме!)утим, ни овде у веЬ помшьаним народним говорима прено-
шен>е акцента на проклитику ни)'е доследно; исп. у Мачви: у Салашу,
у магацину и сл., одн. у Срему: из вршща, у чардак.
72. И код именица 0/10-основа пеШг. )авл>а се старо преношеше
ако су саме именице имале прасловенски (") или (л): дд злаша, у мёсо,
у сёно, йо шёлу; — у коло, у море, у Поле, дд слова, йрёко мора и сл.
ДаничиЬ )'е претпоставл>ао преношеше дд олова (Срй. акц. 77) а Вуко-
виЬ за Пиву и Дробаак наводи дд олова, дд ]езера (СДЗб X 256). М.
ПоповиК наводи за жумберачки поред й :йпсе и и вйпсе (2Г$1Рп 362),
а }. ВуковиЬ за Пиву и Дробн>ак дд слова (СДЗб X 251) (ово последн>е
)е аналошко). Но и овде се )авл.а)у примери с непренесеним акцентом;
тако се у Шапцу говори: од злаша, у мёсу, до слова и сл.
73. И у ДаничиЬа и у српскохрватским ди)алектима прасловен-
ско се пренощеае )авл>а и код оних именица о//о-основа петг. ко)е
нема^у на првоме слогу прасловенски (") или (л), веК су касни)е (ве-
роватно у српскохрватском) пришле акценатским типовима наведеним
под 72. Такви су ДаничиИеви примери: за срце, за грло, на зрно, на лешо,
из ]ушра, уз брдо, на дрво. Ст). ИвшиЬ наводи8 за посавски славонски:
м Маю, рд Ыаш, й Ъга$по, й гии, а ВуковиК за Пиву и Дробньак: н'а
маслу, науво и сл. (СДЗб X 251). Има случа^ева да се акценат са )едне
исте именице на )едан предлог преноси у виду (') а на други у виду (").
Тако Го)ко Р>гжичиЬ наводи9 за пл>евал.ски говор: йд ]уШру, али из
]ушра. Рекао бих да )е из ]ушра прилошка синтагма настала према нпр.
Пред зору или сл. — Но, разуме се да и овде у народним говорима (пр-
венствено шумад.-во)во!).) има и примера с непренесеним акцентом;
исп. сремско на бр~ду и сл.
74. Код именица Гет. /-основе ко)'е има)у на првоме слогу пра
словенски (") или (") )авл>а се у српскохрватском )езику прасловенско
пренопкяье акцента на проклитику. То су типови: ндН, йдмдН, масш,
]есён, дбёсш : йдд ндН, дд косши, без соли; — на масш, за рёч, дд глади;
— на зелен, йдд ]есён, у оби^есш. Исп. и очевидно аналошке случа)еве:
' СДЗб III, 173.
• Кай 196, 158.
• СДЗб III, 173.
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нй йамёш; — дд жалосши, дд радости. У жумберачком )е и ой га1о;Н
(М. ПоповиН, о. с. 362).
Од оваквих се примера на^више чува)у они ко)и има)у прилошки
карактер: йдд нбН, дд глади, йЪд ]есён, на йамёш. Иначе се )авл>а)у при-
мери као: без соли и сл.
75. Извесни испитивачи наводе примере за прасловенско пре-
ношен>е код типа зайовёсш. Тако Ст). ИвшиЬ за посавски славонски
потвр^у)'е: рЬ гарстга*10, а I. ВуковиЬ за Пиву и Дробшак «3 Благо-
вщес(ш), на руковёш.11 Ово )е аналошка по)ава, сем тога ипак ди]а-
лекатска, па стога не би требало помишл>ати да се прихвати у юьижев-
ном )езику.
76. У случа)'евима над то захтева)у принципи новощтокавске ак-
центуаци)е, т). у случа)евима када (") и (") не представл>а)у прасловен-
ске силазне акценте и кад аналоги)а ни]е пореметила првобитне односе,
)авл>а се новоштокавско преношеше:
бёз мщкё, Пред црквом, дд глйва; — за сшарца, нй Турке, у Кар
ловне, дд врабаца, дд Руса; — у сунце, из царства, без лйшНа, са
сёла, из кола, из ййсама; — вишё куНё, за]абуку, на Продажу, бёз
башйна; — йрёд смрш, йд смрши; — дд брата, у йлач, у клинац,
иза сна, исйрёд брата, код се/ъана, у Бугара, дд гра^ана; — на
место, у блашо, йд селима, у ребра;— за }агн,е, дд ]агн>еша, дд ]а-
реша, у Ъубрешу, йод Небешом, дд йрасеша, за времена.
Овде вал>а навести и Решетарове дубровачке примере с прено-
шеаем акцената на везник и: I Ьгас, 1 тй]'ка (Вег. 210).
ВуковиК у Пиви и Дробшаку бележи поред за ]йрца и од }арца
(СДЗб X 202), поред дд }ан>еша и йрёд ]ан,е и сл. (СДЗб X 262), поред
на йландйшшу и у Чщничу (СДЗб X 258). Силазни акценти на прокли-
тици аналошки су према именицама с прасловенским силазним ак
центом.
Но, разуме се да и овде у народним говорима са четвороакце-
натском системой (првенствено североисточним) има и примера с непре-
несеним акцентом, исп. у Срему: у ку]ни, у шкбли; — у бапу, за й&шу,
на рйу, мед рашл>е итд., у Мачви; у шкдли, у ку]ни, у задрузи; — ко(д)
шазбине, на йушкарници а у Колубари: от крй]а, из раша, са бунара,
са шрн>ем, у ла!)у и сл.
77. У извесним говорима српскохрватским с двоакценатском си-
стемом, у ко)има посто)е и ликови сестра, глава, старо се преношевье
акцента на проклитику )авл>а и у неко)им акценатским типовима ко)и
нема)у стари силазни акценат на почетном слогу. Детал>ни)е о ово] по-
)ави в. код М. Решетара, Ше $егЬокгоатсНе Веюпигщ . . . , 205—206.
и М. СтевановиЬа, Систем акцентуату'е у йийерском говору (СДЗб X
67—184). То су, ме^у осталим, и ови акценатски типови;
» Кас! 196, 158.
*1 СДЗб X 247.
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а) т и п йуш : на йуш, код крала, за малеве, йод гупеве, за сшри-
чевеи;
Ь) т и п кон>: за ко/ье13;
с) тип крйло: у крйло;
(1) т и п село: у село, на чело, у йеро1*;
е) т и п о в и бёрба и ма^ка : Пред бёрбу, за йлашу, за мщку, на
карше, у цркву15.
Врло )е важна констатащф М. СтевановиЬа да )е ова по)ава за-
стушьена код именица с дугим самогласником у пот. з^., Т). с акц. (л)
без обзира на ньегово порекло, док код именица с акц. (") ко)и води
порекло од предметатони)ског акута овога преношеша нема (типови
раш, куНа) (СДЗб X 84—85, 122).
Ова ]с по)'ава захватила ди)алекте ко)и нема^у кхьижевну акцен-
туаци)у; иако не иде у юьижевни акценатски систем, она )'е за акценат-
ску проблематику српскохрватског ]'езика, узетог у целини, од изузет-
ног значаща. Да би се она об)аснила, потребно )е об)аснити по)аву акце-
ната типа сесшра, глава. О томе посто)е у науци неколика тумачеша,
али излагаае о томе питаньу не може бити предмет ове каиге.
78. Исто тако, овде треба навести и Решетарове примере из Пр-
чазьа и ОзриниНа у ко)има се акценат преноси на други слог двосло-
жних предлога у чищ )е састав ушао и предлог гг: г$рМ гЫа, гзрой
р-1а и сл., а таког)е и озриниЬке примере: ргед раза, ргео гайа, тга
ягапи (Вес. 206). Исп. слично и у Пиперима: исйод носа, иза бора, меЦу
борове; — исйд(д) скуша, ме$у (х)анове и сл. (М. СтевановиЬ, СДЗб
X 85)1в.
79. Вал>а поменути и случа)еве кад именица поставе проклитика
и самим тим носилац акцента. Решетар за Дубровник наводи Лит Ьйка
а од йит Рёго уос. зд. ййт Рёго. За именицу обёпа$, -а$а Решетар оправ
дано сматра да ]е настала од обе па$ (Вес. 212).
80. Што се тиче друге групе питавьа, т). да ли )*е данас уопште
преношевъе акцента с именица на проклитику онако доследно као у
ДаничиЬа, веК смо истакли да се мег)у српскохрватским говорима са
четвороакценатском системой издва)а]'у две групе: у 1угозападно) и за
падно) преношен>е )е жива по)ава, а у североисточно) оно се постелено
губи. Карактеристично ]е нпр. да се у дубровачком говору )авл,а)упре-
ношевъа ко)их у щумад.-во)во1). ди]'алекту готово и нема (й браш и сл.).
Потребна об)ашн>ен>а и примери дати су напред. БиКе веома корисно
"М. СтевановиЬ, СДЗб X, 85.
" о. с. 86.
14 о. с. 107.
" о. с. 122.
" Према обавештен>и.ма ко)а пружа)у досадаипьи испитивачи, у осталим го
ворима српскохрватским ко)и нема)у кн>ижевне акцентуаци)е ако се преношен>е
акцента на проклитику и )ави, у питаау )е преношен>е прасловенских ( * ) и ( " )
или су посреди аналошке по)аве ко)е смо навели напред. В. нпр. за призренско-
-тимочки А. Бе л и На, Дщ'алекши исшочне и ]ужне Србгу'е, 278—282; за чакавски
М. Храсте, СакспхЫ йуаккаь опта Нуага, ]Ф XIV 17. и М. Храсте, Са-
каоМ Ацаикм опта Втаса, СДЗб X 35—36. итд.
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ако будуКи испитивачи српскохрватских говора посвете )ош веку пажльу
овом несумвьиво важном питаньу српскохрватске акцентуаци)е. И то,
разуме се, испитивачи свих српскохрватских говора. Тек када се ово
поташе детально проучи у свим нашим ди)алектима, моки Ье се прецизно
утврдити доиста оправдане гаьижевне норме, па и тада, разуме се, у
границама ко)е допушта )езичка еволуци)а.
В. ПРЕНОШЕНэЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ СА ЗАМЕНИЦА
И СЛИЧНЕ П01АВЕ У ВЕЗИ СА ЗАМЕНИЦАМА
81. Као што смо век казали, ман,е )е пажае у досадаппьо) лите-
ратури обращено преношен>у акцента на проклитику с осталих врста
речи. Ме^утим, и ту има проблема о ко)има нам вал>а овде говорити.
Узмимо, нащре, заменице.
82. Овде Ье бита речи, пре свега, о акценту ^еп.-асс. 80. и с1аг.-
-1ос. 50. личних заменица 1. и 2. лица и повратне заменице себе, се у
српскохрватском )езику. Из досадаппье ди)алектолошке литературе по-
знато )'е да ови облици нема)у ]единствен акценат на цело) териториц!
српскохрватског )'езика. Питание акцента ових заменичких облика при
лично )е сложено, али се не може реки да су сви испитивачи српско
хрватских говора имали )асну представу о то) сложености. Са тога
разлога наука )0ш увек ни)е у могукности да покаже тачну слику стан>а
ове по)'аве на цело) територищ нашег )езика. Па ипак, и чшьенице с ко
пима данас располажемо омогуЬава)у нам да приступамо теори)ско)
обради овога питан>а.
Нащре )е, разуме се, потребно да покажемо у чему )е управо про
блем. У овоме:
прво, облици 0еп.-асс. 80. и с!а1.-1ос. 80. личних заменила 1. и 2.
лица и повратне заменице себе нема)у у свим српскохрватским говорима
акценат ко)и би био )еднак Вукову акценту или ко)и би се на н>ега могао
свести. Сем тога, у известим говорима посто)и разлика измену акцента
0еп.-асс. 80. и <Заг.-1ос. 80.;
друго, у вези са проклитикама, на ко)е се у по)единим говорима
акценат преноси са заменичких облика, — прилике су тако!)е разнолике.
На остову материала ко)и нам пружа)у досадшшьа испитивааа,
говоре српскохрватског )езика можемо поделити у неколико група.
Прво — Буков говор. Даничик у Мало; срйско] грамашици на стр.
32—33. наводи: за 0еп.-асс. 80.: мене, шёбе, себе; за дах. 50 мёни (мене),
шеби (шёбе), сёби (себе); за 1ос. 80. мёни, шгби, ссби.
То )е позната ерпскохрватска кшижевна ситуащца у ко)0) данас
)едино нема дативских облика мене, шёбе, себе.
Друго — говор Пиве и Дроб/ьака. 1ован В у к о в и Ь17 за 0еп.-
-асс. 80. и йа1.-1ос. 80.18 наводи облике мене, шёбе, себе, наломшьуЬи
" СДЗб X 264.
" У Пиви и Дробааку и йа1.-1ос. 88. има облик мене, шёбе, себе (]Ф XVII 58).
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да )е у Дробааку у неким селима забележио и Вуков акценат мёне, шебе,
себе.
ВуковиЬ, ко)"и )е тачно уочио — и, колико )е мени познато, први
он у потпуности — сву сложеност овога проблема, за преношевье на
проклетику наводи19 да се на )едносложни предлог акценат преноси
у виду кратког узлазног а на двосложни у виду кратког силазног. За
наше дал>е излагайте важно )е истаЬи да ВуковиК наводи и за &еп.-асс.
з§. и за с!аг.-1ос. зд. примере оба типа преношевьа. Исп. за §;еп.-асс. $§;. :
дд мене, на мене, за шебе али йсйред мене, йрёко Шебе; за с1а1.-1ос. з§[. :
д себе али йрема себе.
Са Пивом и Дробн>аком слаже се мостарски говор20.
Сматрам да се у ову групу говора може убро)ати и говор Горн>е
Красине, иако ]'е у н>ему преношен>е ново и на )едносложне и на дво-
сложне предлоге21: за Шебе, иза шебе. Овако )е и у Ортщешу (А.Пецо,
о. с. 38).
ТреЬе — говор Плевала, Колубаре, Поцерине, Мачве и Срема и
данашнм ШршиНки говор. Без предлога §еп.-асс. 80. ових заменила гласи
менё, Шебё, сёбё22. (За наще излагайте ни)е битна дужина последньега
слога). У с1а1.-1ос. зд. без предлога ови се говори акценатски слажу са
ДаничиЬем.
Посебно )е важна ситуаци)а када се испред ових заменичких
облика налази проклитика. Ту се битно ме!)у собом разлику)у §еп.-асс.
30. од с!ат.-1ос. зд.
У с!аг.-1ос. зд. у овим говорима н и к а д а нема преношен>а на
проклитику.
У деп.-асс. з&. акценат се може пренети на проклитику, али се
увек преноси у виду кратког силазног акцента. Исп.:
за пл>евал>ски: код мене, у шебё, до себе — йоред менё,
йсйред менё, йза Шебё, вйше себе, око себе23 и сл.;
за колубарски: М мене, у шебе и сл.;
за поцерски: й менё, за Шебё, око себе2*;
за мачванск и: на Шебе, йсйре(д) Шебе2Ь;
за с р е м с к и: на мене, нуз мене26;
за т р ш и К к и: код мене, о(д) Шебе и сл.27
» СДЗб X 265.
м М и л а с, Кае! 153, 66.
"Н. Си ми К, ЫУ) VIII 18.
" За шьевал>ски исп. Г. РужичиКа СДЗб III 147; за поцерски М. С.
Московл>евиК, Акценашски систем йоцерског говора, Бгд. 1928, стр. 49; за
Колубару, Мачву, Срем и ТршиЬ да)'ем примере из свога материала.
» СДЗб III 147.
м Московл>евиЬ, Пои. 48—49.
** Мо) матери)ал.
*• Мо) материал.
*' Мо) матери) ал.
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По сво) прилици у ову групу говора можемо убро)'ати и йосавски
славонски. ИвшиЬев материал )е, додуше, оскудан. И в ш и Н, найме,
не говори о ситуаци)и у вези са проклитиком. Али извесне разлике
измену ееп.-асс. я^. и <1а*.-1ос. 8&. има и у славонском посавском.
У овом говору у §еп.-асс. 8§;. доследно )е тёпе а у дзх.. щ. )авл>а се по-
ред тепе (тёт) и тепе (тст)2Я.
Несулиьиво у ову, треЬу групу говора долази говор осшрва Раба.
К у ш а р вели89 да ^еп.-асс. з§. увек гласи тепе, сёЬе, $сЪе а да ёаг.-1ос.
щ. у граду гласи тет, гёЫ, а ,,кос1 8е1)апа" теп1, теЫ, ?еЫ. Што
се тиче пренощеаа на проклитику, Кушар наводи само примере за
цеп.-асс. з&. и то )едино са старим преношегьем: га тепе, га, сеЬе:
]ош )е бистри)а ситуаци)а у чакавском говору острва Суска ко]И
тако^е припада ово) треЬо) групи говора. Проф. М. X р а с т е на
води30 за &еп.-асс. 8&. тёпе, сёЬе (где )е слог накладно продул»ен), а за
с!а1.-1ос. 80. теп!, 1еЫ. Што се тиче преношен>а, Храсте каже: „II ^еп.
1 ак. )ейп. аксепа* ее иу^ек ргепо81 па ргокНпкл, )ег )е аксепаг тогао
ЪШ рп)е ргойи1)1Уап]а " (тёпе): кё\ (= кой) тепе, кё1 геЬе ..."
(о. с. 116).
]асну представу о акценту ових заменичких облика пружили су
проф. М. СтевановиЬза пиперски говор и Милко По
пов и Ь за говор жумберачких штокаваца. Али, како ти говори пока-
зу)у донекле специфичан развитак овепо)аве, о н>има Ку говорити ниже.
Овде Ьу сад само констатовати да има знатан бро) ди)алектоло-
щких студи)а из ко}их се не може добити тачна слика о стан>у овепо)аве
у говорима на ко)е се те студи)е односе. Тако, на пример, Р е ш е т а р
за дубровачки31, Томл>еновиК за бун>евачки зале!)а сеаског32 и
В. ТомановиЬза лепетански33 само истичу да наведени падежи
ових заменила гласе мене, шёбе, себе, — мёни, Шсби, сёби. О преношен>у
на проклитику не говоре, тако да не знамо има ли икакве разлике из
мену с1аг.-1ос. з§. и деп.-асс. 8&. Ни Д. В у ш о в и Ь за сво)е говоре
не да)е )асну слику. Он само наводи да посто)и и акц. мене и акц. мёне
(СДЗб III 56). Силазни акценат почетног слога наведених падежа ових
заменила помшьу и разни испитивачи чакавских говора : X р а с т е за
Хвар34 и Брач35, К р о н и ) а за божавско нареч)е.30 Исто и ]. Риба-
р и Ь за говор Водица у Истри.37 Итд. Али ни]едан од ових испити-
вача не помин>е ситуаци)у у вези са проклитиком.
28 Ка<1 197, 34—35.
» Кас1 118, 34.
10 Нг\'а15к1 <Н)а1ек1о1о№ гЬогп1к I 115.
31 йге Вешшпц 143—145.
»• N4') XIX, 586.
» 1Ф XIV 87.
" 1Ф XIV 34.
" СДЗб X 50.
и ]ф VII 99.
" СДЗб IX 107.
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Обавештен>а ко)а да)'у проф. А. Б е л и Н за Нови38 и Д а в о-
рин НеманиЬ у сводим Сак.-кгоаг. Зша*.39 захтева)у посебно
об)ашн>ен>е, па Немо о н>има говорити касни^е.
Поставлю се питан>е: шта значи и како се може об)аснити ова ша-
роликост? Прегледа)мо на)пре досадаппьа тумачен»а.
Проф. А. БелиЬ40 акценат мене, шебе, себе тумачи утица^ем или
цгзтх. зд. или плуралских облика (гьйма или сл.).
А. М е 1 1 1 е Г у расправи Бе дие!дие$ йер1асетет$ сГассеы <1ап$
1ез сНа1есш з1аюе$ об)авл>ено) у 1агиКеву Аз1Рп XXV (425—429) упоре-
5у)'е чакавску разлику деп.-асс. зд. (мене) ис1аг.-1ос. зд. (менй) саслич-
ним по)авама у руским ди^алектима. Он сматра да )е йа1.-1ос. щ. теп!
настао под утица)ем познатог закона кощ утврдио Р. йе Заиззиге.
Ме^еу нн)е ста]'ала на расположен^ веЬа ди)алектолошка литература,
али )"е он ипак изнео констатаци)у да Вукова ситуаци)а (мёне-мёни)
представлю уопштаван>е акцента с1аг.-1ос. зд. и да дубровачка ситуаци)а
(мене-мени) представлю уопщгаванье акцента деп.-асс. зд.
ТумачеЬи ситуаци)у у славонско) Посавини, Ивщин прихвата
ово Ме)'еово об)'аппьен.е (Кас1 197, 1ос. си.).
Проф. ]. ВуковиЬ, ме!)утим, сматра да Ме)е гаф у праву и то
зато што бисмо, кад би акц. деп. щ. шебе био стари, имали и старо пре-
ношен>е на проклитику. ПолазеЬи од говора Пиве и Дробнюка, он
вели да )е у веЬини штокавских говора ново преношеае (за шебе) и
да стога однос шебе — за шебе треба тумачити утица)ем множине (наш
— зй нама) (СДЗб X 266). Преношен>е акцента на двосложни пред
лог у виду краткосилазног (йсйред мене) ВуковиК тумачи утица)ем
ситуаци)е кад се двосложни предлог употреблюва с енклитиком ме,
ше (йреда ме) (СДЗб X 267). Пл»евал»ско за менё ВуковиЬ сматра осо-
бином „извесних босанских и херцеговачких говора, да уопштава)у
низлазни акц. у заменицама с предлозима" (1ос. си.). О поцерско) си
туацией Вуковий не говори.
Мислим да у сваком од наведених об)ашн>ен>а има истине, али да
се ни)едно не може прихватити у целини. На)бол.е Ьемо урадити ако
дамо тумачеье за сваку од група наведених напред.
ПочеКемо од треКе групе. У н>у улазе говори западне Срби]е,
Во)водине, славонске Посавине и неки чакавски говори. Узмимо по-
церски говор. Уочллва )е разлика измену акцента деп.-асс. з§. и с1а1.-
-1ос. зд. када уз ове заменичке облике стощ проклитика. Силазни акце
нат ко)и се преноси на )едносложан и на двосложан предлог и то само
у деп.-асс. зд. подразумева силазни акценат почетнога слога самога
заменичког мене. Сам акц. мене у поцерскомне постощ. Од аега )е са-
чувян траг само у ситуации када уз заменицу сто]"и проклитика. Ако
** ЗамЬшки 35.
" ]. В у к о в и Ь (СДЗб X 266—267) оправдано Б е л и Ь е в и Нема-
н и К е в матери)ал третира на исти начин.
*• А. БелиЬ, Исшорща срйскохрвашског ;езика, юь. II св. 1 : Речи са де-
клинацщом, Бгд. 1950, стр. 183—184.
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бисмо претпоставили да )е силазни акценат дошао под утица)ем тзгг.
зд. — онда бисмо оправдано очекивали да се такав утица) распростре
и на с1аг.-1ос. 8§. )ер )'е локатив падеж кощ се )едино и )'авл»а са пред-
лозима. У с1а1.-1ос. зд. никада у цело; треКо) групи нема преношеаа
акцената на проклитику. Стога и сматрам да говори треЬе групе оправ-
дава)у Ме)еово схватаае о прасловенско) разлици §еп.-асс. зд. и с1аг.-
-1ос. зд. Што се тиче ВуковиЬеве претпоставке да )е у пл*евал>ском за
менё у питан>у утица) неких босанских и херцеговачких говора ко)и
уопштава)у силазни акценат у заменица с предлозима, треба реЬи да
се не може сматрати исправним повезиван>е по)ава код личних заме
ница са по)авама код придевских заменица. А затим, код придевских
заменица ова се по)ава протеже и на 1ос. зд (исп. у овом — СДЗб X 267).
Одавде )'е )асна и Вукова ситуаци)а (наша прва група говора).
Код Вука )е несумшиво посреди уопштаван>е акцента <1аг.-1ос. зд., како
то хоЬе Ме)е.
Што се тиче друге групе говора, ВуковиН )е несумаиво у праву
када за акценат мене (за §еп.-асс. з§ и с1аг.-1ос. з§.) сматра да )е у овим
говорима настао под утица)ем множине (нама). То доиста потвр1)у)е
преношен>е на )едносложан предлог (за мене — као за нама). При-
хватл>иво )'е и тумаченье преношен>а у виду кратког силазног код дво-
сложних предлога. тасно )е, ме^утим, да )е ситуащф у Пиви и уДроб-
н>аку позни)а. ВЬо) )е морала претходити Вукова ситуаци)а. (ВуковиК
уосталом и наводи да )е такву ситуаци)у покашто налазио у Дробааку).
Само се тако може схватити по)ава новог преношен>а на проклитику,
т). уопште ширезье акцента множинских облика на облике )еднине.
Сматрам, стога, да се на основу досадаипьег излагала могу утвр-
дити три фазе у развитку акцента ових заменичких облика.
Прва фаза — разликоваше акцента деп.-асс. зд. од акцента йаг.-
-1ос. зд. У веко) или ман.0) мери она \е застушьена у нащо) треЬо) гру
пи. Мислим да )е то врло значаща особина ко)'а спа)а говоре западне
Срби)е, Во)водине и славонске Посавине са чакавским говорима.
Друга фаза — Вукова ситуаци)'а. Уопщтен )е акценат с!аг.-1ос. зд.
]гсно )'е да )е ова фаза позни)а од прве и да )е из н.е произишла. Резултате
добивене у ово) фази налазимо и у руском (езику (менА).
ТреЬа фаза — ширеше акцента множине на облике деп.-асс. зд.
и ёагМос. 80. Та )'е фаза несумаиво на)мла1)а и може се извести само
ако се претходно претпостави друга фаза.
Проф. М. СтевановиК наводи у пиперском говору оваква прено-
шен>а у деп. зд.: исйред мене, исйрё(д) шебе, иза себе, искра) шебе (СДЗб
X 146). Мислим да се ови случа)еви могу тумачити утица)ем тз1г. зд.
Акценат мене за деп.-асс. зд. и (1а1:.-1ос. зд. у пиперском говору
(СДЗб X 144) треба тумачити као и исти акценат у Пиви и Дробшаку.
Жумберачко мене, шебе, себе (деп.-асс.-даг. зд.)41 може се тума-
чити као и ситуаци)а у Пиви и Дробшаку. У вези са проклитикой
Милко ПоповиЬ наводи само случа)еве с (едносложним предлогом где
41 Милко ПоповиЬ, 2«1РЬ VI 362.
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има и примера с непренесеним акцентом (ро мепе, ро вёЪе) и примера
са акцентом пренесеним у виду кратког силазног (ро тепе, ро зеЬе).
С обзиром на то што )е ситуацща )еднака и у &еп. 8§. и у 1ос. з&. може
се сматрати да )е настала под утица)ем шзтг. щ. ]ааю ]е из свега овога
да жумберачки говор, иако )е до извесне мере специален, иде у ствари
у нашу другу групу говора.
Што се тиче ситуаци)е ко)у за чакавске говоре наводе БелиЬ и
НеманиЬ (га тепе, ргейа тепе) сматрам да )е ВуковиК исправно посту-
пио када )е прихватио42 БелиКево мишл>ен>е43 да )е ова по]'ава настала
под утица)ем тзгг. &%.
Напомена. Све што ]е овде речено за облике &еп.-асс. %%. и
(1аг.-1ос. личних заменица 1. и 2. лица и повратне заменице себе од-
носи се — тшаглз ти(апс11$ — и на исте облике личне заменице 3. лица
яд. тавс. и петг.
83. У 1П51Г. з^. заменица }а, шй, себе преношен>е )е старо и у юьи-
жевном ]'езику и у ди)алектима: са мноми, са шоббм, са соббм. По)ава
]'е општесрпскохрватска.
84. У штокавском ди^алекту с енклитичких облика ме, ше, се
акценат се преноси на проклитику дво)ако. На {едносложни
предлог преноси се у виду ( ' ): за ме и. сл., а на двосложни
тако што се на првом слогу )авл>а (") а на другом (—): Преда ме и сл.
У чакавском ди)алекту однос )е га те : ргЫа те.*ь „Дво)'ак начин пре-
ношен>а акцента са заменице претпоставл>а дво^ак акценат у заменица:
т| и тё=т§).46
85. Решетар за Дубровник наводи као врло карактеристично пре-
ношен>е: /а1а а II.*7 Век само новощтокавско преношеше говори да )е
по)ава нови^ег датума. У говорима шумад.-во)вой. ди^ал. ко)е сам
испитивао овако се преношенье срета у вези са везником и и негаци-
)ом ни : й ]й, й шй, й он, и мй, й ей, — ни ]й, ни шй, ни он, ни мй, ни ей.
86. Са плуралских облика личних заменица акценат се преноси
у виду ('): око вас, са вама и сл. То ]е новощтокавско преношеше.
У Мачви и Колубари забележио сам и преношеше у виду (") с облика
ееп.-асс. 1 . и 2. лица р1. : у нас, око нас и сл. То свакако треба схватити
као по)"аву аналощку према деп.-асс. 8^. истих лица.
87. Кад заменице ова], она; има)у акценат (") на првоме слогу,
преношенье на проклитику у мачванском и колубарском говору )е дво-
)'ако: а) од овог и сл. и Ь) од овог и сл. У Поцерини )е од овога (Моск.,
о. с. 50). У ТрщиЪу )е: од овог. У Орти)'ешу: дд овога (А. Пецо, о. с. 38).
88. За мачвански су говор карактеристична пренощеньа шака и
шока сшвар и сл.; исп. и адв.: шако й шако и сл.
" СДЗб X 267.
** А. Б е л и К, Речи са деклинацщом 184.
"Т. М а р е т и Н, СтатайЪа1, 157.
«» М а р е т и Ь, о. с. 111; Решетар, Вех. 207; Б е л и К, Денлин. 184.
«• БелиЬ, 1. с.
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89. У дубровачким примерима га ко, ро ко*8 оправдано се )авл>а
старо преношеше, исто иуд 1га. Таква )е ситуащф у шьевал»ском49.
Уосталом за ликове ни од кога, ни од чега и сл. можемо реЬи да су опште-
српскохрватски.
90. Има говора у ко)има заменице ко, шшо доби)'а)у функци^у
проклитике обично у упитним и релативним реченицама. Тако Решетар
за дубровачки наводи: кд косе, кд косеР0. Слично )е и са дубровачким
кд }е, Но ]е, прчан>ским ко с'ёР1 и посавским славонским кд ]е, ка ]'еь*.
Исл. и шша ]'е, шша бй, шша Неш и сл. у Пиви и Дробн>акуи.
91. Оправдано ]'е новоштокавско преношенъе у примерима од мог,
дд нашег и сл. ко)"е )е познато и у юьижевном )езику и у мла^им ново-
щтокавским говорима.
92. ВуковиЬ за Пиву и Дробаак наводи да заменила мо] у при
чалу стала акценат са вокативом именице браш : мб] браше, да си вй-
дщо чуда6*.
Г. ПРЕНОШЕК>Е АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ С ПРИДЕВА
И СЛИЧНЕ П01АВЕ У ВЕЗИ С ПРИДЕВИМА
93. Ни]е чест случа) да испитивачи по)'единих говора детально
излажу како се акценат преноси са придева кад они има)у доиста при-
девско значение. Знатно се више говори о ситуации код адверба на-
сталих од придева. БиКе на)бол.е да нащре прегледамо сташе код пози
тива, затем компаратива и, на)зад, суперлатива.
94. Позитив. Решетар за Дубровник наводи ове придеве:
па зйко т]е$ю, гг Ысп}б^аЬ6. У тим примерима оправдано ]е новошто
кавско преношенье. Оправдано )е и прасловенско преношеше у овим
случа)евима ко)е за посавски славонски наводи ИвшиЬ: на сув, ш
шуЦа, у шу$е, до недраРга, й сам, у шавно (Кас1 196, 159).
95. У прилозима и пршюшким синтагмама сачин>еним од пре
фикса (проклитике) и позитива придева пешт. чува)у се често врло
стари односи. Ми Ьемо класификовати ди)алекатски материал с об-
зиром на врсту преношеша. На та] начин самом класификаци]'ом даЬе-
мо и об)ашн>еньа.
а) Старо, прасловенско преношеае чува се у овим случа)евима
ко)е наводе:
" о. с. 207.
" Р у ж и ч и К, СДЗб III 173.
"> Ве1. 210.
и 1ос. С11.
" И в ш и К, Кае! 196, 161.
'М- В у к о в и К, СДЗб X 374.
" о. с. 272.
" Ве1. 208.
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Решетар — превасходно за Дубровник: ро $йки, па зато, па Ьгго,
па Аггёю, йргуека, роргцеко, па. Щеоо; — Ып&оа, паорако;56
ВуковиК — за Пиву и Дробшак: убрзо, ногусто, уживо, укрйво,
йбчссшо, на суво, истца*7; — наново, йоново*8, найросшот;
РужичиЬ — за шьевал>ски : на само, на брзо, у лщево, на йрщеко,
на. криво, на суво; — у десно, на ново, из нова.60
Све су ове по)аве несушьиво општесрпскохрватске, бар што се
тиче досадаппьих обавештеньа.
Ь) Аналошко )е (прасловенском) преношеше у овим случа)евима
ко^е наводе:
Решетар — превасходно за Дубровник: и кгдико, пШбН, 1гцбгг;
— Ъргоа, вййю, па$1спо61;
ИвшиН — за посавски славонски: ро ти1кг6г;
ВуковиЬ — за Пиву и Дробн>ак: на дуго, на меко63, начисто,
нерадо6*.
РужичиЬ — за тьевал>ски: у кратко, йд здраво, на мршво.6Ь
Можда су прилошке синтагме на високо, на широко66, на дугачко61
настале према у висту, у ширину, у дубину; аналощке су у сваком
случа)у.
У Решетарову дубровачком примеру рб гапко66 у питан>у )е пра-
словенско преношеае89 и накнадно српскохрватско дул>ен.е пред
сонантом.
с) Новоштокавско )'е српскохрватско преношен>е у овимслуча)е-
вима ко)е наводе:
Решетар — превасходно за Дубровник: Аб та1о, б та1о, гакю,
га дм^о, Ы ига1*;
ВуковиЬ — за Пиву и Дробаак: задуго71, наздраво, нёмраво, йбш-
йуно, немило.п
Велики бро) ових случа)ева веЬ се данас осеНа)у као прави при-
лози па су зато у новоме Правойису и дати као )една реч.
96. Компаратив. Н. С им и К )е у ЫУ) VIII 19. истакао
да се у Горн>о) Крайний акценат с компаратива преноси на проклитику
и Вей 208.
" СДЗб X 284.
" о. с. 278.
- о. с. 284.
" СДЗб III 174.
° Вн. 208
" Кай 196, 159.
м СДЗб X 278.
и СДЗб X 284.
" СДЗб III 174.
У пльевалском (СДЗб III 174).
** У посавском славонском (Кас! 196, 159).
м Вн. 208.
*' В. о придеву шанак у А. БелиЬа, Акц. сшуд. I 40.
Вн. 208.
" СДЗб X 278.
" о. с. 284.
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у виду ("): ЪЫЦ М ЪоЦё^а, па тШ Шеи, па ЬгйШ коп}1та и сл. Он )е
сматрао да )е Вуково ЬаЪШ грешка и да се свуда, као и у Горвьо) Кра
йни, говори ддвишё, утолико пре што )е и у Вука сувишё. ВуковиК,
ме1)утим, наводи да се у Пиви и Дробшаку акценат с компаратива пре-
носи у виду ( ' ) и да )е то вероватно особина и других херцеговачких
говора: дд болёга, на вишё м]1сшо, на бржём кдн>у и сл.73 Од прилога
ВуковиЬ наводи: ддвише, сувише, навишё, пониже, наболе и ст., али:
йдвише, йобрже, йбболе и сл.74 ВуковиК )е у сво)0) студили иецргшо
цитирао Решетара; могао )е то и овде учинити )ер би му и Рещетар пот-
врдио да се са компаратива придева акценат у Дуброванику преноси
у виду ('): па ЬоЦё т}Ъю?ь За прилоге Рещетар наводи:
— примере са (") на префиксу: па ЪоЦё, па §огё (Дубровник),
5Йш'1ё (Дубровник, Прчан,);
— примере са ( ' ) на проклитици, одн. са ( ") на прилогу : па Ь51/ё,
па $огё (Прчан>, ОзриниЬи), па ьШ, па пШ (ОзриниЬи), зйюИё (Дубров
ник), $иьйё (ОзриниЬи), ЬДьМё (Дубровник)76.
Не може се са сигурношЬу утврдити шта у овим примерима пред
ставлю старину а шта иноваци)у.
97. ВуковиЬ каже дасесасуперлатива акценат не преноси
на проклитику у Пиви и Дробн>аку: од нщболёг др~вей1а и сл.77 ]едино
)е йднщболй и сл.78
98. МаретиЬ за юьижевни )език наводи поздраве: йоЬго ]Шго,
ДоЪаг уесё, ДоЪаг Аап?ъ Решетар за Дубровник наводи: АоЪго )Шго, йоЬга
Vесе^, йоЬга яос'.80 Тако )е и у Пиви и Дробааку.81 ВуковиЬ наводи и
у добрй час (йошо)вг, затим ддНу ши на злЬ]ушро Шво)е, зла среНо мо]а,
зла година и сл.83 МаретиЬ каже84 да се по Босни и по Славонищ говори
и йоЪгг саз, а РужичиЬ за шьевал>ски бележи85^ добрй час и добро сшиже .
Све су то нове по)аве где придев добила функци]у проклитике.
99. Решетар у Дубровнику констату)е пренощеше типа юеи>%а
Ьйке.*6 ВуковиЬ каже да )е у Пиви и Дробшаку придев свейш у кон
струкции с личним именом скоро увек неакцентован : свегйй Лука.*1
Мили)а СтаниЬ, сарадник Инст. за сх. )., обавештава ме да )е у говору
црногорског племена Ускока свегий Пешар и сл.
'» о. с. 295.
»« СДЗб X 295.
" Ве1. 208.
1ос. ск.




и СДЗб X 297.
'* 1ос. ск.
" о. с. 297—298.
•« Отатайка1 112.
" СДЗб III 176.
»• Вег. 212.
•' СДЗб X 298.
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Д. ПРЕНОШЕН>Е АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ СА БР01ЕВА
И СЛИЧИВ П01АВЕ У ВЕЗИ СА БРСЦЕВИМА
100. Код бро^ева оправдано )е старо пренощен>е акцента на про
клитику у случа^евима:
из дубровачког говора: ро дюа, 1га йе$ё1, па 1ще, га рб, гаро1ат;
из славонског посавског: йЪе1 а д.е:е1%9;
из шьевал>ског: йо два, су шрй, до йёш, до седам, з& осам, йза де-
вёш, на десёш, йо сшб, у сшб, йо дще, за. двоу'е, у шро^е90;
из говора Пиве и Дробаака: за йёш, дд осам, йо сшб*1;
из колубарског: й два.
101. Аналошко )е (прасловенском) пренопкчье у примерима из
посавског славонског: ро ресого, па сйк^о.94
102. Оправдано )'е новоштокавско преношеше у примерима из
Пиве и Дробшака: за шрисша, йо дв^есша, дд иладё.93
103. По)ава слична оно) код именица, о ко)'о) )е било речи у т. 77,
постощ и код бро)ева. У Прчаньу и ОзриниЬима Решетар )е констатовао
односе: ]Ыап — ро )ейап, бёигг — рд йп«'.м Слично )е и у Пиперима.95
104. У Пиви и Дробн»аку у значеау „нико", „нико)и" употре-
бл>ава се нгуедан*.
105. Кад веК долази до пренощен>а, правилно )е новоштокавско
преношеиье у }едан йуш; ]едарёд )е по сво) прилици аналошко према
]едан йуш; у двайуш, шрййуш „пут" )е, изгубивши и именичко значение,
изгубио и дужину вокала97.
У Пиви и Дробн.аку бро)еви 1—10, 20, 30 и сшо могу постати
проклитике, па се говори: два браша, йёш йара, девёш браша, десёш
динара, сшо кйла и сл.98 Слично )е и у Дубровнику99 и у шьевал>ском100,
а трагова ове по)аве има и у колубарском (сшб екшара). То )е нови)а
ди)алекатска по)ава.
Ъ. ПРЕНОШЕНэЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ СА ГЛАГОЛА
106. Предлози са простим глаголом готово редовно поста)у пре-
фикси сложених глагола. На та] начин говорити о пренощеау акцента
с глагола на предлог-префикс значи у ствари говорити о акценту гла-
«• Вег. 207.
" Ка<1 196, 159.
СДЗб III 174.
п ]. ВуковиЬ СДЗб X 300.
и И в ш и Ь, Кай 196, 159.
м СДЗб X 300.
м Вег. 207.
М. СтевановиК, СДЗб X 147—148.
- СДЗб X 302.
" МаретиК, Сгатаггка* 112.
** ]. ВуковиЬ, СДЗб X 300.
м Решетар, Вес. 211.
•"•Го^ко РужичиК, СДЗб III 176.
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гола. То )е свакако разлог што су се досадаипьи испитивачи српско-
хрватских ди)алеката ограничли на проучаван>е преношеша акцента
с глагола на негаци)у не и на везнике (да, йа, ако и сл.).
107. Видели смо да се с именица акценат на проклитику не пре-
носи доследно у свим српскохрватским щтокавским говорима са четво-
роакценатском системом. Указали смо на две зоне щтокавских чет-
вороакценатских говора: североисточну (у ко)0) преношеае ни)е до
следно) и )угозападну и западну (у ко)о') )е преношеше акцента на про
клитику с именице доследни)'е). Пренопгаье акцента с глагола на нега-
ци)У не, пре свега у презенту (не носим, нё ййшам), доследно ;е у свим
щтокавским говорима са четвороакценатском системом. Откуд ова раз-
лика измену именица и глагола? Да би се об)аснила ова по)ава, треба,
пре свега, узети у обзир чгаьеницу да се у свим овим говорима акценат
доследно преноси с простога глагола и на префикс сложеног глагола
(доносим, заййшам и сл.). Ситуащца код сложених глагола могла )е
утицати на ситуаци)у не + прости глагол век и зато щто )е семантичка
веза негаци)е не са глаголом врло интимна. Другим речима, у свим
щтокавским говорима са четвороакценатском системом )ош су изван-
редно посто)ани односи доносим : нё носим одн. заййшам : не ййшам.
Негаци)а не, према томе, понаща се као префикс (што )е уосталом —
ти1аГ1$ тигапа!1з — случа) и у говорима са двоакценатском системом).
Мислим да )е проблем преношеньа акцента на негаци)у не до сада
на)'бол>е обрадио Го)ко РужичиЬ. ВЬегова )е класификаци^а прегледна
и штета )е щто он ни овде ни)е пл,евал>ски матери)ал упоредио са дру
гим нашим говорима.
108. У вези са ргаез. РужичиЬ наводи ове по)аве:
а) са облика ргаез. сложених глагола из групе лиши акценат се
на негаци)у преноси у виду ("): лйши-лщём-не йролщ'ём.101 Констату)уЬи
исту по)аву у Дубровнику, Решетар каже да се са ргаез. иростих ових
глагола акценат на негаци)у преноси у виду ('): Щёт-пё 1уёт.102 ИвшиЬ
за посавски славонски наводи пё иЬуе.103
Ь) РужичиЬ за шьевал>ски наводи преношенье нё валам и сл.104
Тако )е у Дубровнику105, посавском славонском106, Мачви107, Срему10*
Шапцу109 и Колубари109» ;
101 о. с. 174.
102 Вег. 209.
">3 Кас1 196, 159.
I» СДЗб III 174.
Ю4 решетар, Вес. 209.
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с) у пл>евал>ском ]'е не знам110 (правилно), а у Вука, у Дубров
нику111, посавском славонском112, у Шапцу113 и у Колубари113" нё знам
(вероватно аналощки).
Сем свега овога, Решетар за Дубровник114 а ИвшиЬ за посавски
славонски115 наводе пё рогпат.
У тьеваъском (СДЗб III 174), а тако исто и у квьижевном )е-
зику, код свих осталих глагола ново )е преношеае у ргаеэ. не носйм,
не ййшам и сл.
109. РужичиЬ каже да се у шьевал>ском с облика имперфекта
глагола бйши и хшёши акценат преноси у виду ( " ) : не би]аг, не шНаг116 и сл .
ПО. У пл>евал>ском говору акценат се са 2. и 3. л. ). аориста
преноси на негащп'у код свих глагола кощ у том облику има)у пову-
чен акценат : шрёсши-шрёсе-йсшрёсе-нё исшрёсе, йёНи-йёче-йсйече-нё исйече
и сл.117 Решетар за ОзриниЬе наводи не дадох-нё даде118. То )е опште-
српскохрватска по)ава. Указу}уЬи на то да се у данашн>ем српскохрват-
ском )езику снажно изражава тенденци)а ка уопштавагьу силазног
акцента у 2. и 3. 8^. аог., М. СтевановиЬ у расправи О данаитем ак
центу аориста (Щ НС V 250—263) каже и ово: „Са силазним акцентом
на првом слогу аориских облика 2. и 3. л. )едн. везано )е тако1)е и прено-
шен>е тога акцента на одричну речцу не када ова до1)е непосредно испред
тих облика (нё йовуче . . . нё йокуйова итд.), — без обзира на то да ли
су ови облили и по пореклу имали прастари силазни акценат на првом
слогу дотичних облика или су га добили аналогиям" (262—263).
111. Са радног придева акценат се преноси на негаци)у у виду
( " ) у пл»евал,ском код глагола бйши, даши и код свих сложених глагола
— ко)и у овом облику има^у повучен стари)и акценат на префиксу:
вйши-йовйла-нё йовйла . . . итд.119 Облике пё Ыо-пё Ы1а итд. наводи Ре
шетар за Дубровник120 а облик пё Ыо за Прчавь и ОзриниКе.121 ИвшиН
за посавски славонски наводи нё био12г. ИвщиК помише и нё играло,
нё до.123 У Шапцу )е тако^е нё до (ти Бог), нё био, нё бйла.
112. Са трпног придева акценат се преноси у виду (") у шъе-
вал>ском говору „код свих глагола кощ у овом облику има)у сгаро
повлачен>е акацента на први слог, односно префикс: . . . не задржан...
и сл." (СДЗб III 175).
"•Го)ко РужичиЬ, СДЗб III 174.
1,1 Решетар, Вег. 209.
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СДЗб III 174.
117 о. с. 174—175.
Вн. 209.
119 СДЗб III 175.
1М Вег. 210.
"* Кад 196, 159.
т Каа 196, 159.
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113. Решетар )е у Дубровнику констатовао оваква преношенъа
акцената на везнике да, кад: йа геШ, йа йбйё$, кай юхйие, кай ргхт1-
1е.1М Преношен»а су истори)ски оправдана.
ВуковиЬ вели да се у Пиви и Дробн>аку на везник да акценат пре
носи с глагола хшеши, вйдеши, ]1сши и йНи: да оНеш, да видим, да едем
(81С!) и сл.125
ИвшиК, ме^утим, за посавски славонски каже да се на везник
да обично не преноси акценат с пуног презента: Штп Ла ъШт, али да
се, у случа)у кад непосредно после везника долази енклитика, на вез-
нику )авл>а понекад (") а чешЬе ( '): гека1 }е йа се Лос— каге а"а се Лос.
Везник да испред )едносложне енклитике може бити и без акцента, али
испред више енклитика у нови)'им посавским славонским говорима
обично има О; гекб }е йа се ти йаг.1гв Слична )е ситуаци)а у посавском
славонском и у вези са везницима йа и ако. — У исти ред подава иде и
жумберачко: йа Ы; ако Ы, (исп. и й и' &а — ге й %а) (М. ПоповиЬ,
о. с. 362).
Е. ОСТАЛЕ П01АВЕ У ЕНКЛИЗИ
114. У енклизи се често чува стан>е старике од онога ко)е )е у
осталим категори]'ама преовладало у неком говору.
Тако, нащре, у говорима ко)и има)у метатони)ски акут и у копима
на ултими ~ > п, у енклизи остане ~ (каставски, лощшьски, су-
сачки187 и неки славонски говори128). Па не само то: у енклизи у су-
сачком говору и изворни л прелази у ~ 1М.
Затим, у говорима ко)и нема)'у четвороакценатску систему али у
ко)'има се акценат помера са ултиме, таквог померан>а нема у енклизи:
сешра]е, рука}е и сл. (неки црногорски говори130, косовско-ресавски131,
галипол>ски132, славонски посавски)133. Овде вал>а навести да се у го
вору села Церне Оугоисточна Славонзф) акценат (") не преноси у
енклизи ни у случа)евима великоНа ]'е (али великоНа, на великоНу)131.
"« Ве1. 210.
"* СДЗб X 373.
Кае! 196, 159.
1,7 ГО2Ъ I 94.
"* Р. 1у16, йге зегЬокгоагискеп йШеки 287.
НТ)2Ь I 87.
'** Оге хегЪокгоагйскеп Огаккге 205. М. СтевановиК лубазно ме )е обавестио
да )е тако у б^елопавлиНком и васо)евиКком, али не и у пиперском.
131 П. ИвиК, о. с. 227. М. СтевановиН, ГЗСВС VI 59.
"* йге ьегЪокгоайьсЫп Ога1ек1е 271.
о. с. 291.
1М о. с. 288.
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На)зад у говорима у ко)има се на ултими скраНу)'у неакцентоване
дужине, у енклизи се та дужина чува: од жене — од жёнё ]е. Та ]с по-
)ава позната у разним говорима щумади)ско-во)во1)анског ди)алекта135.
Па не само то. У енклизи се често дул»и и првобитно кратак вокал —
разуме се под утица)ем гораег односа: сёлб ]е и сл. (1Ъ.).
Узрок )е овим трима по)авама исти: енклитика чини да се по-
следньи слог речи не осеКа и у интонационом смислу као последоьи;
зато се у таквом „заштиЬеном" последоьем слогу и не дешава)у по)'аве
ко)е су иначе захватиле ултиму. У овоме смислу могуЬно )е говорити
о сво)е врете )единствено) реченично) интонацией ерпскохрватско) .
'"Решетар, Вес. 30, И. ПоповиК ^31 IV 106; П. И в и К, 1Ф XVIII





АКЦЕНАТ ИЗВЕДЕНИХ ИМЕНИЦА У СРПСКОХРВАТСКОМ
ЮЬИЖЕВНОМ 1ЕЗИКУ
А. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
115. А. Л е с к и н (А. Ь е 8 к 1 е п) и Т. МаретиЬ обрати-
вали су акценат изведених именица у српскохрватском1. То )е несум-
н>иво )едан од многоброщих крупних послова ко]е су обавила ова два
знаменита слависта. Не бих желео — а ни могао — да уман>у)ем знача)
тога посла тиме нгго Ку констатовати да има )ош пршшчан бро] несум-
н>иво важних питала о ко)има треба говорити у вези с акцентом изве
дених именица.
Нащре, у вези с по)единим суфиксима само )е констатовано да
нменице н>има изведене има)у устал>ен акценат, док )е за друге опет
само истакнуто то да нема)у усташеног акцента, веК или да чува)у ак
ценат основне речи или да се о аихову акценту не могу утврдити никаква
правила. То )е све тачно. Али не може се реЬи да )е у свако) прилици
довольно )асно об)ашн>ено зашто )е то тако.
Дагье, иако су у веНини случа)ева констатащф о акценту изведе
них именица тачне, ипак има и таквих заюьучака ко)и захтева)у изве-
сну корекци)у.
После, у обради суфикса понекад се етимологизирало више него
што )'е потребно у односу на данаипье )езичко осеЬаше. Дал>и развитак
науке о творби речи, а посебно решеша ко)а су дали А. Б е л и Ъ2 и
М. СтевановиН3, омогуНава]у да се у много веЬо) мери анализи-
ра савремено српскохрватско )езичко осеЬаае.
1А. ЬезЫеп, ОиатиШ ипЛ Веюпипд гп йен 51ау15с)геп ЗргасНеп I (1885)»
II (1893), III (1899). Т. Маге Г И, Отатапка х пПЫхкаУ, 294—349 и Отатапка
х нИййка*, 256—312 (цитирам II изд.).
* Савремени срйскохрвашски клижевни }език. II део : Наука о грабену речи,
Бгд. 1949.
* Грамашика срйскохрвашског ]езикаг, Нови Сад 1954. и много обимни)е у делу
Савремени срйскохрвашски )език I, изд. Научно дело, Београд 1964.
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Мислим да су све ово довольно важни разлози ко)и оправдава)'у
намеру да се проговори ко)а реч о акценту изведених именица.
Овде Ье бита речи о именицама изведеним српскохрватским су-
фиксима.
За ова) сам се рад, поред Лескинова, МаретиКева, БелиЬева и
СтевановиНева материала, служио )ош В у к о в и м Р]ечником,
ДаничиЬевим Срйским акценшима, Брозовим и И в е -
ковиЬевим Р)ечником и Правойисом МС—МХ. Кад устреба,
навешЬу и сво]' материал из шумади)ско-во)во1)анског ди)алекта.
116. Када се пажл>иво прегледа и анализира акценат изведених
именица, могу се дати ове основне констатаци)'е:
1) Именице изведене наставцима ко)'и су или непродуктивни или
се употребл>ава)у за )асно диференцирана и одре!)ена значеша, има)у
знатно устал>ени)и акценат од именица изведених наставцима ко)и су
продуктивни и служе за обележаваше на)различити)их значеаа.
2) Именице изведене продуктивном наставцима у веКини случа-
)'ева чува)'у акценат основне речи. Понекад им )е акценат не)асан. Има,
ме^утим, случа)ева да се, кад продуктивни наставак обележава )едно
]асно одре1)ено значение, и акценат стабилизу]'е.
Истим Ьу редом износити доказе овим констатаци)ама. ДаваЬу
само неопходан минимум примера. Ако се понекад не може дати тзв.
идеално решение, то не значи да не треба потражити какво малье
„идеално", али реално.
Б. АНАЛИЗА
I. Изведене именице с усшаленим акцентом
117. У питаау су ови наставци и аима изведене именице.
1) Наставак -ба. БелиК истиче да ова) наставак „ни)е до-
био велико распростран>еше" (о. с. 64). — Именице изведене од при-
девског општег дела наставком -оба, с апстрактним значешем, има]у
С) на вокалу -о: злоба, грддба, гнусдба, шескдба (Лескин, о. с. I 140).
МаретиЬ тачно каже: „Копкгето )е гпасеп)е и п)е(п йггоЬа, ко)а зе
1 аксепют гагНки]е ос! с1ги§;1Ь оуо§а геёа" (о. с. 300). — Двосложне
именице изведене од глаголског општег дела наставком -ба (< -ьба)
има]у ,,пона)више" (') на првом слогу: борба, двдрба, дружба, жалба,
журба, мЬлба (Лескин, 1ос. си.; Марет. 267). Вуково берба свакако
треба тумачити дул.еаем пред сонантом, али сам у Срему и у Мачви
слушао и берба. Дул>ен>ем пред сонантом треба тумачити и лик борба
ко)и сам тако^е слушао у разним говорима шумад.-во)во1). ди)ал. Лик
мдба настао ]е контракци)ом. — Именице изведене од глаголског оп
штег дела наставком -идба има)у (') на слогу пред наст. : бёлидба, вёзидба,
вдзидба, вршидба, жёнидба, кдмидба, косидба, йрдсидба. (Лескин, 1ос.
сн.). МаретиЬ не говори о акц. ових именица (о. с. 270). — За имени
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цама на -идба повеле су се и тросложне именице изведене од глаголског
општег дела наставном -ба: свёдоцба, удадба.
2) Наставай -ава. БелиЬ га не сматра продуктивним (о. с.
66). Тросложне именице изведене наставном -ава има)'у готово дослед-
но (') на слогу пред наставном, било да им ]"е основна реч придев (ду
брава, мрчава, шершава), глагол (држава, жёрава, маукава, мёНава)
или именица на -н>а (гуди>ава, дёргьава, кукн>ава). Исп. и хидрониме
Брёгава, Крбава, Морава, Рёсава, Тамнава, Т^нава. С овим се слаже
и Млава (Лескин I 81). — МаретиК не говори о акц. именица изведе-
них суфиксима -ава (о. с. 266) и -и>ава (о. с. 300), веК само код суфикса
-]ава, т). код именица типа грмлава, каже: „. . . аксепШт 8е о<3 оуШ
Г1)ес1 ос1т1бе те1)ауа" (о. с. 291).
3) Наставай -иво. МаретиК каже да се ова) наст. „па1а21 и
пекоНко ипешса 8гео!п)еда гойа" (о. с. 288), али не говори о шиховом
акценту. А оне у на]веЬем бро]"у случа)ева има)'у дужину на првом са-
могласнику наставка (-йво) и (") на почетном слогу: варйво, горйво,
градйво, йёцйво, йлёшйво и сл. (Леек. I 84). 1асно )е да и двосложна
именица шшйво иде у ова) ред. Акцентом се )едино, издва)а)у именице
ц'ечйва (р1. — „справа за сеченъе")> ]есшйва.
4) Н а с т а в а к -уг. Маретин не говори о акценту именица изве-
дених очевидно непродуктивним наставцима -уг (о. с. 308) и -]уг (о. с.
293). Оне има)у дужину суфиксовог вокала (-уг) и (") на почетном сло
гу: б]Ълуг, зёлуг (Леек. II 595).
5) Наставак -уга. Именице изведене овим непродуктивним
наставном има)у 0) на треКем слогу од кра)а: б]ёлуга, зёлуга, дешруга,
йейелуга. (Леек. II 595). Исти )е акц. и код амплификатива : калуга,
йан>уга, чвдруга. — МаретиК не говори о акц. (о. с. 293, 308).
6) Наставак -ад. Иако )е врло продуктивен, он се употре-
бл>ава исюьучиво за творбу збирних именица (у том му :е, значи, сми-
слу ограничена функцщ'а). Двосложне ове именице има]у доследно (")
на првом слогу и дужину суфиксовог вокала: бурад, вучад, гушчад,
ждребад, У3гн>ад, ]арад, момчад, йерад, ййлад, сувад, шёлад, чёлад
и сл. Тросложне има)*у на првоме слогу (") или ('): а) Бугарчад, на-
зимад, йасшорчад; — б) Арайчад, варошчад, Лашинчад, йасширчад,
унучад. Исп. )'едино йрн>аворчад. У овоме смислу треба кориговати
Лескинове (I 139) и МаретиКеве (о. с. 258, 268) констатаци]е о акценту
ових именица.
7) Наставак -да. М. СтевановиК тачно каже: „Наставак -да
продуктиван )е само као други део сложеног наставка -урда, ко)им
се града ограничен бро) именица с . . . аугментативно-пе)оративним . . .
значением самих основних именица" (Грам. 247). Такве именице има)у
дужину суфиксовог вокала -у- и (') на слогу пред наставном главурда,
нджурда, ручурда. Мислим да )'е и овде ]'асно одре^ено значение омо-
гуЬило да именице у)едначе сво)" акценат. — МаретиЬ не говори о
акц. (о. с. 293, 310).
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8) Наставай -еж. М. СтевановиЬ каже да )е ова) наставак
у употреби „не одвеЬ распространено)" (Грам. 247). Ове именице го
тово доследно има)у (') на слогу пред наставном и то и над су изведене
од глагола (грабеж, дре'меж, лавеж, мёшеж (код Вука )е, додуще,
мёшёж, али у ш)'мад.-во)во1). ди)ал., бар премамоме материалу, нема
дужине), мушеж, сврабеж, срамеж), и над су изведене од придева
(младеж, йлавеж, сишнеж, сшареж, шрулеж) , и над су изведене од
именице (ййлеж). Слично констату^у и Лескин (I 213) и МаретиЬ (о.
с. 274).
9) Наставак -а/. Именице изведене од глагола има)'у дужину
суфиксовог вокала (-й]) и (") на почетном слогу, без обзира на то од
колико )е слогова именица: (од несвршених глаг.:) ерша], лежа],
м]ешй}, ноша]; (од свршених глаг.:) богата], завежла], залога], ко-
ракла], намешшй], дбича], омрша], дйрошша], дсеНа], уздиса], одгоне-
шла]. У ово), дакле одре!)ено) служби — творба именица од глагола
— ова) наст. условл.ава и (единствен акц. — Двосложни топоними
ме^утим гласе: Б]ёла], Блага], Кдсма], Магла]. — У овоме смислу вал>а
специфнцирати Лескинове констатаци)е (о. с. I 77). МаретиЬ не говори
о акц. именица изведених суф. -а/ (о. с. 259), -уа/ (о. с. 289) и -л>а/ (о.
с. 297).
10) Наставак -о]е. Антропоними с тросложним ном. сг. има-
)У (") на почетном слогу, а вишесложни (") на четвртом слогу од кра)а,
што )'е у ствари исто: Вйдо]е, Вуко]'е, Драго]'е, Мйло]е, Радо]е, Сйасо]'е,
Средо]е, Цвешо]е; — Мйливо]е. Према Буковом Радиво]е у шумад.-
-во)'во1). ди)'ал. чу)е се и Радшо]е. Ово )е, дакле, сасвим одре^ена функ-
ци)а. У овоме смислу вал.а специфицирати Лескинове констатаци]е
(о. с. I 78). МаретиЬ не говори о акц. (о. с. 327).
11) Наставак -у]. Изразито )е непродуктиван. Именице са-
гра^ене н,име има)у дужину суфиксовог вокала и С) на претходном
слогу: крагх], славу]. (Лескин, о. с. II 582). МаретиЬ не говори о акц.
(о. с. 308).
12) Наставак -ак. О н>ему Ье бити речи у одел>ку о продук-
тивним наставцима. Када се, ме1)утим, употреби за творбу „изведених
именица с деминутивно-хипокористичним значением именица у основи"
(СтевановиЬ, Грам. 249), то )асно одре^ено значение пропраЬено )е и
у)едначешш, или готово у)"едначеним акцентом: (') на претпоследоьем
слогу: вршак, гласак, дашак, зрачак, листан, йрашак, йру~шак, сшручак,
шрачак, цвёшак, часак, — ан1)ёлак, брдёлак, брежулак, камйчак, кра-
]йчак, йламйчак, йрсшёнак, цурёшак, чуйёрак; — йошоча/ьак (Леек. I
152—155). Чак и оне именице ко)е у Вука има]у друкчищ акц. слушао
сам у щумад.-во]во1). ди)ал. са (') 66]ак (Вук: бд]ак), данак (Вук: да-
нак), санак (В.: санак). Исто су акцентоване и именице изведене од
основних бро)'ева ко)е се употребл>ава)у и саме „у служби бро)ева са
значением: приближно бро)у у основи" (СтевановиЬ, Грам. 250), дакле
опет с )асно одре^еним значешем за целу категори)у: десёшак, сшошй-
нак : — двадёсешак, дванаёсшак, йедесёшак, йешнаёсшак. — МаретиЬ
ни)е опазио ове тенденци^е (о. с. 260).
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13) Наставай -ака. БелиН за н>ега каже недвослшслено : „Врло
)е редак" (о. с. 87). Именице иьиме изведене има)у доследно (') на тре-
Ьем слогу од кра)а: дйвлака, лёвака, нёНака; ропака; — варён>ака, водё-
/ьака, имёгьака (Леек. I, 142). Маретик не говори о акц. (о. с. 260,
290, 300).
14) Наставай -ика. БелиН каже да наставак -ика нема про
дуктивности наставка -ик (о. с. 90). МаретиН тачно вели: ,,8\'е п)ес1
8 пазгаукот 1ка нпащ $роп аксепаг [т). (') — Б. М. Н.] па ггесет з1о{щ
оё кга)а" (о. с. 281). (Исп. и Леек. I, 146). Та) )е случа) и с усамгьеним
речидш (]асика, сшрпика, цеварика), и с изведеним од именица (бдрика,
буника, ]ёлика, лушшика; — грохдшлика, мухарика) , придева (гдрчика;
— вареника, зелёника, црвёника) и глагола (градлика, йалика, сшра-
ш.ьика).
15) Наставак -ук. Констату)уЬи да )е у нашем )езику ова)
наст, „готово сасвим" ишчезао БелиН наставл>а: „У подража)ним ре-
чима>> припада само) подража)но) основно) речи: бау-к, фй]у-к, мау-к;
само -к )е од глаг. основе маукаши, фщукаши и сл." (о. с. 91).Овде
вал,а тражити и узроке акценатске у)едначености ових ономатопе)ских
речи. — Именица унук, издва)а се значением, па и акц., а именица
клобук (= шешир), како каже МаретиН (о. с. 309), сем тога )е и тур-
ског порекла. Турског )е порекла и именица дудук (Лескин II 591).
16) Наставак -ука. И за ова) наст. БелиН каже да )е готово
сасвим ишчезао па наводи само два антропонима: Милука, Радука
(о. с. 91); исп. и унука (Лескин II 591).
17) Наставак -ала. Очевидно ни)'е чест, тако да се акц. лако
у)едначио: влачале, свйрала. МаретиН не говори о акц. (о. с. 261).
18) Наставак -ал. Иако )е „махом ограничен" (БелиН, 92),
акценат именица изведених овим наставком дво)ак )'е: а) богал, губал,
зёкал, кусал, йугйал, ейвал; — б) вашрал, мркал, екдбал, чешвршал-
Овако треба прецизирати Лескинове констатаци^е (I 93). МаретиН не
говори о акц. (о. с. 261).
19) Наставак -ала. Очевидно )е непродуктиван ; акц. )е
у^едначен: гйгале, крйвала. Лекскин наводи само крйвала (I 93), а Ма
ретиН не говори о акц. (о. с. 261).
20) Наставак -ула. НаводеНи га у групи наставака за ко)е
констату^е да „нема)у шире распрострэдьености" (о. с. 94), БелиН исти-
че: „Само )'е наст, ула са нещто веНом употребом" (1ос. сп.)> да би у
заюьучку рекао: „Овога наст, има доста у словенским )'езицима. Код
нас се постелено губи" (95). То )е разлог што )е „аксепа! . . . Ьег \гм-
гегка зроп [т). (') — Б. М. Н.] па 81о§^1 ггесет оо! кга)а" (МаретиН, 309)
(исп. и Лескин 1 94) : (усамл»ене речи :) амбула, бакула, дромбула, кадула;
(изведене од именица:) власула, ]ёгула, йёскула, йроула; рдсула; (од
глагола:) грабуле, обдула, йахула, чёхула; (именице „за обележаван>е
животивьа, махом крава" — БелиН, 94): кржула, кусула, йлавула, рё-
хула; („са лаким презирним значевьем" — БелиН, 94): г]>дула, иакула,
махнйшула.
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21) Наставай -ла. Имешще ко)е шиле изведене „од глаго
ла .. . означава)'у занимайте" (СтевановиН, 252), има)у у)едначен акц.:
йрё.ъа; — йрала, шкала, швала, йрймала, гребёнала, окрёшала; —
белила, дожила, ндсйла, рёдйла, родила; Породила; — музйла, йлёшйла,
вёзйла (Лескин I 93). У цгумад.-во)во1). ди)ал. ове се именице изгова-
ра)у и без дужине: йрёла, йрала, йрймала, дожила, породила, вёзйла.
— МаретиЬ не говори о акц. (о. с. 281, 296—297).
22) Наставай -ан. ,,Ни)е богат образованьима" (БелиЬ, 99).
„Аксепаг и зуШ )е оуШ п)ес1 юи" (МаретиЬ, 261): (') на претпоследоьем
слогу (исп. и Лескин I 94): (антропоними:) Вукан, Крйлан, Лдзан, —
Голубая; (хипокористици :) браман, зёкан, мацан; (с презирним значе
ньем:) буквам, звёкан, клййан; (изведене од придева:) блёсан, дйвлан,
драган, рй!)ан, шаран; (од глагола:) бёжан, крцан, — домйшлан,
заврзан.
23) Наставай -йн. „Доста )е редак" (БелиЬ, 103). ,,5уе оуе
ппегисе плащ «роп аксепаг [т). О — Б. М. Н.] па ёш^от зко&и ой кга)а1'
(МаретиЬ, 282) (исп. и Лескин I 99): бу]йн, галйн, грлйн, гудйн, Цогйн,
шарйн, — вечёрйн, Нерадйн.
24) Наставай -ина. Врло )е продуктивен. Али именице с ауг-
ментативно-пе]оративним значеньем изведене наст, -ина или каквим
наст, сложении с -ина има1у у на)веЬем бро)у случа)ева (') на треЬем
слогу од кра)а: брдина, брддина, волина, врашина, клусина, кд/ьина,
носина, йрушина, — беНарина, комадина; — бабёшина, брадёшина, гла-
вёшина, жабешина, кайёшина, мачёшина, ножШина, йшичешина, ручг-
шина, саблёшина; — машерёшина; — шравулина; — главурина, жабу-
рина, ножурина, овчурина, йшичурина; — мрлушина, йрлушина; —
винушина, орлушина; — барушшина, вашрушшина, землушшина, маглу-
шшина; — болёшшина — куНйшшина и сл. С овим се слажу и йсйна
и шмйна (в. и Лескин I 99—106 и МаретиЬ, 274, 282). МаретиЬ (о. с.
282) наводи извесне Вукове речи са друкчи)им акц.: чарайина, чдба-
нина, грашина, лакбмчина, магарчина (магарчина) , ддлбмчина, йй]анчина,
йушчина, шалйвчина, Влашина и сл. У Шапцу би се казало: лакдмчина,
магарчина, йщанчина, шалйвчина.
25) Наставай -ошх. Иако )'е до извесне мере продуктивен,
употребл>ава се за сасвим одре^ена значеньа. Тросложне именице ко]е
се употребл>ава)у за називе животшьа, нарочито волова, има)у дво)ак
акц.: а) (") на првом слогу: дугон>а, мркона, цвёшопа; Ь) (') на првом
слогу : бёло/ьа, галопа, зёко/ьа, кусон>а, мёдо/ьа, рдгогъа, сйвогьа. Овакву
модификаци)у Лескиновог (I 116) и МаретиЬевог (о. с. 302) заюьучка
о акценту ових именица опраьдава)у мачвански примери: а) дйвопа,
гаропа, мйло/ьа, рйсон>а, шумопа; Ь) г/всшо/ьа, мёдон>а, мйлоуьа, гаро/ьа,
злашота. — Именице с амплификативно-детерминативним значеньем
има^у готово доследно (') на слогу треЬем од кра)а; балон>а, бр~кон>а,
главон>а, лёйопа, млакопа, Нёло/ъа. Према Буковом дуго/ъа у Шапцу ]'е
дугогьа.
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26) Наставай -ара. Ове имен. има)уувек (') на треЬем сл.
од кра;а (Леек. I 86; МаретиН, 264, 291). То )е зато што су им значен>а
)асно одре1)ена: а) (простори)а:) брашнара, брвнара, бувара, вунара,
д^вара, жйшара, кгьйжара, овчара, ййвара, йлашнара, свйлара, солара,
црёйара, шшёнара; Ь) (женска особа): врачара, каршара, рёдара; с)
(презирно:) дундара, жёнскара, — бабускара, лудёскара; с!) (разни пред
мета, животшье, бшьке:) глухара, сшру/ъара, злашара, музара; желу-
дара, лудара.
27) Наставай -ура. Значение често аугментативно, акц. (')
доследно на треЬем слогу од кра)а: бджура, главура, кайура, кдемура,
лубура, чахура, — девд]чура, йи]анчура. МаретиН не говори о акц.
ових именица (о. с. 270, 293, 310). Именица жмура (Леек. I 87) ни)е
аугментатив.
28) Наставак -оша. Апстрактне именице н>име сагра^ене има)у
доследно (') на претпоследдьем слогу : грехдша, дивдша, доброта, кра
сота, лейдша, йросшдша, слейдша, срамдша, сшрахдша, сувоша, чисшоша.
Тросложни антропоними, топоними и називи за животшье има]у до
следно (") на почетном слогу, без обзирана род: Вукоша, Живота, Рй-
доша; — Доброта; — балоша, враноша, лейоша. ]асао )е да материал
оправдава овакву модификаци)у Лескинова (I 120) и МаретиНева (о.
с. 303) заюьучка о акц.
29) Наставак -шел. М. СтевановиН каже: „Ограничен )е
бро) именица м. рода изведених наставком -шел од глагола" (Грам.
255). Акц. им )е зато и у]'едначен: О на треЬем сл. од кра)а: гонишел,
крчишел, мучишел, родишел, свёшишел, ейасишел, учишел, хранишел,
чшйашел; — йобёдишел, уйравишел; — йрейорддишел. Акценат йрща-
ше.ъ утолико )'е не)асни)'и што ]е у руском йриАшель. Сматрам да овако
треба модификовати Лесникове заюьучке (I 135). МаретиН не говори
о акц. (о. с. 307).
30) Наставак -аН. Нема много именица н>име сагргфених.
Све у ном. сг. има)у (') на претпоследаьем слогу и (—) на последнем:
гдлаЪ, срндаЪ; — зелёмбаН (Леек. I 123—124). МаретиН не говори о
акц. (о. с. 258, 267, 269).
31) Наставак -оНа. Именице су нлме изведене „са исюьучиво
апстрактним значением" (БелиН, 123). „Аксепа* )е зуа^ёа $роп [т). (')
— Б. М. Н.] па -о" (МаретиН, 301): злдНа, — бисшрдНа, вредноНа, глу-
воНа, лакока, йундНа, слейдНа, шврддНа, шешкдНа, шрдундНа, чисшдНа.
32) Наставак -ач. Иако )е продуктивен (СтевановиН, Грам»
259), именице н>име сагра^ене има)у доследно у ном. синг. (') на прет-
последоьем слогу и (—) на последнем (Лескин I 209; МаретиН, 257):
а) (радник:) бёрач, бйрач, вёслач, вйкач, вдзач, гудач, кдвач, мёрач,
]Носач, свирач, слушач, чисшач, шайшач, — йробйрач; Ь) (ору^е:) брй-
ач, жарач, — зайушач, зашварач, обрёзач, огршач, йокрйвач, йрекй-
дач, йрекрйвач, йросширач, увщач, йодуййрач; с) (животшье:) бддач,
букач, дёрач, здухач, косач, крёшач, укач; й) (ре^а образована :) колач,
рёйач, рогач.
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33) Наставай -иша. БелиЬ каже да )е ова) наставак „доста
ограничено у употреби у нашем ]езику" (о. с. 146). Зато именице н.име
изведене доследно има)у ( ' ) на треЬел! слогу од кра)а, без обзира на род:
бдгиша, врашиша, йлашиша, шакиша, хвалиша; — Грубиша, Дабиша,
Драгиша, Лубиша, Малиша, Пёриша, Радиша, Сшаниша. (Леек. I
213). МаретиЬ не говори о акц. (о. с. 287).
34) Наставак -уша. Иако ни)е редак, именице н>име изведе
не има)у готово доследно ( 1 ) на треЬем слогу од кра)а (Леек. I 212;
МаретиЬ, 310): грмуиш, драмуша, кдшлуша, мркуша, рёдуша; Ан^угиа;
— Радуша; — алашуша, бакаруша, блебёшуша, говдруша, крекёшуша,
йозёмлуша, солдашуша, шордкуша ; Козаруша; — говедаруша.
35) Двосложни хипокористицина вокал. Из Маре-
тиЬевог материала (о. с. 326—328) )асно излази да )е за све хипоко-
ристике карактеристичан (') на почетном слогу, без обзира на род:
йббро (= йббра), брашо (= браша), бола, Ббжо (= Ббжа), Ан^а,
Раде, Сш6]ко; — брацо (=браца), Ацо (= Аца), шс'ча, Кбчо (= Кбча),
злбНо (= злбНа), МиКо (=МйНа), сё]а, Бб]а, бака, Ъбко (= Ъбка),
селе, Криле, де'шо (— дёша), Тбшо (= Тбша), Сбса, Пёко (= Пёка),
башо ( = баша). Знатно )е маае примера с неким другим акц.: Мйрко,
Рашко; — Ацко, баНа, ба)а, али ]е ова допуна Лескиновог закгьучка
неопходна (сГ. о. с. I 213). У народним говорима има и нешто друк-
чи)их модификаци)"а, али то не може бити предмет овога рада.
Тиме су иецрпени докази за констатаци)у да именице изведене
наставцима ко)и су или непродуктивни или се употребл>ава)у за )асно
издиференцирана и одре1)ена значеньа има)у у велико) мери устал»ен
акценат.
//. Продуктивны насшавци
118. У питан>у су ови наставци и ньима изведене именице:
1) Наставак -це. МаретиЬ о акценту ових именица каже:
„51о§;, ко)1 зю)1 перозгеёпо 1зргес1 пазгаука . . . ]е, оЫсгю )е 12и-
гес! зи г^ейи, па рг. Ъёзрисе, газкоз)е, и§се; ако п)ес^ 1та зато с1уа з1о§;а,
&оюуо : уа§с1а )е зПагт аксепаг па ргуоте, а дфе )е 81о§;оуа У1§е ой с!уа,
1ато пета зЫпо^ аксепа1зко^ ргауПа" (о. с. 292). Ова МаретиЬева кон-
статаци)а тачна )е за именице ко)е нису збирне; нпр. кад се наставак
-_/е употреби за поименичаван>е (Забрежуе, Пддрйгье, Помдравле) , за
апстрактно значе!ье (обйле; еесёле, йошшё/ье), или како друкчи)е
(йбздравле, йрёсгйбле) . МеЬутим, „збирне именице (од за)едничких)
ко)има се означава мнощтво или веЬи бро) предмета у збиру" (М. Сте-
вановиЬ, о. с. 247) сагра1)ене овим наставком има)у готово доследно
као двосложне (~) на почетном слогу, а као тросложне (*) на првом
и (—) на другом слогу, што )е у ствари исто: а) граи>е, грбж1)е, дрвле,
классе, лйшНе, лоз]е, 6с]е, йёр)е, йлашНе, йруНе, саНе, смиле, енбйле,
сшёгье, шр/ъе, цвёНе; Ь) гдлубле, дрвёНе, йвёр]е, камё/ье, комаре, йрешёгье,
рёмё/ье, сёмён>е, чдкбНе, шашбр]е, шййраж]е (Леек. I 78). Према Вуко
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вом ушНе, у Правойису МС и МХ )е ушНе и ушНе. У Шапцу )'е само
ушНе (тако и топоним: УшНе). Нема сумн>е да )е и овде одре^ено зна
чение изазвало акценатско у)едначаван.е.
О акценту глаголских именица изведених наставном -уе у науци
нема )единственог мшшьеаа. Сви се слажу у овоме: прво, да именице
од вишесложних несвршених глагола има)у инфинитивни акц. и ду-
жину на претпоследоьем слогу (йрйвдагье, йевауъе, л^блёьье, куйдван>е
и сл.); друго, да именице од )едносложних глагола има^у (') на првом
слогу (браме, шкапе, шрёгье и сл.); треЬе, да глаголске именице на -Не
има)у тако^е (') на претпоследоьем слогу (у питаньу су свршени глаголи:
надахн'уНе и сл.). Споран )е акц. именица на -н>е од свршених глагола.
МаретиК (о. с. 292) и БелиЬ (о. с. 78—79) сматра)у да ове именице у
на)веЬсм бро)у случа)'ева има)у (') на претпоследаьем слогу: дойушшёпе,
йонижёпе, йривиНёгье, сшворёпе, обеНан>е, ошкуйлёгье и сл. Изузеци су
ретки: йредбражён>е. Будмани )е, ме^утим, сматрао да и именице
од свршених глагола треба да има)у инфинитивни акценат, па их ]е
тако и акцентовао у делу Р}А ко)и )е обра^ивао (искуйлёгье и сл.).
М а р и ) а н Сто |ковиЬ об)авио )е у Касш 309. расправу Аксепас
в1а%оЪЫк гтепгса (5—32) у ко)'о] заступа углавном ово ми1шьен>е: када
глаголске именице од свршених глагола представл»а)у потта аспошз,
Н.ИХОВ акценат мора бити )еднак инфинитивном; када оне представл>а]'у
потта еГГесгш или сл., обично има)у (') на претпоследоьем слогу. Чини
ми се да )е Сто)ковиК ово питан>е посматрао )еднострано, сувише из
акценатског а врло мало из значешског аспекта. Он ни)'е доказао да
су многобро)ни примери глаголских именица од свршених глагола
ко)'е наводи доиста попипа асгютз у данашшем )езичком осеКанчу пред-
ставника српскохрватског )езика. У ствари то се и не може доказати.
Глаголске именице од свршених глагола готово увек су опредмеЬене.
Па пошто у Сто)ковиЬевим примерима у на)веЬем бро^у случа^ева нису
у пита&у потта асгюп15, не може се прихватити ни н>егов захтев да
глаголске именице од свршених глагола има)у акценат инфинитива.
Зато и сматрам тачним МаретиКево и БелиЬево мшшьеше о акценту
ових именица.
2) Наставай -ак. И Белик (о. с. 85) и СтевановиЬ (о. с. 249)
истичу аегову продуктивност. О акценту именица изведених настав
ном -ак МаретиЬ каже: „2а аксепаг пета зта!па ргауПа" (о. с. 260).
Мег)утим, код наставка -]ак истиче да неке именице изведене тим на
ставном има)у акц. основнеречи (ймеььак : ймё, бёзбож/ьак : бёзбожан) ,
а неке (') на претпоследоьем слогу без обзира на основну реч (Бдшн>ак :
Бдсна, весёлок : весео, весела) (о. с. 290). Код наставка -гъак истиче да
,,га аксепа! пета зга1па ргауПа", али да неке именице чува)'у акценат
основне речи (о. с. 300). У ствари, довольно )е прегледати МаретиЬеве
примере за наставке -ак, -ен>ак, -шьак, -]ак, -гъак, -ишшак па доЬи до
зашьучка да све ове именице има)у а) или акц. основне речи, Ь) или
(') на претпоследоьем слогу или с) (ретко) пеки други акц.:
а) С акцентом основне речи: смёшегьак; вдНн>ак, дймгьак, смрш-
гьак; гдршшак, зёмлак, лежак, шёжак, вешрен>ак, ймеььак, ]агодпак,
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У&рмепак, мёсечгьак, мйшровшгйак, ружичн>ак; бёзбожгьак, кдйишн>ак,
кдшушуьак, куйушпак, нёвергьак, нйколшшак, йдшкожпак, уйлешн>ак,
дбешеуьак; слобдднак. Понекад се скрапе акценат основне речи: лучин-
шшак, шрйежгъак; Ъур1)евшшак . У примерили йечё/ьак, глухак, лудак
у питаньу )е акц. придева женског рода, при чему )е у последнее две
именице (') > С).
Ь) С акц. (') на претпоследдьем слогу: Бошн>ак, вёшшак, гдргьак,
левак, йашгьак, йдлак, йрдсшак, сёлак, шлйвак, — весёлак, водёмак,
гвоздёгьак, жирдв/ьак, камёгьак, кисёлак, ледёгьак, медён>ак, сошЫъак,
срчён>ак, ШелёНак, шемёлак, шучё/ьак, црвёгъак, црквёгьак, — йокршшё-
н>ак, йошурчёгъак.
с) У примеру ]ёдн>ак у питан>у )е метатошцски акценат.
Сматрам да се тако могу модификовати МаретиЬеви (1ос. си..) и
Лескинови (о. с. I 141) зашьучци.
3)Наставак -(а) к. СтевановиЬ истиче н>егову продуктив-
ност (о. с. 249). О акценту хипокористика на -(а) к било )е речи раните.
Указано ]е да их МаретиК не издва)а кад говори о акценту.
Маретик каже да се не може установити стално правило за акце
нат двосложних именица изведених овим наставком (о. с. 260). У ствари
у на)веЬем бро)у случа)ева оне има)у (') или (*) на почетном слогу:
а) вйвак, вйшак, врушак, држак, звсчак, крмак, ман>ак, мрсак, йайак,
йашак, йсшак, р$чак, цврчак, чланак; Ь) лажак, лёйак, мдмак, шочак.
Али исп. и врёсак, лёвак.
Тросложне и четворосложне именице ко)е су без предлога на
почетку има)у, по МаретиЬу (о. с. 260), понявшие (') на претпоследньелг
слогу, а ко)е су с предлогом има)у (') на треКем слогу од кра)а. У ствари
и именице изведене од глагола сложених с каквим префиксом могу
имати и (') на треЬем слогу од кра)а и (') на претпоследшем слогу:
а) белуШак, блувапак, болйнак, болйнак, везйшак, висулак,
губйшак, десёшак, жерашак, жумшьак, зелёььак, имёшак, имушак,
]едйнак, кршадак, кргьадак, кусаШак, милйнак, ноНурак, облушак, йо-
шдмак, суварак, шежашак, шрухладак шрчулак, чешвр'шак, гиийурак;
Ь) добйшак, додашак, зачёшак, наййшак, освйШак, осшашак,
йосшашак , йочёшак, савишак, свршёшак, смрзлушак , ужишак, — завршё-
Шак, замошулак, изузёшак, навщуЧйак;
с) ддлазак, ддмешак, загризак, йзлазак, уломан;
(X) ддручак, зайеНак, надимак, найрсшак, ЬмеЦак, дйлеНак, йдд-
зимак, йддмладак, йрйкра]ак, узглавак; йонёделак;
е) угйорак; — найредак, назадак, йособак.
Али исп. и заселак и сл. Према Буковом ожйлак у Шапцу )е
джилак.
Друкчищ, ме!)утим, акценат има)'у именице изведене суфиксима:
-ол(а)к (мрмолак, йуйолак) , -оьь(а)к (брабо/ьак, йайогьак, чайогьак),
-ор(а)к (Найорак, чайорак), -ош(а)к (бубошак).
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Мислим да се овако може упростити и Лескиново тумаче&е (о.
с. I 146—157).
4) Наставай -йк. И БелиЬ (о. с. 88) и СтевановиЬ (о. с. 251)
истичу н>егову продуктивност. МаретиЬ >е (о. с. 280—281) добро уочио
да именице изведене од имена бил»а има)у готово доследно (') на прет-
последьем слогу (о. с. 231): бдрйк, брёзйк, буквйк, грабйк, грабрйк,
грмйк, дрёнйк, )арйк, ]асйк, ]дшйк, крушйк, лйййк, двсйк, цёрйк, чёшлйк
шлйвйк, — уасёнйк, шойдлйк. „Вег Е1деппате ЛзЫашк та )аЫап тасп*
ете Аизпате" (Леек. о. с. I 143). И за остале )е именице МаретиЬ тачно
констатовао да има)у или такав акц. илиакц. основне речи:
а) вёдрйк, вйдйк, дужнйк, звднйк, сланйк, шойлйк, црнйк; бобовник,
болесник, варёнйк, вилёнйк, дардвнйк дрвланйк, зеланйк, зимовник, ]ара-
нйк, клинчанйк, можданйк, очанйк, йлавёшнйк, йолдвнйк, йричанйк,
реддвнйк, седлёнйк, снежанйк, су^ёнйк, сунчанйк, шрвёнйк, шучёнйк,
улаийк, храпёнйк; — заповедник, иейовёднйк, нава^ёнйк, накойанйк, не-
кршшенйк, осу^ёнйк, ошкуйлёнйк, йореддвнйк, йошурчёнйк, йреса^ёнйк,
ушойлёнйк;
Ь) грешник, ]аднйк (В. Р).: ^аднйк), кдн>йк, купнйк; — брашешве-
нйк, вёренйк, вйшнювйк, заменйк, кн>йжевнйк, куНанйк, мразовнйк, муче
ник, йдзнанйк, йщеднйк, йраведнйк, рапенйк, ученик, хайсенйк, царинйк,
шлйвовйк; — смешенйк; — безбожник, грдмовнйк, дружбенйк, духовник,
йейоснйк, кдйланйк, лубазнйк, нёвернйк, дшйаднйк, йакленйк, йёр]анйк,
службенйк, шрудбенйк, угодник, уйлешнйк; — буншбвнйк, Противник;
— ]абуковйк; — бёскуНанйк, злдмишленйк, мдлишвенйк, бшаибенйк.
Именице мршвйк, ручник има)у акц. према мршйв одн. ручнй па их зато
не наводим под (а). У примеру дужнйк (') > О пред дужином.
5) Наставак -ка. И БелиК (о. с. 82. и д.) и СтевановиЬ (о.
с. 251) истичу аегову продуктивност. МаретиЬ о акц. ових именица
каже: „Аксепаг нпешеа з пазгаукот ка сезш зе иргау1)а ро иете1)по)
П)ес1, а га тпо^е пета згата ргауПа" (о. с. 294). Ме^утим, ипак се
може завести известан ред.
Пре свега, именице Гет. начиаене додавааем на именице тазе,
наставка -ка чувашу доследно акц. именица тазе. : брашнарка, звднарка,
йасшйрка, чйзмарка, швалёрка; — надничарка; — рддишёлка, шамни-
чарка; — унй]ашка; — башчдванка, говёдарка, домйшланка; — водё-
ничарка. Исп. у вези с овим: шлйварка; — йударка; — месечарка; —
где именице Гет. има)у сасвим друго значен>е. — Исто )е и с образо-
ванэима типа йасшорка ( : йасшорак). Од именица тазе, на -ин именице
женскога рода изводе се без суфикса -ин. И оне чва)у акц. тазе, и,
ако се слог пред наставкой -ка завршава на сонант, дул»е вокал тога,
претпоследн>ег слога: бланка, Бугарка, грсфанка, ЗёНанка; — Бач-
ванка, Мачванка; — Лашйнка, сёланка, Сёпанка, хрйшНанка; — уку-
Нанка; — Арнаушка. — Именице Гет. изведене непосредно од имена
каквог места чувашу тако!)е акц. основне речи и дул>е вокал претпо-
следоьег слога кад се ова) завршава на сонант: Задарка, Косбвка, Ту-
зланка; — варошка [с (') > (')]; — Цёшшька; — Смедерёвка; — Бид
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грашка; — Варадйнка, Огулйнка, Темйшварка. — Када се од имена ста-
новника тазе, на -ац, ко)а има)'у (') на прегпоследоьем слогу, изводе
именице Геш. на -ка, оне доби)а)у (') на слогу треЬем од кра]а и (—)
на претпоследн>ем слогу: Алжйрка (: Алжйрац) , Американка (: Аме
риканац), Аусшралщанка (: Аусшралщанац) , Аусшрщанка (:Аусшри-
]анац), Белгй]анка (: Белгщ'анац) , Бдсанка (: Босанац), Конгданка
(: Конгоанац) , Македонка (: Македбнац), Смедёрёвка (: Смедерёвац),
Словенка (: Словёнац) , Тйрблка (: Тирдлац), Шйан>блка (: Шйан>6лац)
и сл.
Затим, именице изведене наставцима -авка (мирйсавка; у примеру
служавка (') се скраЬу)'е), -сЦка (шоцйлй]ка) , -ашка (лулашка, где
се тако1)е (') скраЬу)е), -овка (рйЦбвка, са скраЬиван>ем (')), -б]ка (лё-
йб]ка, йлаво]ка, црнб]ка, при чему се у сва три примера (') скраЬу)е),
— чува)у акценат основне речи.
Онда, за именице изведене наставном -ашка може се реЬи да
има)у доследно (') на треЬем слогу од кра)'а: зубашка, сувашка, ушашка,
шйвашка.
Дал>е, именице изведене наставном -алка има)у, као што ]'е и
МаретиЬ констатовао, готово доследно (') на слогу треЬем од кра)а:
казалка, махалка, ййсалка, сйсалка, сновалка, сшабалка, шужалка,
шшййалка ; — навщалка, нарадалка, окрешалка, йрошйвалка.
Потом, од именица изведених од бро)них основа у Правойису МС
и МХ )е двб]ка и дв6]ка; ме!)утим, иако )е у Правойису дал>е само: де-
ссшорка, йешбрка, шрд^ка, чёшворка, и сл. у шумад.-во)во1). ди)'алекту
говори се и десешбрка, йешбрка, Шр6]ка, чёшворка и сл.
После, приличан )е бро) именица ко|е чува)у акц. изворне речи:
белка, бйлка, жирка, крйшка, лёнка, Плавка, ранка, шрунка, црнка;
воНка, грашка, грйска, зййка, квочка, клейка, (исп. клейёш), кдцка (§еп.
8д. косши), йлеНка, йраНка, йрашка, сечка, ейшка, шййка; — хумка
(деп. 55. хума) ; — бйлешка. Акц. (л) скраЬу)е се у (") у примерима:
лиска, лучка, йеНка. Дул>ен>е пред сонантом огледа се у примерима:
сёнка, сламка; — вйдовка, кйНёнка; — йёчёнка, йщанка, йдздёрка, шам-
]анка; — кралевка; — мирйсавка.
Има, на)зад, известан бро) именица или с не)асним акц. или
с акц. у коме се евентуално могу назрети рефлекси разних метатошп'ских
по)ава из рани)их епоха: дд]ка, дравка, дрйнка, жёнка, ловка, йсдвка,
шравка; — мечка, йлёшке, цейка; — Нёрка; — игрека; — ердачка; —
врёшёнка, дунавка, кдкбшка, машбрка, йеванка, решётка (у Шапцу:
рёшешка). Овде вала навести и образовала: мй)ка (од мща), шешка
(од шеша) .
Акценатска ситуащф код именица изведених суфиксом -ка при
лично добро показу)е пут ко)им се акценат у дериваци)и ни]анснра и
стабилизу)"е. И овде, найме, до стабилизаци)е долази пре свега код
семантичких еквивалената.
Мислим да )е оправдана оваква модификаци)а Лескиновог за-
юьучка (о. с. I 157—164).
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6) Наставай -ло. БелиЬ каже да )'е та) наставак „добио ши-
року примену у нашем )'езику" (о. с. 95). МаретиЬ )е дефинитивно ре
шив гштан>е акц. именица изведених овим наставном. Он каже да те
именице на^чешЬе чува)у акц. основног глагола од ко)ег су изведене,
с тим што (') може преКи у (') :
а) с акц. основне речи: било, врело, дело, }ёло, мило, шло, рало,
рйло, шило; — врашло, йрёло, (ргаез. йрёдём) ; йамшило; — бщало,
вешала, видело, }агнмло, квасило, клёцало, лазила, мазало, мерила, му-
лало, йевало, йецкало, сёдало, шуцало, црЧйало, шибало; — вйкало, гй-
шало, дремало; — бёснило, бубало (: бубрег), грнало, дрндало, играло,
кошило, лёгало, мешало, мочило, драло, йёрило, йлувало, Побило, сшд-
йало; — омёло; — закёрало, измйшлало, оклёвало; — нам]ешй1ало, на-
ершало, йрдждирало; — блебёшало, клейёшало, румёнило, шумарало; —
злдйамшило; — задиркйвало, зановёшало, намигйвало, йрийоведало;
Ь) (')>('): бёлило, влакала, гудало, гудило, куйало, кусало, ра
сшило, сукало, сушило, цедило, цёйало; — оглёдало, йомамило, Почивало,
йрегйбало; — йреоблачило.
Но ипак има именица чи)и се акц. не може лако об]'аснити: клйло;
— ждрёло, крйло, лёгло; — ойёло, йорскло, расуло.
За именице изведене наставком -ило МаретиЬ каже да има)у „ро-
па)У1§е" С) на слогу треЬем од кра]а (о. с. 281): бёснило, грдило, дарило,
жарило, жушило, калило, лудило, мршвило, дг/ьило, Плавило, солило,
шамнило, црнило; — нишшазило, црвёнило. — Свакако )е отуда и гла-
дило (: гладиши), грабило (: грабиши). Али ипак има и друкчи)ег акц.:
рачило, Пушило.
МаретиЬ )е, дакле, био знатно прецизнищ од Лескина ко)и )е
тачно констатовао да ове именице у на)веЬем бро)у случа)епа чува)у
акц. основне речи, али )'е акц. грабило сматрао изузетком (о. с. I 91—93).
7) Наставак -ан. МаретиЬ каже да ове именице има)у „ро-
па^угёе" (') на претпоследаьем слогу (о. с. 262). У ствари именице изве
дене овим суфиксом могу имати и (") на почетном слогу:
а) са (') на претпоследдьем слогу: гаНан, гусан, гушан, жуйан,
Нуран; — врагдлан, Цаволан, обручан, йолушан, сирдшан;
Ь) са (") на почетном слогу: б\>]ан, куман, Придан; — бёжан (Г),
нёзнан (Г).
8) Наставак -ми. За именице изведене наставком -йн БелиЬ
каже: ,,Ово )е врло жива и врло обична категори)а образованна" (о. с.
103). МаретиЬ за н>у каже да ,,51а1пода аксепагзкод ргауПа пета" (о.
с. 282). Додуше за именице изведене наставком -]'анин он каже да у
веЬини случа)ева чува)у акц. основне речи, а као изузетке наводи обра
зованна типа Крагу]ёвчанин (о. с. 291). Ме^утим, и овде се може завести
мало више реда.
Пре свега, тросложни антропоними има)у доследно (') на другом
слогу од кра)а: Весёлин, Вукашин, Драгушин, /Ьивадин, Живо/ик, Ми-
ладин, Милашин, Милушин. Такав акц. има)у и хипокористици : кума
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шин, йрщашин. А и )Ош неке: гднчин; — госйддин, домаКин (сГ. Леек.
I 98—99).
Затим, тросложне тупице има)у доследно (') на првоме слогу:
аргашин, бёрберин, каурин, шйранин, чдбанин. Овако и хрйшНанин -
кршНанин.
После, етници у на)веЬем бро)у случа^ева чува1у акц. основне
речи: ЗёНанин, Тузланин, Шайчанин; — Бёчанин, ]а}чанин, Рймланин,
Сй$жанин; — Сёгьанин; — Карловчанин, Травничанин; — Вйнкбвчанин;
— Мйшровчанин; — Загрейчанин; — Кдшоранин, Мдрачанин, Цсши-
н>анин; — Дубрбвчанин; — БанаНанин, Мосшаранин, ХрваНанин (с1\ и
Леек. о. с. 96—97). Одступа)у: Бачванин, Мачванин; — Кикшфанин;
— Крагу]ёвчанин, Пожарёвланин. Вероватно )е акц. типа Бачванин на-
стао аналогиям према БанаНанин и сл.
Онда, акц. основне именице чувашу )0Ш неке изведенице: радин;
— бЩанин; — нёрадин; — йучанин; — Огн>анин, сёланин; осшрвланин.
Понекад се акц. скраЬу)е: шуЬин; — грЩанин; — варошаиин.
На)зад, има и изведеница с не|асним акц.: Србин, Ргрин; — Тур-
чин; — Бугарин; — Арайин; — Лашинин; — Мацарин; — сшражанин;
— шёрежанин.
Овако, мислим, вал>а модификовати и Лескинове зашьучке (о. с.
I 96—99).
9) Наставак -ина. И БелиК (о. с. 103) и СтевановиК (о. с.
253) истичу ншроку примену овога наставка у нашем )езику. О акценту
аугаентатива - пе)"оратива изведених овим врло продуктивним на
ставком веЬ )е било речи.
МаретиН )е у вези с акцентом именица изведених наставком -ина
и наставцима с ньим сложении казао ово: а) да именице изведене од
придева ко)е значе свойство има)у (') на претпоследаем слогу; Ь) за
известан бро) утврдио )е да или чувашу акц. основне речи или им се
не може установити никакво правило. Ме^утим, овде се може завести
много више реда.
Нащре, именице ко)'е значе посао има)у готово доследно (') на
слогу трейем од кра)а: гусарина, м^ерачина, йиларина, йисарина, йро-
С]ачина, ха]дучина.
Исти акц. има)у и именице ко)е значе плату: бродарина, возарина,
главарина, говедарина, димарина, крварина, куНарина, лекарина, мршва-
чина, йасшйрина, йоларина, шелалина, шраварина. Према Буковом
свадбарина МаретиЬ наводи свадбарина; оправдано: тако сам бележио
у шумад.-во)во1). ди)алекту. Изузеци су ретки: ц'арина, йдковина.
Именице ко)е значе месо или кожу какве животинье и ко]"е су изве
дене наставком -ешина има)у готово доследно О на слогу четвртом
од кра)а: бравешина, ]атешина, ]ан>ешина, ]арешина, к^мешина, йра-
сешина, свйн>ешина, ернешина, шёлешина. — вучешина, дйвлешина, кд-
злешина. Именице с истим значением без инфикса -еш- кш)у тако^е
у веКини случа^ева исти акц.: гдведта, зёчевина, ]арчетна, козуевина,
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лйсичина, мёдв]едина, двновина, овчевина, йрашчевина. Али овде има и
друкчи)ег акц.; вучина, овчина; — рйсовина; — ]ан>чевина; — кур]ачина;
— самуровина.
Дал>е, именице изведене наставном -ошина има)у (') на слогу
четвртом од кра)а: блувошина, бушошина, калошине, мрёжошина, йаро-
шина, йукошина, сшругошина, цркошина, шкрбошина; — зарёзошина,
обрсзошина, оклйзошине.
Именице изведене од основних бро)ева наставном -ина има)'у
дво)ак акц.: а) дсмина, йёшина, шрёНина, шёсшина, — девёшина, десё-
шина, чешвршина; — Ь) осмина, йешйна, шреНйна, шесшйна, — девё
шина, чешвршина. ]едино )е доследно: сшошина.
Потом, као щто )е МаретиЬ тачно констатовао, именице ко]е значе
сво)ство има)у доследно (') на претпоследдьем слогу: б]елйна,брзйна,
висйна, гусшина, давнйна, далйна, деблйна, дубина, дужйна, жушйна,
кривйна, круНйна, лушйна, мекшйна, милйна, модрйна, низина, новина,
ошшрина, сшарйна, шежйна, шишйна, шойлина, хишрйна, ширина, —
величина, округлила, йрешилина.
Разуме се да, као код сваког продуктивног наставка, и овде зна-
тан бро) изведеница чува акценат основне речи: збйршшина, Пушнина;
— йсшина, крапина, лёшина, модрйна, дйНина, скуйшшина; — гдзбина,
дружбина; — вйшн>овина, гушчевина, д]ёдовина, крушковина, лййовина,
луковина, маховина, йаучина, свешковина, царевина; — луйешшина, йй-
шшалина; — гошотна, грмлавина, грушавина, грушевина, државина,
имовина, кдшевина, лдзовина, мёшавина, образина, особина, очевина, йёииъа-
вина, йдйовина, йрошевина, йрдиаьевина, рогожина, шдковина, шёчевина,
шушн>а;ина, ум/'ешнина; — ]абукотна, нёколицина; — ораховина, Хёр-
цеговина; — безобрашшина, изгдр]елина, индкошшина, ]асёновина, куку-
рузина, неймашшина, сирдмашшина, шойдловина; — кукурузовина (и
кукуруздвина) . Понекад се дуги акценти скраЬу)у: Пучина, чазбина; —
бановина, брсиъевина, бучевина, граЦевина, кралевина, крчевина, йалевина,
ра^евина.
На)зад, има изведеница ко)има се не може об)аснити акц.: ба-
шшина, врацбина, година, соцбина, шадбина, шеубина, шрашина; — дд-
.шна, дршина, квасина, кнёжина, маслина; Пекина; — живйна, Зимина,
й.ганйна, йуклйна, родбйна, средина, шазбина; — йомрчина, развалине,
рас]елина; — зав]ешрина; — ваЦевина, даровина, домовина, задужбина,
йзвршшина, куйовина, мудричина, наруубина, дгризине, дмладина, дсуд-
бина, ошаибина, йокра^ина, шрговина, укойнина; — бирдвина, врлйчина,
гнусничина, добрйчина, жирдвина, медовина, млаЬёшина, одршина, осо-
вина, Половина, йолушина, йрегнушина, сшар]ёшина, уврашине, хладд-
вина, цруьушина; — шолицйна; — лукавшшина, йосшб]бина; — Вал-
йовшшина, йоганшшина, Ъакбвшшина; — йрдждрличина; — дубодолина,
йошрбушина, йуешдйолина, сшарддужина, сшардйушине, црвдшочина; —
йодмукличина; — будалашшина.
Као што се види, овим предлогом у велико)" )'е мери изменьена и
Лескинова интерпретащф (о. с. I 106—108).
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10) Наставак -ин>а (Марет. 285, 295, 304; Леек. I 117, II
601). У на)веЬем бро)у случа)'ева именице изведене овим наставном
чува)у акц. основне речи: Бёчкика; — ашкика, Влахика, Гркика,
дворника, робика, ройника, слушкипа, Ср~йкика, Туркика, Цуцкика, —
глдгика, дудика, — мйлосшика, Оцечкика, йаоркика, Пожешкшъа,
йрдс]акика (йроцакика), — Арайкшьа, 1ё1)уйкика, Млёшачкшьа, на-
мешкика, нёрошкика, Перечника, Тймочкика, ускочкика, — бдларкика,
Дубровника, Мйсйркика, йрйсб]кика, Францускика, — унщашкшьа.
Исто )е и с оним именицама у ко)их се )авл>а и позициона дужина: }Ъ-
зёркика, Пёшшанкика, — загоркика (Вук: загоркика) , Рёсавкика,
шрговкика, — Браничёвкика. Именице ж. р. изведене од именица тазе,
типа (') + (—) : („) + (') + („) скраЬу)у (') > (") : Бошкакика, вршка-
кика, дивлакика, землакика, йросшакика, седмакика, шесшакшьа. Код
именице дщкика скраЬу]'е се (л) > (").
Именице Гет. изведене непосредно од придева има)у (') на слогу
треЬем од кра)а: гфдика, йуешшьа, свёшика, — йроклёшика, узёшика.
И из рани1их се примера могло видети да се код прилично именица
)авл>а (') на слогу треЬем од кра)а. Та) )е акц. уопщтен код именица
с апстрактним значением: боедшика, голдшика, самошика, сирдшшьа,
слабдшика, сшрахдвика, сшрахошика, сухдшика, хромдшика, а )'авл>а се
и иначе: бдгика, бдгике, брёкшьа, кнегика, смрёкика, чёкин>а, — живд-
шика. Овако треба схватити и акц. йросшакшъа (ко)и се )авл»а поред
акц. йросшакика) .
Акц. Зёмункика може се тумачити према акц. Зёмун, -уна, ко)и
сам гдешто слущао у шумад.-во)во!)анском ди)алекту и ко)и ]е настао
према 1ос. щ. Земуну. Слично ]е и акц. авёшика могао настати према 1ос.
или према деп. р1. одн. <1а1:.-т5Гг.-1ос. р1.
Овако се, мислим, може модификовати Лескиново и МаретиЬево
излаган>е.
И) Наставак -н>а. МаретиЬ (о. с. 290) дефинитивно )е решио
питанье акц. ових именица рекавщи: „Аксепаг )е . . . Ш зроп [т). (')
— Б. М. Н.] Ш иг1агт [т). (') — Б. М. Н.] ргета юте, )е И уока1 1е-
те1)пе тцсИ кгагак Ш сии»". Реч )е о узлазно) интонации на претпо-
следшем слогу. То значи да су именице изведене овим суфиксом ипак
до извесне мере у1'едначиле акц.: он )'е увек на истом слогу (претпо-
следоьем) и исте )е интонаци^е (узлазне); постощ само разлика у кван-
титету.
а) Примери са ('): гйшка, главка, грдка, жудка, /ег-льа, к$йн>а,
лушка, мщёшка, мр~ гка, радка, рёди>а, скйшка, слушка, шрёшка,
хйшка, црщейка, шёшка, шшёдка; — йошуцуьа;
Ь) примери са ('): во-юьа, кладка, ндшка, йажка, йрашка, йрд-
шка, хрдйка.
12) Наставак -ар. Именице изведене овим наставком или чу-
ва)'у акц. основне речи или има)'у С) на претпоследшем слогу (МаретиЬ,
О. С. 264, 291).
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а) Именице ко)'е чува)у акц. основне речи: бачвар, гушчар, кн>й-
жар, колар, кошар, кравар, кухар, йекйр, йушкар, шучар; — надничар,
ндвинар; — граничар, кёсежар, драшар, шамничар, хйладар; — йрё-
йеличар;
Ъ) Именице са О на претпоследоьем слогу. Овде, на)'пре, ваша
навести оне именице ко)'е у ствари чувашу акц. основне речи (а основна
реч има на истом слогу (') акц.): вдзар, волар, дрвар, жёнар, кдзар, лон-
чар, лдйар; — решёшар. — Затим вальа навести оне именице ко)е скра-
Ьу)'у акц. основне речи (') у ('): вйдар, врашар, гашар, главар, зйдар,
м.ъёкар, свёчар, чувар. — У Правойису МС и МХ нема именице йисар.
Али како 8. V. Писарев сто)и: „Писарев и Писарев поред Писарев иййсаров"
)'асно )е да )'е у Правойису дато средоье решение у третира1ьу акц. ове
именице с обзиром на то што )е код Вука йисар (Пйсар) а код МаретиЬа
йисар (йисар). — На)зад, има именица ко)е има)у (') на претпоследн>ем
слогу без обзира на основну реч: другар, злашар, лугар, мрачар, чйзмар,
шшамйар; — б}ежунар, госПддар, камснар, оПанчар; — виноградар.
13) Наставак -ер. МаретиЬ каже да акценат именица изве-
дених овим наставком „пце ро8ГО)ап" (о. с. 273). Ипак се опажада)'е
на)чешКи акц. (") на претпоследоьем слогу и дужина на последнем.
Знатно су ре!)и друкчи)и акц.: а) вечер, гушшёр, д)евёр, йвёр, цечёр, сшд-
жёр, чемёр; — Ь) куНер, млщёчер; — Плёшер.
14) Наставак -осш. МаретиНева су решеньа тачна (о. с. 302).
ВеЬина именица има акц. основног придева : вйшкбсш, креПдсш, крошдсш,
мйлдсш, слабосш, сладосш, шанкосш; — благбсш, дужнбсш, крашкосш,
храбрбсш; — бёзбожнбсш, садаитбсш, срдишбсш, чссшишбсш; — раз-
боришбсш; — безазленбсш; — могуНносш, йодмуклбсш. Аналогиям према
акценту наведених именица МаретиН тумачи ове случа)еве: лудбсш,
младосш; — захвалнбсш, зеднакбсш, обилнбсш, Покбрносш, сигурнбсш.
Тако )е Лескин об)аснио и акц.: в}ёрнбсш (о. с. 123), а очевидно тако
треба схватити и акц. : мрзосш.
15) Наставак -сшво. БелиК за ова) наставак каже: „)ош )е
продуктиван" (о. с. 122). МаретиК каже: „Аксепаг )е и пекШ ппешса
$ па51аукот зсг>о опак1, какау )е и 1ете1)П1Ь тцеИ, а га пеке пета ргауПа"
(о. с. 306). Ипак, и овде има мало више реда. Нащре, тачно )'е да при-
личан бро| именица чува акц. основне речи: брашайво; — бдгашсшзо,
убошшво, чдв]ешшво; — блаженсшго, кралевсшзо, Прброшшво; — йгу-
мансшво; — айосшолсшво; — сирдмашшзо; — божансшзо; — злочйн-
сшво; — величансшво, чов^ечансшзо; — очйнсшво, шуЩнсшьо; — Пд-
Повсшво; — машерПнсшво (Шабац: машерйнсшзо) . Именице ха]душшво,
кайешйнсшво чувашу акц. косих падежа основне именице. Према Буко
вом )унашшво у Шапцу ]с )унашшво. У примеру царсшю у питан>у )е
дул*ен>е пред сонантом. Приличан бро) именица, ме^утим, има (') на
претпоследоьем слогу: друшшво, кумсшво, шрб)сшзо; — лакомство,
могуНсшво, йщансшво, йознансшво, Проклёшсшзо; — досшо)йнсшво, При-
гаше'.ьсшво. (Исп. слично у Лескина, о. с. I 132—135). Према Буковом
лукавство, у Шапцу )е лукавсшво. Не)*асан )е акц. у именица: лудсшво,
мношшво; — сусредство.
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16) Наставай -иН. „Врло )е продуктиван ... за ума1ьиван,е"
(СтевановиЬ, о. с. 256). За све се именице изведене наставном -иН може
реНи да или чува)у акц. основне речи или на претпоследн>ем слогу
има)у П.
а) Именице ко|е чува)у акц. основне речи: чавчиН; — брашиН,
брезиН, буквиК, ]амиН, кайиН, кладиН, куНиЬ, кучиНи, мачиКи, йачиНи,
йлёмиН, й}>сшиН, рйбиН, сврачиН, сврдлиН, сссшриН, х.ъсйчиН, шлйвиН; —
кралевиН, сщргЫевиН; — МлечиН, дрлиН; — во]водиН, грличиН, )абучиН,
свасшичиН, сёсшричиН, РгричиН, шуричиН; — дукашчк, ]йсичиК, кдвче-
жиН, лйсичиН, дбрашчиК, йдшочиН, убрушчииН — дийошовиН; — госйо-
дичиН, ЬевёричиК; — всверичиН, кукаччиК, ласшавичиН. Код имешща
лбнчиН, новчиН у питаиу )е дул>ен>е пред сонантом.
Ь) Именице с (') акц. на претпоследгьем слогу: БджиН, брусиН,
вранчиН, грмиН, д]ёшлиН, ЦачиН, жйвиН, зубиН, )унчиН, м]ёхчиН, .щгшчиН,
дблиН, рдшчиН, сйнчиН, сшарчиН, храсшиН, иуёшик, црвиН; — голуоиН,
ЪавдлчиН, ;уначиН, камёнчиН, кайларчиН, кесшёпиН, клобучиН, комадиН,
лабудиН, облачиН, обручиН, йокровчиН, рукавиН, сокдлиН, ШргдвчиГг, чов^е-
чиН, шешйриН; — манасшйриН.
Мислим да )е оправдано ово упрошЬаван-е Лескннове интерпре-
таци)е (о. с. I 124—132).
Посебно вал>а говорити о презименима на -иН. Презимена изве
дена наставном -иН непосредно од имена чува)у доследно акц. основне
речи: ВйшезиН, ВщводиН, ]'агодиН; — АлексиН, ДаничиН, 1ованиН, Кбва-
чиН, НиколиН. Тако )е и ЙлйН (: IIли]а), ПойадйН (: йойадща) и сл.
Павле И в и Ь предлаже признавагьс у киижевном )езику и акц.
ИлиН, ПдйадиН. Сматра да )е ова) акц. настао по угледу на КосшиН,
ПдйовиН (Н] VI 251—254). И презимена изведена од присворшх прн-
дева на -ов ко)"има )е у основи именица ко)'а припада анценатском типу
кдвач, -ача одн. типу („) + (') + (^) има)у доследно акц. основног при-
дева: КовачевиН, ЛончаревиН, МарйнковиН, НовакозиН . — Презимена изве
дена од присво)них придева на -ов ко)има )е у основи именица ко]'ане
припада акц. типу кдвач, -ача нема1у доследно акц. основних придева.
Поред примера с очуваним акц. (ПачлопиН, ПпировиН; — Максимович;
— 1двановиН, ПрёрадовиН; — МилдшевиН; — ВесёлиновиН и сл.) врло )е
чест и акц. (') на слогу треЬем од кра)а: ПйвловиН; — МаксймоаиН; —
ЗовановиН, ПрёрадовиН,- — МилдшевиН; — ВессльшовиН. МаретиЬ оправ
дано ова) други акц. тумачи утица)ем примера типа КовачевиН (о. с.
279). Разуме се да ]е та) утица) )ош логичнищ у говорима где се )авл>а
акц. /овак.
17) Наставай -йН. Маретик каже да )е ова) наставак „ёозга
П)ес1ак" (о. с. 279). Све оне има)у С) на претпоследнем слогу: брзйН,
гдлйН, грлйН, ддбрйН, младйН, мушкйН, слёййН, такйН; — баг.ьйН, градйН,
кд/ьйН; — 1анкйН, МаркйН, МйшрйН, ПавлйН, ПёшрйН. Овамо, разуме
се, иде и именица злйН. У говорима нашим, и то оним кощ леже у осно-
вици юьижевног )езика, дошло )е до укрштагьа суфш<са -иН и -йН.
Тако се у Поцерини (М. С. Московл>евиЬ, Акц. сисш. йоц.
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говора, 26), Пиви и Дробвьаку (I. ВуковиЬ, СДЗб X, 205), Мачви и
Срему (мо) материал) особито двосложне ове именице )авл>а)у и са
дугим и са кратким овим суфиксом. Обрнуто, у Жумберку )"е демину-
тивни суфикс -иН увек кратак (М илко ПоповиК 2з1РЬ
VI, 353).
18) Наставак -ица. БелиН каже да )е „врло продуктиван"
(о. с. 128) а СтевановиЬ да )'е ,,)едан од на)продуктивни)их наставака
за гра!)ен»е именица ж. рода" (о. с. 257). МаретиЬеве констатаци)е могу
се у знатно) мери прецизирати (275—277).
Нащре, именице на -ионица према Правойису МС и МХ има)'у
дво)ак акц.: учионица и учидница и сл. Тако )е одлучила Правописна
комиси)'а (Л>. ] о н к е, 1еггк, 1957—1958, бр. 2, стр. 35). Одатле )е
вероватно омащка што у Правописном речнику сто)и вежбаоница и
вежбаоница и што поред акц. йосшуйаоница ни)е приказан и акц. йо
сшуйаоница.
Дал>е, именице изведене од глагола сложених с префиксом, ко;е
значе „гасшщ, ко)а ее сктсшт %\&%о\от 12псе" (МаретиЬ, о. с. 276)
доследно има)у (') на слогу четвртом од кра)'а: наздравица, назувица,
ддшалица, Ьйрашица, йдвишица, удворица, улизица.
Потом, велики )е уопште бро) именица ко)е чува)у акц. основне
речи: злйца, йрйца, йшйца, шмйца; — мщчица, шравчица, црквица, чав-
чица; — брйшвица, грешница, грйзица, грйзлица, грлица, гушчица, жи
лица, житница, здравица, зеница, йскрица, к.истица, лавица, матица,
млйница, музлица, надница, ошмица, йошрица, йшйчица, ралица, роз
ница, рйлица, сёдница старица, телица, царица, чабрица; — кбкица,
масница, ййвница; — вёдрица, водица, десница, землица, лЬвица, мушица,
нджица, двчица, дгн>ица, йшёница, Шдкица; — )ёшртца; — ба^алица,
бёговица, блёчкавица, брчкавица, варалица, вёшалица, щавица, газда-
рица, гнЪ}авица, грахорица, губавица, длакавица, ]'абучица, кайавица, кй-
селица, кладарица, кукавица, кухарица, ла]авица, ласшавица, лукарица,
м)ёричица, мученица, наНвенице, нйзбрдица, йадавица, йлуцавица, йу-
шкарица, раковница, ружичица, сй^авица, шёйавица, шрёйавица, шрёса-
вица, шрёшповица, шруцкавица, Нёлавица, Ндравица, узбрдица, цркавица,
чабричица, ч&/}авица, шлйвовица; — юъйжарница; — бёкавица, луйе-
жица, му~кавица, йрбшиница, Нашиница, КуЧйалица; — агиница, бёз-
божница, бёзбрашница, бёсолица, бёсйослица, бурмушица, глатшица, доб)с-
глица, жёравица, жуНаница, заушница, изда]ица, йз)елица, йзмаглица,
кйчменица, крадливица, лажливица, лён>ивица, лйвадица, лдмилица, ма-
гарица, мдшичица, нёв)ерница, нёв]'есшица, ндгавица, йашиница, йёр^а-
ница, йрйбедрица, йрдйалица, сёсшренице, Шрдснойица, улешница, хрйшНа-
ница; — болесница, домаНица, живйница, орлушица;— кдвачница, мёсар-
ница; — вЩводиница, ^аконовица; — ддколеница, калуЦерица, нёви$елица,
йрёйеличица; — наше'завица, йреглёдалица, 1уенераловица; — Богдродица
(али и Богородица) ; — водёничица, вршдглавица, голдмразица, зейшиница,
комдкрадица, лейдр^ечица, нашркушица, не^акушица, йошркушица, сиш-
ндгорица, слобддичица.
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Онда, известан бро) скраЬу)'е акц. (') основне речи у ('): баница,
башчица, б]ёлица, главица, гранчица, душица, жганица, жушица, кра-
лица, крйсица, малица, младица, Ь ёмица, йразница, ручица, св]ёкица,
слёйица, сщ/ёница, сшранчица, сушица, шамница, шу$ица, чёсшица,
Швабица; — гйбаница, главичица, гу]авица, кихавица, клучаница, руча-
ница, скакавица, щёйаница. Исто и: б]егуница, б]ела]ица, видарица,
шнарица, држщица, крчмарица, лончарица, овчарица, огпарица, йера-
]ица, ши'шьица, уларица, Хрчашица, чизмарица; — говедарица, госйо-
дарица. Обриуто, у примерима сшровница, йдкб]ница у питан.у ]е ду-
л.е1ье пред сонантом.
Ме1)утим, исто )е тако велики бро) именица ко)е има)у (') на слогу
треЬем од кра)а, без обзира на акц. основне речи: бйсшрица, вучица, га-
грица, граница, даница, двдуица, ]адница, кдшшица, кдшчица, мддрица,
джица, шрд]ица, цсвчица; — буссница, валушица, вардшица, водсница,
голёница, голубица, горушица, д]евд]чица, ^авдлица, зобёница, ]арёница,
}армёница, камёница, кокошица, крвавица, медсница, лцедёница, млакщица,
мошшаница, обЬ]ица, йешдрица, йсчёница, й.шза}ица, йлешёница, йо]асица,
рогушица, ршсница, рукавица, рукуница, саНурица, свила]ица, смолЫица,
с/ьежаница, сочйвица, сшайщица; сшежсуица, сунчаница, шаванице,
шула)ица, Циганчица, щеваница; — десешдрица, осу/)ёница. Та) се акц.
може дул>ити пред сонантом: дардвница, жирочница, йолдвница, ча
ровница. Отуда и ораница.
У юьижевном )езику акц. (') на претпоследшем слогу ни)е чест:
брзйца, бу)йца, гу}ъща, дикйца, Дриница, живица, зимйца, кривйца, раз
ница, раница, рудйца (рудица), сишница, шрийучьйца, щелйца (щёлица),
црнйца. У народним говорима ова] )е акц. чешЬн.
На)'зад, има именица с не)асним акц.: каблица, клёйчица, кошница,
ласица, ложница, ризница, удица, улица; — йёсница, сдчица, чссница;
— жушарица, йусшимица, рскавица, р'йсавица; — брадавица, жйгавица,
зазубица, злослушница, огрлица, йщаеица, (с)клйзавица, шаруница.
Мислим да )е сасвим оправдано опакво упрошЬаваае Лескинове
интерпретащи'е (о. с. I 169—194, II 609—610).
19) Наставай -ац. СтевановиЬ каже да се шиме ,,гради ве
лики бро) именица м. рода различних значеша и од вище различних
врста речи" (о. с. 256). Могу се издво)ити три категори]е ових именица:
а) оне ко)е чувашу акц. основне речи: брашац, губац, жалац, зна-
нац, крушац, йалац, сшарац, хйшац, хлсбац; — бщёлац, глумац, крйвац,
ййсац, йрёлац, свёшац, скуйац, сли^ёйац, Срсмац, хумац; — бодац, кдсац,
лажац, лдвац, рднац, сшдлац, хддац хрдйац; — Вуковац; — буковац,
губавац, жёшелац, Косовац , красшавац, лщавац, лакомац, мйгавац, на-
шинац, нйшшавац, йрашилац, йр/ьавац, йуйавац, ранилац, шргалац, Нё-
лавац, Нбравац, царевац, чуйавац, шугавац; — владалац, давалац, куса-
вац, лйзавац, чувалац, шкрийавац, — йзворац, кудилац, лажливац, йа-
шинац, Пдсавац, шр'говац, ударац, усшалац; — Смёдеревац (поред чеш-
Ьег Смёдеревац) ; — Нёсаровац; — убйвалац; — дбруканац, Хсрцеговац;
— Биоградац; — Вараждйнац, йомеларац. Понекад се скраЬу^е акц.
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основне речи: клйнац; — брзац; — крадливац, лучинац, мрашинац,
скакавац, хвалилац;
Ь) оне ко)е има)у (') на претпоследеьем слогу: вёнац, врабац, гра-
бац, жганци, жйвац, з$бац, кланац, кукац, лйсац, йрасац, шкалац; —
Бан>анац, б^егунац, букварац, врхунац, Дечанац, жуманац, крвавац,
мекушац, мушкарац, йешларац, йланйнац, йребранац, резанци, евашбвац,
сгуанац, Славонац, сшудёнац, шрганци, шуЦйнац; — Африканац, Маке-
дднац, Огулйнац, йолешарац, Сара]ёвац, Срби^анац, Талщ'анац; — Аме-
риканац, Аусшрщанац. Белоцркванац. Поводом акц. Пешшанац МаретиЬ
каже: „. . . Ысе с!а $е доуоп 1 Ре§гапас" (о. с. 262). Ова) други акц
данас )е очевидно чещКи;
с) оне ко)е има)у (') на претпоследоьем слогу: богац, кдбац, колац,
лднац, бшац; — синдвац, сшарачац, удовац.
Врло )е мали бро) именица с неким другим акц.: йо]ёдливац и сл.
И овде ]е, мислим, оправдано овакво упрошЬаван>е Лескиновог
тумачен>а (о. с. I 194—209).
20) Наставак -це. Три су категори)е ових именица.
а) 1едне чувашу акц. основних речи: винце, ]а]це; — здравлице;
йруНйце, цвщеНйце; — гроце; — дугмешце, корице, шёлешце; — вймешце,
ждрёбешце, ]агн>ешце, крмешце; — вёсаоце. Понекад постощ и дул>ен>е
пред сонантом: йёрце; — блашанце, ]ёзёрце, гьёдарца, бсшрвце, чеданце; —
коленце. Отуда и: брдашце, гр*лашце, йсёшашце, срдашце, сунашце; —
кдришашце. Акц. се скраЬу)е у: д}ёшешце (коси падежи).
Ь) Друге има)'у узлазни акц. (дуги или кратки) на претпоследшем
слогу: а) данце, звбнце; — бурёнце, д)ешёнце, ждребёнце, ]арёнце, Пилен
ие, сшакленце; — колица, осшрйце, йолйце. Уосталом, у шумад.-во)во1).
ди)ал. и неке од горе наведених именица има)у ова) акц.: дугмёнце,
]агн>ёшце, зезёрце, недарце, остреце, брдашце, йсешанце, срдашце, сунаш
це, коришанце; (3) б^еланце, брашанце, влаканце, врашашца, жуманце,
клубашце, кридце, ле^ашца, йисамце, ребарце, седлашце, седце, сшакалце,
уешашца. И овде се у шумад.-во)во1). често )авл>а ('): беланце, жу-
манце, йиеймце, ребйрце, уешашца.
с) ТреЬима се акц. не може об)аснити: сунце; — йуце, ерце; —
лишце; — ]арешце, сшрмашце.
Тако бих модификовао МаретиЬеве (о. с. 268) и Лескинове (о.
с. I 135—139) констатаци)е.
21) Наставак -ача. Три су категори)е ових именица:
а) 1едне чува)у акц. основне речи: дймн>ача, кравлача, сламн>ача;
— гужвача, дробн>ача, кдйлача, равн>ача; — брезовача, вашрегьача,
в]ёшрен>ача, ]агодн>ача, лййовача, лйшрен>ача (лишрён>ача) , луковача,
с)Ъинмча, смрековача (МаретиЬ мисли да )е у Вука грешком смрёковача) ,
шёмешхча, шрёшн>овача, узле/ьача; — йёшковача; — глдговача, ивапача,
^ёчменгача, кдмовача, маковача, шавапача, шрновача, хрйсшовача,
иигер!ьача (али и: иигёрн>ача) ; — ]абуковача. Акц. основне речи
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може бити скраЬен: б}ёлача, дрлача, мисирача, шагъйрача, лёскотча,
йрушовача. У примеру збр/ьача у питан>у )е дул>ен>е пред сонантом.
Ь) Друге иш)'у (') на слогу треЬем од кра)а, без обзира на основну
реч: вар]ача, вщача, кщача, крмача, луб/ьача, щелоча, йрёгача; — ба-
крё/ьача, водёгьача, дрвёгьача, исййрача, кичмё/ьача, медён>ача, м]едё-
н>ача, нарйкача, оййрпача, йламёгьача, йовёзача, йокрйвача, йршёшхча,
рамепача, ршён>ача, сайи/ъача, срчёгьача, сукнёпача, сумйдрача, удавача,
црвё/ьача. Понекад се )авл>а дул»е1ье или пред сонантом или аналошко:
а) бибёруьача, вечёрн>ача, вилбвуьача, кбр/ьача, олов/ъача; — (3) брщё-
жгьача, йашн>ача, йлашя>ача.
с) ТреЬима, малобро)ним, акц. се не може об)'аснити: йловача,
уйршгьача; — йддгрлача; — дскорушовача; — голубгъача.
Тако бих модификовао Лесникове (о. с. I 209—211) и Марети-
Ьеве (о. с. 258) заюьучке.
22) Наставай -аш. Лескин (о. с. I 212) и МаретиК (о. с.
265) дефинитивно су решили акц. овихименица: у на)веЬем бро)у слу-
ча)ева оне припада)у акц. типу (') + (—) + (X) : („) + (') + («): гй}-
даш, дуйлаш, каршаш, крйваш, орлаш, йрйшкаш, йршлаш; — бле-
бешаш, богашаш, будалаш, велйкаш, имёлаш, кочщаш, йениёраш, шам-
бураш, чегршаш; — занов]ёшаш, лакрдщаш, йлеменйшаш. Изузеци су
доста ретки: б]елаш, йайрикаш. Ова последньа именица гласи )ош и:
йайрикаш и йайрикаш.
23) Наставай -ош. МаретиЬ не говори о акц. ових именица.
У веЬини случа)ева оне или)у (") на претпоследн»ем слогу: галош, кй-
цош, кбзош, йалош (йалош\), йайош, рабош; — бдгашош. Ре1}и )е неки
други акц.: зёлош.
24) Наставак -йшше (-шише). Тачна )е МаретиЬева конста-
таци)а да ове именице или чувашу акц. основних речи или има)у (') на
слогу треЬем од кра)а:
а) граблйшше, лёшйшше, дсШвйшше, рошквйшше, рочйшше; —
йгрйшше, кдсйшше, ндНйшше, дгнйшше, смёшлйшше, сшрнйшше; — гра-
ховйшше, лсшовйшше, маковйшше, щёвалшише; — шёшалйшше; — бо-
сшанйшше, ддчекйшше, йгралйшше, конойлйшше, куйусйшше, йдврашй-
шше, йрйб]ежйшше, йрйсшанйшше, йшёничйшше, рвалйшше, с]ёкирйшше,
шркалйшше, ушецйшше, ушочйшше; — водёничйшше, кукурузйшше,
огЬр]елйшше. Понекад се скраЬу)е акц. основне речи: данйшше, рубишше,
Ь)йшше, са]мйииис, сукнйшше; — разбо]йшше.
Ь) брчйшше, црквйшше; — гребгнйшше, дановйшше, зимдвшише; —
манасйифйшше; — блашишше, гЬдихише, двдришше, лудишше.
Тиме су исцрпени докази за констатаци)у да именице изведене
иродуктинним наставцима или чува)у акц. основне речи или да се и
код ньих, кад продуктивни наставак обележава )едно )асно одре1)ено
значение, и акценат стабилизу]е, или, на)зад, да има понекад и слу-
ча)ева с не)асним акцентом.
АКЦЕНАТ ИЗВЕДЕНИХ ПРИДЕВА
А. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
119. Драгоцена су решен»а што су их дали: Т. МаретиЬ у
сво)0) Огатаисг г кгоапко^а Ш 'грзко^а кп)1геъпо% ]ег1ка (II
изд., Загреб, 1931); А. Велик у сво)'о) юьизи Савремени срйско-
хрвашски кнмжевни ]език, II део; Наука о гра^е/ьу речи (Београд, 1949);
М- СтевановиЬу своме животном делу Савремени срйскохрваш-
ски ]език (грамашички системы и кн>ижевно;езичка норма) I (Београд,
1964).
тош сам се служио: 1) Вуковим Срйским р]ечником; 2) К]ест-
кот кгг'анко^а Ш 5гр<ко$а ]еггка 7угославенске академи)е знаности и
ум)етности; 3) Речником срйскохрвашског юьижевног и народное ]'езика
Српске академи)е наука и уметности; 4) Речником срйскохрвашског кн>и-
жевног )езика Матице српске и Матице хрватске.
Литературу наводим овде и зато да рад дал*е не бих оптереЬивао
сувишним цитатима.
120. Два су основна заюьучка:
а) устал>ени акценат има)у они придеви ко'ул су или изведени
непродуктивним наставцима или ко)и има)у )'асно одре^ено значение;
б) придеви ко)и су изведени продуктивней наставцима и има)у
разна значен>а — нема)у уст&ъени акценат.
Б. АНАЛИЗА
I. Изведени Придеви с усшаленим акцентом
121. У питан>у су ови наставци и н>има изведени придеви.
1) Наставак -овлй (-евлй). Придеви изведени овим настав
ном доследно има)у кратки узлазни акценат на претпоследтьем слогу:
дрозгдвлй, керовлй, косдвлй, мужёвлй, осдвлй, йужёвлй, синдвлй, чвор-
кдвлй. Акценат )е у)едначен зато што им )'е значение )едно: то су при-
сво)'ни придеви.
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2) Наставай -шьи. Сви придеви изведени овим наставном
има)у кратки узлазнн акценат на слогу треЬем од кра)а: будшьй, бухигьй
голубиной, гу]ин>й, дешшьа (болеет), змщшьй, кокошшъй, мравшьй, дчигьй
(вид). Акценат )е у]'едначен зато што им )е значенье )едно: сви ови
придеви значе припадание.
3) Наставци са сугласникомр. Ови придеви има)"у
У)едначен акценат ()ер су у питан>у непродуктивни наставци): бадар,
бйсшар, добар, жуешар, модар, мокар, хйшар; — вйшор , машор.
4) Наставак -овит. Придеви изведени овим наставном има)у
доследно кратки узлазни акценат (') на претпоследдьем слогу: баровиш,
брддвиш, бреговиш, врхдвиш, дурндвиш, зма]ёвиш, кишдвиш, силовиш,
сшановиш, чворндвиш. Акценат )е у)едначен зато што им )'е значеае )ед-
но: сви ови придеви значе „с1а ]е опо§;а и рипо) пцеп, §ю 1ете1)па ипе-
шеа 2пас1" (МаретиЬ, Стат., стр. 321).
II. Изведени йридеви с неуешаленим акцентом
122. У питаньу су ови наставци и ньима изведени придеви:
1) Наставак -ав. Двосложни ови придеви има)у кратки си-
лазни акценат (") на првоме слогу: брблав, длакав, крн>ав, лукав (код
Бука: лукав), малав, млакав, млйшав, муцав, сйн>ав, шрйчав, шумав.
Код тросложних посто)е две могуКности:
а) чещЬе има)у кратки узлазни акценат на претпоследн>ем слогу:
богипав, голйшав, ]аукав, крушулав;
б) ре^е има)у кратки узлазни на слогу треЬем од кра)а: бддликав,
главничав.
2) Наставак -ив, -лив. Ови придеви на)чешКе има)у кратки
узлазни акценат (') на претпоследоьем слогу: благочасшив, бодлив, болё-
шлив, брйжлив, гадлив, гневлив, говорлив, граблив, даждив, димлиз,
досёшлив, дочёклив (код Вука : дочеклив), дремлив, ]ёдлив,]ёзив, крадлив,
кичёлив, лажлив, лежёНив, легъив, мамлив, муклив, йлашлив, йдмгьив,
саилив, смешлив, сйаваНив, страшив, сумгьив, Кушлив, чкаклив.
Ретки су случа)еви са друкчи)им акцентом: евд^шлив, — йлёснив,
— жалосшив, милостив.
3) Наставак -лев. Придеви изведени овим наставном углав-
ном задржава)у акценат именице од ко)е су изведени: беловлев, бйров-
лев, гардвлев, ]аковлев, Лашовлев, Московлев, мркдвлев, шардвлев.
4) Наставак -ов(-ев) . Придеви изведени овим наставном го
тово доследно задржава)у акценат именице од ко)е су изведени: айтов,
бадемов, бадпев (обруч), бобо:, брёзоз, вЫ)ев, вранилова (трава), вра-
шаров, врбов, говедаров, ^азолов, Цакоз, женйков, зешов, ]ёжев, )угов,
дчев, йрщашелев, сипов, сунчев (зрак), чуваров, шёНерова (глава), шураков,
У примерила: вйноза (лоза), врбов скраЬ>)'е се (') у (').
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5) Наставай -}и. У на)'веКем бро)у случа^ева придеви изве-
дени овим наставном задржава)у акценат именице од ко)е су изведени:
Бдж]й, гдве1)й, гушч]й, жаблй, ]ареНй, коз]й, кравлй, кукавич]й, лй-
сич)й, мйиуй, йас]й, йшйч]й, рйблй, шёле/гй, чавч)й.
Али се )авл>а)у )ош и ове могуКности:
а) кратки узлазни акценат на слогу треЬем од кра)а: ]йреНй,
крмеКй;
6) кратки узлазни акценат на претпоследшем слогу: кокспщй,
магарсНй, йсёНй;
в) дуги узлазни акценат на претпоследшем слогу: враж]й.
б) Наставай -ак. ВеЬина двосложних придева изведених овим
наставком има кратки силазни акценат (") на почетном слогу: гйбак,
гладак, жёжак, крёйак, крошак, лубак, м$зак, нйзак, сладак, узак.
7авл.а]у се и примери са дугим узлазним акцентом: рёдак, шёжак.
Код ДаничиЪа )*е крашак (Срй. акц. 215), али )е у Поцерини крашак
(крошак) (М. С. Московл>евиЬ, Акценашски систем йоцерског
говора, 39), а у Срему (СДЗб XIV 278), Мачви (мо) матери(ал) и Шапцу
(мо) материал): крашак.
7) Наставак -ски. Придеви изведени овим наставком или
задржава)у акценат именице од ко)'е су изведени или има)у кратки
узлазни акценат на претпоследаем слогу.
а) адамскй, арайскй, бщскй, бачванскй, бачкй, беговскй, бедградскй,
бого]авленска (вбдица), бддачкй (вез), брагйинскй, ва/'нйчкй, вдловскй,
врачевска (мблитва), газдинскй, градачкй, дахщскй, делщскй, дйвскй,
зйдарскй, йван>скб (цвёЬе), ]дван>скй (мразови), кралезскй, мачванскй
(и мачванскй с ' > '), мйшровачкй, нёбескй, нйко.ьскй (мразови), нйк-
шиНкы, дзриниНкй, бшочкй, йазарскй, йаланачкй, йашшрбвскй, йодунав-
скй, йдйовскй, йрйшшевскй, йрдрочкй, ра^евскй, срйскй, Шамничкй, шу-
мадщскй.
У примеру голубачка (муха) у питан»у )е скраЬиваше (') у 0);
б) агйнскй, ан^ёлскй, ^ур^ёвскй (уранак), земалскй, кумовскй.
8) Наставци са сугласникомл. Иако су изведени
непродуктивним наставком, ови придеви нема)у у)едначен акценат:
нагао, — обал, шдйал, ийглй, — йдшмуо; — вёсео, — дёбео; — дхол.
9) Наставак -ан. ВеЬина двосложних придева изведених овим
наставком има кратки силазни акценат (") на почетном слогу: б.Щан,
болан, вбшшан, глЩан, зёмлан, зно]ан, клёчан, кошшан, ла-ан, лЩан,
лужан, мёкан, йунан, сйНан, снёжан, срчан, шёшшан, шанан, узан.
Код извесног бро^а ;авл>а се кратки узлазни (') на почетном слогу:
ндвчан, дггьан, йрдсшран, чдхан. Овамо вал>а убро)'ати и придеве у одре-
1)еном виду: гд]анй, десёчанб, свёчанй (дан).
Код неколико придева ко)и у одре!)еном виду има)у три слога
)ав.ъа се кратки узлазни акценат на претпоследшем слогу: клучана
(рупа), йушчанй (прах), сунчанй.
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10) Наставак -(а)н. Иако су прилике нешто сложение, могу
се извести прилично )асни заюьучци.
а) Придеви изведени наставном -(а)н од именица има)у или ак-
ценат ном. )д. или акценат лок. щ. именице:
а) блашан, болесшан, врлёшан, кбрисшан (код Вука : кдрисшан) ,
ледан, облачан, длбван, йймешан, йравичан, йрйсшуйачан, йшёничан, родам,
сирдмашан, славан (дул»евье пред сонантом: славна);
(}) бёсан, глйдан, дужан, масшан, мйран, хладан.
б) Придеви изведени наставкой -(а)н од придева задржавазу
акценат основног придева: кукаван, мйлосшиван, Ьбилан, сулудан, убо-
жан, чйлан.
в) Известан бро) тросложних придева има кратки силазни акце
нат (") на почетном слогу и дужину на претпоследоьем. То су ови
придеви :
— на -аз(а)н: бЩазан, гщазан. Код Вука )е лубазан, али сам у
говорима шумади)ско-во)во1)анског ди)алекта ко)е сам проучавао слу-
щао и: л>убазан;
— на -ев(а)н: дружёван, душевая, кнмжёван, йлачёван, учёван;
— на -ов(а)н: бунбван, вйлдван, вйнбван, дарован, дремован, жи
рован, радован; йдлбван. Друкчищ акценат има)у: врхбвнй, громовнй,
куйбвнй, музбвна (крава), — нёвидовнй;
— на -еш(а)н: времёшан;
— на -ш(а)н: дурашан, йздашан, ймашан, несшашан (код Вука:
несшашан), йодашан, умешан; исп. и: кошурашан.
г) У)едначен акценат има)у и ови придеви:
— на -](а)н: сшб]ан, — ддсшб]ан;
— на -]ур(а)н: йрдмеНуран;
— на -ш(а)н: валашан, ймашан, йрщашан, шежашан. С овим се
слаже и: знашан;
— на -еш(а)н: йлавёшан;
— на -овеш(а)н : богдвешнй, дугдвешнй, исшдвешнй, циглдвешнй;
— на -иН(а)н: млаЦаншшн;
— на -иш(а)н: У говорима ко)е сам испитивао акценат )е дво)ак:
колишнй — колйшнй, овдлишнй — оволйшнй, толишни — шолйшнй;
— на -уш(а)н: лагушан, шанушан.
д) Не може се говорите о у)'едначеном акценту код ових придева:
— на -ич(а)н: йовддичан, сшравичан — себичан (мада сам у гово
рима ко)е сам испитивао бележио и: себичан);
— на -)уш(а)н: гщугиан — сйНушан (мада сам у говорима ко^е
сам проучавао слущао и гЩушан, сйНушан).
Придеви изведени наставком -иони од именица углавном стра-
нога порекла има)у дублетски акценат: а) и кратки силазни (") на по
четном слогу, р) и кратки узлазни (') на слогу треКем од кра)а; у оба
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случа)а последаьа два слога су дуга: верификацибнй — верификацибнй,
ёмисибнй — емисйбнй, организацибнй — организацибнй, йензибнй — йен-
зйбнй, редакцибнй — редакцйбнй, сёлекцибнй — сёлекцибнй и сл.
11) Наставай -ен. Придеви изведени овим наставном нема)у
У)едначен акценат. Код оних ко)и се ]авл>а)у у неодре!)еном виду посто)е
две основне могуКности:
а) Знатан их )е бро) с кратким силазним акцентом на почетном
слогу: бакрен, вашрен, воден, дрвен, луден, маслен, йайрен, ййзмен, йй-
смен, сукнен, Шрешшен, чазбен.
б) Исто тако )'авл>а се и кратки узлазни акценат на претпоследоьем
слогу: базазлен, бесйдслен (у Шапцу: бёсйослен, што значи да )е ова)
придев у шабачком говору пришао групи под а), зёлен, мален, румен,
сшаклен, сшуден, црвен.
Код придева ко)и се )авл.а)'у у одре^еном виду три су основне
могуКности :
а) с кратким узлазним акцентом (') на претпоследоьем слогу:
башчёнй, блишвёнй, водёнй, марвёнй, црквёнй;
б) с кратким узлазним акцентом (') на слогу треКем од кра)а:
вйленй, клёшвенй, сйленй;
в) с кратким силазним акцентом (") на слогу трепем од кра)а:
вашрена (жаба), свадбенй; овамо треба убро)ати и: мдлишвена (чаша).
12) Наставак -ин. Ови придеви задржава)у акценат основне
речи: агин, аждахин, бабин, бабин, бакин, вйлин, гбсин, Цбгин, звёрин,
зёлин, кравин, кНёрин, материн, Пашкин, йашин, ййшино (дете), ружино
(утье), свасйшн, сйвопин, шЬбци^ин, царичин, цурин, чарайин (почетак),
шёвин, шурин.
13) Наставак -н>и. Претежан бро) ових придева задржава
акценат основне речи: вечёрашн>й, вйшн>й (у Шапцу: вйшн>й), данаииъй,
досадашнгй, зймушн>й, ]акошн>й, )есёнашн>й, )ушро\шъй (у Шапцу: ]у-
шрошнгй), лешошнм (у Шапцу: лёшошпй), ндНашн>й, йдшопй, сувишн>й,
шамошн>й (у Шапцу: шамошнм) , шобожн>й, шдкоршн>й; исл. и: бджиНнй,
срёНнй. У примеру давншшьй скраЬу)е се (') у (').
Остале могуЬности: задн>й, средней, сшражпй, — гддиш/ьй, ]учё-
рашнм, сйдл>ашн>й, — гдрн>й, дбн>й, судн>й, — вёчёр/ьй.
14) Наставак -асш. Акценат ових придева прилично )е раз
нолик.
а) Код придева изведених од именица посто)е тро)аке могуЬности:
а) има их тросложних с кратким узлазним акцентом С) на прет-
последоьем слогу: богаласш, будаласш, врагдласш, голубасш, ^авдласш,
^асшрёбасш, йасшушасш, йейёласш, йо]асасш;
Р) двосложни готово редовно има)'у кратки силазни акценат (")
на првоме слогу: грйвасш, грошасш, кукасш, лйсасш, йёгасш, йуйчасш,
рачвасш, сёдласш, цвёшасш, чубрасш, шйласш. Овоме одговара)у тро
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сложни придеви с кратким узлазним акцентом (') на слогу треНем од
кра]а: ]дгунасш, кдришасш, мщмунасш, чарайасш;
у) неки тросложни придеви има)у кратки силазни акаценат на
почетном слогу (у ствари чува)у акценат основне речи): лубичасш (у
Шапцу: лубичасш) , ружичасш (у Шапцу: ружичасш) .
б) И у вези с придевима изведеним од придева треба указати
на неколико могуКности.
а) Они придеви код ко)их не долази до промене значена има)у
кратки силазни акценат на почетном слогу — без обзира на то од ко-
лико су слогова: кусает, сйчасш, — дрвенасШ.
р) Они придеви ко^и су изведени од сложених придева чува)у
акценат основне речи: голдбрадасш, двдрогасш, сшардликасш, сухд-
врхасш.
у) Код прид ва суб)ективне оцене има три могуКности:
— има их тросложних с кратким узлазним акцентом на прет-
последньем слогу: белйчасш, белушасш, дугуласт, кривуласш;
— двосложни"*редовно има)у кратки силазни акценат (") на пр-
вом слогу: вйцкасш, жуНкасш, луцкасш, ц$нкасш. Овоме одговара)у
тросложни придеви с кратким узлазним акцентом на слогу треНем од
кра)а: вйииьикасш, зеленкасш (у Шапцу: зелёнкасш), лейушкасш, мддри-
касхй, округласш, руменкасш, црвенкасш (у Шапцу: црвёнкасш) ;
— тросложни ретко има)у кратки силазни акценат на почетном
слогу: жуНкарасш.
в) Двосложни придеви изведени од глагола има)у кратки силазни
акценат на првом слогу: збабасш, здейасш. Овоме одговара)у тросложни:
зарубает и четворосложни : задшиласш.
15) Наставак -аш. Придеви изведени овим наставком од
именица, нащре, има)у кратки узлазни акценат на првом слогу: брадаш
бркаш, власаш, главаш, гранат, грлаш, домйшлаш, зубаш, крйлаш,
дкаш, йлеНаш, рёйаш, рогат, шйлаш. Нешто су ре!)и примери с кратким
силазним (") акцентом: б]>снаш, горнаш, клунаш, лйснаш, йернаш, ре-
снаш, уснаш; овоме одговара)'у тросложни: шрбушаш, умилаш.
Придеви суб)ективне оцене има)у кратки силазни акценат (") на
првом слогу и дужину на другом: гдлцаш, йунцаш; али према Буковом
щёлцаш у Шапцу )е цёлцаш.
16) Наставак -иш. МогуЬности су ове:
а) Известан бро) придева ч>гва акценат основне именице: бременит,
йсшиниш, камениш, очиш (у Шапцу: дчиш), йлёмениш, Поносит (у Шапцу
)е: йдносит).
б) Приличан )*е бро) придева с кратким узлазним акцентом (')
на претпоследн>ем слогу: бусёниш, вёчиш, гласит, лушиш, румёниш,
ердиш, сшасиш, темелит, честит.
в) Ни)е велики бро) придева с кратким узлазним (') акцентом на
слогу треКем од кра;а: заклониш, оделит, дмразиш, угасит.
АКЦЕНАТ ИЗВЕДЕНИХ ГЛАГОЛА
А. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
123. И у вези с акцентом изведених глагола драгоцена су реще-
ьа дали Т. М а р е т и К (Сгатапка I зиНвика ктаако^а Ш згрвко^а
кпЦгечто^ ]ег{ка, II изд. Загреб 1931, стр. 340—349), А. Б е л и Ъ
(Савремени срйскохрвашски юьижевни ]език, II део: Наука о гра!)ен>у
речи, Београд 1949, стр. 254—270) и М. СтевановиН (Савремени
срйскохрвашски уезик (грамашички сисшеми и кн>ижето]езичка норма),
I део, Београд 1964, стр. 603—624).
124. Значенье и код изведених глагола утиче на у]едначавшье
акцента. У)едначен акценат има^у:
а) деминутивни глаголи на -араши, -цаши, -ушиши;
б) глаголи ономатопоетског порекла на -лаши;
в) итеративнотращи глаголи на -аваши, -еваши, -иваши;
г) глаголи странога порекла на -оваши.
Али )е глаголе бол>е обрадити у оквиру наставака схваНених као
шире целине.
Б. АНАЛИЗА
125. У питаау су ови наставци и шима изведени глаголи:
1) Наставак -ну. Могу се дати ова два основна правила:
а) тросложни глаголи изведени од придевских основа има)у
кратки силазни акценат на првоме слогу: глухнуши, гркнуши, згуснуши
се, мёкнуши, сшврднуши се, чврснуши. Глагол охрднуши четворосложан
)е и, као што се види, идщ кратки узлазни акценат на слогу треНем од
кра^а;
б) глаголи изведени од глаголске основе у веЬини случа)'ева чу-
ва)у акценат глагола од ко)ег су постали: гонёнуши, дахнуши, дйгнуши,
зевнуши, зовнуши, )урнуши, клуцнуши, кре'нуши, чекнуши. Два су раз
лога могла довести до тога да се код глагола ]авнуши се и скдкнуши
)ави кратки силазни акценат: нащре, утица) глагола овде наведених
под (а); затим, што се и у ово) групи (б) налази известан бро) глагола
с С) из основног глагола.
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2) Наставай -а. Иако су прилике врло сложене, ипак се
може успоставити известан систем.
а) Глаголи изведени од именичких основа или задржава)у акценат
основне речи или има^у кратки узлазни акценат на слогу треЬем од кра)а:
а) сунчаши; — ужинаши — брукаши, ]адаши се, шйбаши; — ва
гами, ручаши, сулиъаши; — вёчераши, — вёслаши, йграши;
Р) браздаши, бранаши, бумбараши, вёнчаши, влашаши, главйчаши,
гласаши, гомйлаши, гранаши, класаши, клучаши, корачаши, цвёшайш,
чёшлаши.
б) Глаголи изведени од придева има)у кратки узлазни акценат
на слогу треЬем од кра)а: брзаши, дёблаши, мудрайш, освёшлаши.
в) Глаголи изведени од глагола у на)веЬем бро)у случа^ева идш)у
дуги узлазни акценат на слогу треЬем од кра]а, мада има и примера с
очуваним акцентом основне речи:
а) бйраши, вйЦаши, вбдаши, вбзаши, гамаши, легаши, лёшаши,
луйаши, надймаши, носаши, обнйвлаши, йреламаши, ра1)аши, сажймайш;
Р) вфзаши; — йадаши, сйсаши.
Ни ово правило ни)е без изузетка : однос враНаши — врашиши
супротставл>а му се готово тотално.
г) Глаголи са сугласником к има)у неколико могуЬности:
а) На)више их )е с кратким силазним акцентом на слогу треЬем
од кра)а: бацкаши, бйркаши, буКкаши, валушкаши, гдворкаши, грйскаши,
звёцкаши, каскаши, куцкаши, лешкаши, луйкаши, лулушкаши, йиркаши,
йрйушкаши, шрчкаши.
(3) Известан бро) има кратки узлазни акценат на слогу треКем
од кра)'а: бацакаши се, возакаши се, йаракаши, йраНакаши се, чейр'каши,
чейукаши. — Код Вука )е куцукаши (куцукаши) што значи да ова)
глагол иде и по типу а и по типу р.
у) Известан бро) има дуги узлазни акценат на слогу треЬем од
кра)а: баздЬкаши, молакаши (у Шалцу: молакаши), йи]$цкайш (у
Шапцу: йщуцкаши) , росукаши, шошр'каши, фи]укаши. Можда су гла
голи гурйкаши и Нурлйкаши и акценат добили према глаголу гакаши
(сГ. А. БелиЬ, о. с. 265). Слично )е и глагол урлйкаши могао добити и
акценат од глагола вйкаши (сГ. А. БелиЬ, 1ос. ск.).
8) Мало )е глагола с каквим друкчи)им акцентом: Нёйуркаши.
д) Глаголи са сугласником л доследно има)у кратки узлазни
акценат на слогу треЬем од кра)а: замошулаши, кошрлаши, крклайш,
м^млаши, мумлаши, смандрлаши, суклаши, чаврлаши, чагрлаши, че-
йрлаши, шишулаши. Чшьеница што су ови глаголи махом ономато-
поетског порекла свакако )е узрок у)едначености акцента.
Глаголи са сугласником н. у веЬини случа)ева има]у кратки
узлазни акценат на слогу треЬем од кра)а: вуцйн>аши се, главр/ъаши, дре~
кёпаши се, зайркёгьаши се, клайрн>аши, младйпаши се, йлачйпаши, шра-
б^гьаши, чамйпайш. Али исп. и: начипаши, йдчигьаши.
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е) Глаголи с наставном -ар- има)у доследно кратки узлазни ак-
ценат на слогу треКем од кра)'а: бичкараши, зийараши, клойараши, луйа-
раши, йискараши, йуцкараши, смежураши, шешураши, шрчкараши. Де-
минутивно значение и овде )е свакако узрок у^едначености акцента.
ж) Глаголи са сугласником ш има)'у узлазни акецнат на слогу
треЬем од кра)а:
а) веЬина их )'е с кратким узлазним : бенешаши, бобдшаши, брёк-
шаши, векг'шаши, гракшаши, грдкшаши, грдхшаши, дахшаши, ]ёкшаши,
клйкшаши, клокдшаши, кожшаши, крексшаши, кукушаши, йерушаши,
рдкшаши, скакушаши, Шдйшаши, Нерешаши;
(}) маае их )е са дугим узлазним; гугуШаши, чагршаши, шушкёшаши
(у Шапцу : шушкёшаши) .
з) Глаголи са сугласником ц има)у доследно кратки силазни акце-
нат на слогу треЬем од кра)а (сви су тросложни): боцаши, гпецаши,
клуцайш, йлуцаши. Деминутивно значеше узрок ]е у)едначености
акцента.
и) Глаголи с наставком -уца има)у дво)ак акценат:
а) чешЬе дуги узлазни на слогу треЬем од кра)а: живуцаши, ка-
шлуцаши (у Шапцу: кашлуцаши) , мир$цаши, йщуцаши;
Р) ре^е кратки узлазни: свешлуцаши.
\) Глаголи с наставком -ача има)у доследно дуги узлазни акценат
на слогу треЬем од кра)а: дазаши, дошрчазаши, задазаши, заклучаваши,
закойаваши, засме]ачаши, извешшазаши, издржаваши, изражаваши, исе-
лачаши, искойаваши, исйу/ъаваши, исшрчаваши, каж/ьа'ваши, обаве-
шшазаши, ра/ьаваши, решаваши, ручазаши. Све су ово итеративнотращи
глаголи настали од свршених и та видска обележеност узрок )е у)една-
чености акцента.
к) Глаголи с наставком -ева такоЬе има)у дуги узлазни акценат
на слогу треЬем од кра)а: досйёваши, задёваши, захшёваши, одёваши,
разумёваши, сазрёваши. Иста видска обележеност и овде )е узрок у)ед-
наченост акцента.
л) Глаголи с наставком -ива доследно има)у дуги узлазни акценат
на слогу треЬем од кра)а: завезйваши, задиркйзаши, замазйваши, зайишй-
ваши, исце/)йваши, ноНйзаши, об]авлйваши, ойлакиваши, йрижелкйваши,
йрислушкйзаши, скрйваши, ужйваши. ЕеЬ помишана видска обележеност
и овде )е узрок у^едначености акцента.
л>) На четири по)аве треба указати када ]е реч о акценту глагола
с наставком -оваши:
а) Знатан их )'е бро) с кратким узлазним акцентом на слогу тре
Ьем од кра)а: болдваши, дардваши, другдваши, куйдваши, мудрдваши,
йсдваши, йушдваши, шамндваши, шрговаши.
Р) Известан бро) има кратки силазни акценат на слогу четвртом
од кра)а: желковаши, клйковаши, мйловаши, назадоваши, найредоваши,
йразноваши, радоваши се, рашоваши.
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у) И мег)у глаголима овде наведении под р има их ко)и у ствари
задржава)у акценат основне речи. Такви су и: наликозаши, йщанчовайш,
йразноваши.
8) Ограни глаголи с тим наставном у нашем )езику има^у доследно
кратки силазни акценат на слогу четвртом од кра)а: айсорбоваши, бдм-
бардоваши, мдловаши, йрдшесшоваши, цеменшоваши; — лйфероваши,
рёзоноааши; — ашиковаши. Сва ]'е прилика да )е страно порекло ових
глагола узрок у)едначености акцента.
3) Н а с т а в а к -и. Прилике су прилично сложене, али се ипак
може завести известан ред.
а) Глаголи изведени од именица углавном задржава|у акценат
основне речи: бёсйосличиши, брашимиши, жёниши, крсчиши, мрвиши,
раниши, шслиши.
б) И глаголи изведени од придева могу чувати акценат основне
речи: касниши, йишдмиши, йупиши, хфниши. Али )е нещто више приме
ра са друкчи)им акцентом: ду~лий~ш, мшьиши, сладиши, сдлиши, ша-
нмши. Мегьа)у акценат у презенту глаголи с узлазним акцентом у ин
финитиву типа: бёлиши — бёлйм и сл.
в) Глаголи с насгавком -ели- има)у на слогу треЬем од кра)а уз-
лазни акценат, дуги или кратки:
а) бекёлиши се, крезёлиши се;
Р) йендёлиши, шевёлиши, шейелиши.
г) Глаголи с наставком -оли- има)у дво)ак акценат:
а) брболиши, ваволиши, гушолиши, мйголиши, шушолиши;
Р) врйолиши се ( у Шанцу: врйолиши се).
д) Глаголи с наставком -ари- има)у дво)ак акценат:
«) живариши, энивошариши, клашариши се, цсшкариши, шрчка-
риши;
(3) шчЬйариши.
г)) Глаголи с наставком -ори- у веЬини случа)'ева, као четворо-
сложни, има)у кратки силазни акценат на почетном слогу: гундориши,
кркориши, гьупориши, чёйкориши . Али нсп. и: ромориши.
е) Глаголи с наставком -уши- има)у доследно дуги узлазни акце
нат на слогу треЬем од кра)а: корушиши се, йезутиши, йенушиши се,
рогушиши се. Разлог што )е акценат у)едначен свакако )е деминутивно
значение ових глагола.
4) Наставай --б-. Глаголи изведени од придева задржава)у
придевски акценат (Гет.): бёлеши, жушеШи, зелснеши, сшареши. Не
меньа)у акценат у презенту глаголи с узлазним акцентом у инфинитиву
щи: бёлеши се — бёлйм се и сл.
АКЦЕНАТ РЕЧИ ИЗВЕДЕНИХ НАСТАВЦИМА СТРАНОГ
ПОРЕКЛА У САВРЕМЕНОМ СРПСКОХРВАТСКОМ
КВЬИЖЕВНОМ 1ЕЗИКУ
126. Станислав Стаховски (8ииш1а\у 8гаспо\У8к1) об)'а-
вио )с о наставцима странога порекла у српскохрватском )'езику драго-
цену студи)у под насловом РггугоыЫ оЬсе^о роскоа'гета го ]егуки >егЬо-
сНоггоасЫт (Кгак6\у, 1961) 1—166. Ова )е студи)'а посвеЬена питашима
дериваци)°е, а не акцента; само за именице изведене османско-турским
наставном -ана Стаховски каже да у српскохрватском )езику има)'у
кратки узлазни акценат на претпоследоьем слогу щто одговара османско-
-турском акценту на последнем слогу: сх. шабакана — осм.-тур. тЬа-
капё (нав. дело, стр. 17). Стаховски )е, сем тога, анализирао и материал
из рани)их векова, а не само из савременог српскохрватског ;езика.
1а Ьу у овоме своме раду употребити само она) део материала Стахов-
ског кощ се односи на савремени )език. Дал>е, рад Стаховскога предат
)'е у штампу 24. XI 1959. год. (нав. дело, стр. 164), штозначида )е на
писан пре изласка из штампе Правойиса срйскохрвашскога кгьижевног
]езика ко)'и су 1960. издале Матице српска и Матица хрватска. У Пра
вописном речнику, ме^утим, прилична ]'е пажн>а посвеЬена акценту
речи изведених наставцима странога порекла па се савремена норма у
неким детал>има разлику)е од раните. Зато сам материал Стаховскога
упоредио с акцентом у КлаиЬевом К]естки зггатН гуей, {ггага
г кгаггса (Загреб, 1962). Сем тога, разуме се, детально сам консултовао
ове речнике: В у к о в Срйски руечник; К)естк к^аико^а Ш згрзко^а
^егхка 1угославенске академи)'е знаности и ум)етности; Речник срйско-
хрвашског кгьижевног и народное ]езика Српске академи)е наука и умет-
ности; Речник срйскохрвашског кн>ижевног ]езика Матице српске и Ма
тице хрватске; Тигсхгтг и згрзко/тапкот ]еггки Абдулаха П1кал>иЬа
(1965). На)зад, консултовао сам и ова дела: 1) Т. МаретиЬ, Сга-
танка г нШзпка кгса1$ко%а Ш $гр$ко$а кгуНегтов ]еггка, II издаше
(Загреб, 1931)5 2) А. Б е л и Ь, Савремени срйскохрюгйски к/ъижевни
]език, II део: Наука о гра^егьу речи (Београд, 1949); 3) М. С т е в а -
н о в и Ь, Савремени срйскохрвашски ]език (грамашички сисшеми и к/ьи-
жевно]езичка норма), I (Београд, 1964). Литературу овде наводим и
зато да рад дал>е не бих оптереКивао сувишним цитатима.
ДржаЬу се класификаци)е ко)у )е дао Стаховски.
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/. Насшавци османско-шурског йорекла
1) Наставай -ана
127. Све именице изведене овим наставном, било да су директно
преузете из османско-турског и:ш су настале како друкчи)е, има)у у;ед-
начен акценат: кратки узлазни на претпоследн,ем слогу.
Примери :
а) барушана, дабулхана, диванхана, Ъумрукана, кавана, кафана,
кречана, механа, шабакана, шарайана, Нумурана, хайсана, челичана,
уебана, шеКерана;
б) дворана, елекшрана, куглана, ледана, оружана, Стлана, ст
лана, соколана, солана, сшаклана, Шексшилана, циглана, црейана,
шилбокана.
128. Разлог у)едначености акцента треба тражити у томе што се
и значение ових именица може свести на )едно опште: „пеко т)е5Го",
како лапидарно каже МаретиК (Сгат., стр. 262).
2) Наставак -чща\-уща
129. Акценат гаф потпуно у)едначен, али се исте по)аве среЬу
и код речи ко)е су директно узете из османско-турског као и код оних
ко)е су настале како друкчи)е.
130. На>више )е примера с кратким узлазним акцентом на слогу
треЬем од кра)а:
а) а^лугуща, а)лукчща, арабауща, ашигуща, ашчща, бадавауща,
балугцща, барууща, башагуща, башакчща, башшовануща, бекчща, би-
фёуща, босшануща, бунаруща, бурёгуща, давууща, дувануща, дуНануща,
духануща, Цемгщща, ^умругуща, екмсуща, ёлчща, занауща, зайчща,
^абануща, ]азйуи]а, ^асакчща, )Ьлуща, )Органуща, кавсуща, казануща,
кайгуща, кайкчща, калщуща, калдрмуща, каншаруща, каййуща, кафё-
уща, качагуща, кирщуща, ковануща, кона'уща, ку)унуща, лагумуща,
мегдануща, механуща, миражуща, мушабуща, мушаеуща, нишануща,
йайууи^а, йасвануща, йасмануща, йишсруща, ракщш)а, сщуща, салёб-
уща, самаруща, сайунуща, сехйруща, симйуща, сомунуща, сурууща,
шайнуща, шамбуруща, шобуща, шушунуща, шуфёгуща, Невабуща, Ну-
муруща, Нурчу^а, фурунуща, хамамуща, хайсануща, хашаруща, ча-
ругуща, чибугуща, чибукчща, чйфчи]а, уамуща, уелсбуща, уумбушчи]а,
шеНёруу]а;
б) бунуща, вашаруща, врашаруща, говоруща, иншерёжуща, ко-
моруща, лдвуща, йашрдлуи^а, ййвугца, йодвалауща, йркджущ'а, рачун-
уща, шал>ивуща.
131. Само неколико именица на треКем стогу од кра)а могу има-
ти, поред кратког узлазног, и дуги узлазни; )ош ;е маше оних ко)е има^у
само дуги узлазни:
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а) а) инйищ'а = инаищ'а, ханцща — хЛнцща;
Р) Ырци)а;
б) хвалищ'а.
У Шапцу )е само: инацща, ханци}а; Нарцщ'а; — хвалии^а.
132. Известан бро) четворосложних имешща, како оних ко)е су
директно преузете из османско-турског тако и оних ко]е су настале како
друкчи)е, има кратки силазни акценат на почетном слогу:
а) абаии^а, бйпаци^а, бйпеища, бозацща, бозацща, кавгацща,бда-
ищ'а, сйкаигу'а, салшаии^а, чаркацща, чорбацща, шёрбецщ'а;
б) болшацща, лармацща, млекацща, сйлецща, шрошацща.
133. Само неколико ових именица колеба се у акценту. Тако
Стаховски наводи за Бан>алуку кундурцща, а за Мостар кундурцща
(нав. дело, стр. 35); код КлаиЬа )е кундурцща. Код Стаховског ]'е Нё-
бецщ'а (нав. дело, стр. 30) а код КлаиЬа Небёци^а. КлаиЬ да)е дво)ак
акценат именице: халвацща = халвацща.
3) Наставай -лщ'а
134. Именице изведене овим наставком у веКини случа^ева има)у
кратки узлазни акценат на слогу треЬем од кра)'а, било да су непосредно
преузете из османко-турског било да су настале како друкчи)е:
а) ашлща, башли]а, дёлща, деликанлща, димйрлща, }ёрлща, ка-
дйфли)а, калщлща, касабалщ'а, Куршумлщ'а, Османлща, оцаклщ'а, йа-
мукли]а, рахмёшлща, самурлща, севайлща, севдалща, седёфлща, сер-
хашлща, срмщлща, шавлща, Шашлща, Немерлщ'а, хаклща, чаршйли^а,
цумбушлща;
б) Бёчли]а, Босанлща, бркщлща, Будймлща, вардшлща, Видйн-
яуа, Зворнйклщ'а, нова}лща, Новойазарлща, Парйзлщ'а, йашалща, йре-
комдрлща, режймлщ'а, санишешлща, Сшамбдлщ'а, узвддлща, универ-
зишешлща.
135. Знатно ]е ман>е именица са дугим узлазним акцентом на слогу
треЬем од кра)а. Ни овде порекло не игра пресудну улогу:
а) з6рли)а;
б) дугщ'лща, злашщлща, Мосшарлщ'а, Нйшлщ'а, ойаклщ'а, Сарщ-
лгуа, шуваклщ'а.
У Шапцу )е: дугщ'лща, Нишлща, ойаклщ'а, Сарщлщ'а.
4) Н а с т а к -лук
136. Ни код именица изведених овим наставком акценат ни)е пот-
пуно у]'едначен. Порекло не игра пресудну улогу.
137. У на)веЬем бро;у случа)'ева има)у кратки узлазни акценат
на претпоследвьем слогу:
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а) агалук, адамлук, а}'лук, ашчйлук, ашйклук, бабалук, бщашлук,
бщрамлук, бакалук, баксузлук, башалук, башлук, бёглук, бедёлук, бен-
$ёлук, беНарлук, бёшлук, бихузурлук, богазлук, бдклук, ганйлук, девлешлук,
делйлук, домазлук, ддслук, душманлук, ^дзлуци, 1)дшлук, 1)унлук, едей-
сузлук, ё]лук, ешёклук, зен^йлук, ]авашлук, ]аглук, }арамазлук, ]огунлук,
]уклук, кадйлук, калабалук, каришлук, касайлук, кованлук, каурлук,
колцлук, комшйлук, ку]ущшлук, кушлук, мамурлук, манйлук, мари-
фёшлук, мезарлук, миндёрлук, мурдарлук, муршашлук, мугирйклук, му-
шшулук, оршаклук, йачалук, йашалук, йишманлук, рахашлук, сара-
флук, селамлук, сщалук, со]Шарйлук, сйахйлук, шерзйлук, шозлуци,
Нурчйлук, угурсузлук, хасйлук, хашалук, хаийлук, чйфлук, шёнлук,
шерёшлук;
б) бабйчлук, барбарлук, безобразлук, гадлук, газдалук, $авдлук,
кукавйчлук, лашйнлук, лойдвлук, мщсшдрлук, несрёшлук, несшашлук,
нишкдзлук, обеитъаклук, йацалук, йоганлук, йросшаклук, шврдйчлук,
цигарлук, цицщашлук.
138. Неколико се именица колеба. КлаиЬ, идуЬи за Речником
САНУ, да)е: абаиилук — абаиилук. Код Клаика \е шейелук, а код Вука
шёйелук. Код КлаиЬа )е мезёлук, а у Шапцу мёзелук. Вук има: шйбалук.
Тако1)е код Клаика )е: зиналук, ше^Шанлук, а код Стаховског:
зиналук, ше^шанлук (нав. дело, стр. 65, 64). Код Шкал>иЬа )е: зиналук,
ше]Шанлук. Код Вука )е: хришНанлук.
П. Насшавгщ грчкога йорскла
1) Наставак -сашщ-исаши
139. За глаголе изведене наставном -(и)саши може се реКи да
готово сви има)у кратки узлазни акценат на слогу непосредно испред
овог наставка. Тачни)е речено: изузетак су )едино глаголи мирйсайш
и йёдейсаши.
Примери :
а) анашсмисаши, 1)авдлисаши, малаксаши, мешанисаши; али: йё
дейсаши;
б) белщисаши, беНарисаши, будалисаши, вирманисаши, врагдлиса-
йш, груйисаши, девёрисаши, жигосаши, идеалисаши, кайарисаши, карак-
шсрисаши, крунисаши, лакрдисаши, мсумунисаши, ма]сшдрисаши, мобй-
лисаши, модулисаши, нумёрисаши, ойёрисаши, орщёншисаши, йарфйми-
саши, йснзиднисаши, йламсаши, йолёмисаши, йрофанисаши, йудёрисаши,
регулисаши, резёрвисаши, реконсшруисаши, ресшаурисаши, реферисаши,
рефдрмисаши, симйашисаши, солидарисаши, сугёрисаши, шелеграфисаши,
шесшёрисаши, ширанисаши, уйлйвисаши, фошографисаши, функционисаши ,
хвалисаши, хондрисаши, цймрисаши;
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в) анла]исаши, байлдисаши, бегёнисаши, беслёисаши, бишёрисаши,
бишисаши, еглёнисаши, кабарисаши, калщисаши, каурисаши, кйдисаши,
курисаши, куршалисаши се, оварисаши, огрщисайш, оку^исаши, сёвди-
сайш, у]дурисаши.
2) Наставай -ща
140. Акценат ових именица зависи од тога каквог )е порекла ова)
наставай, одн. каквог су порекла саме именице.
а) Именице преузете из грчког )'езика има)у доследно кратки у-
лазни акценат на треЬем слогу од кра)'а:
агрйшауа, айойлёкси]а, архиейискойща, бласфёмща, буклща, дизен-
шёрща, доеща, 1)акднща, ейархща, игуманща, идолашрща, ]екшёнща,
кашаваси]а, лйшща, лишургща, маЦща (али у Шапцу: маЦща), мешд-
лгм/а, мирЫуща, мишройдлща, орща, йашрщаршща, йойадща, йрднща,
йрНи)а, скамща, скорйща, сшйхща, шрйезарща, Нёлща, харшща.
б) У вези с именицама преузетим из романских ]'езика )авл,а)у се
три основне могуЬности:
а) Знатан бро) именица има кратки узлазни акценат на треЬем
слогу од кра)а:
бёсшща, диферёнцща, инсшанцща, кайеланща, кайешанща, ком-
йани]а, мёшшри]а, монархией, сакрйсшща, сеншёнци^а, хдсшща, шйяща.
Известан бро) тросложних именица има дуги силазни акценат
на слогу треЬем од кра)а. Именице ко]е има)у више од три слога у овом
случа)у су са кратким узлазним акцентим на слогу четвртом од кра)а
и дужином на слогу треЬем од кра)а:
грацща, мумща, фурща, —
мйзёри]а, фамйлща, фаншазща.
у) Неко)е именице има)у дуги узлазни акценат на слогу треЬем
од кра)а:
десйерйци]а.
То су основне могуЬности. Треба, ме^утим, указати на ]'ош неке
по)'аве:
а) Показу)уЬи акценат грацща, КлаиЬ наводи да )е у дубровач-
ком: граци]а.
Р) КлаиЬ, тако^е, да^е двоструки акценат за реч: церёмонща —
церембюуа.
в) За речи ко)"е нису преузете ни из грчког ни из романских ре
зина може се реЬи да углавном има)у кратки узлазни акценат на слогу
треЬем од кра)а:
ахоабща, бежйни]а, бёли]'а, богослЬвща, госйошшща, дембёлща, жу-
йдни}а, ма]сшЬрща, момчадща, новошйрщ'а, ноНдбдща, йандурща, йа
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шчадщ'а, йевани;а, йешланща, йисанща, йоганща, йосшоларща, Провали]а
(али у Шапцу: йрбвалща) , йросшдрща, резбарщ'а, рЬби}а, сердарща, сшо-
лари]а, фра^корща, ха^Ьучща, циганща.
Код Вука ]е хама]лща. У Речнику Српске академике наука и умет-
ности дато )е амщлща и ама]лща. Речник МС—МХ оправдано прихвата
ово решение из Речника САНУ.
III. Осшали насшавци
1) Наставай -арща
141. И именице ко)е су преузете из влашко-венеци^анског, а и
оне ко)е нису, ииа)'у кратки узлазни акценат на слогу треЬем од кра;а:
а) бекари)а, кафешари^а, канцеларща, ошшарща, шшамйарща (али
у Шапцу и: шшамйарща) .
б) блезгарща, брблари)а, гадарща, глуйари]а, дешшьарща, дрве-
нари]а, жел^езнарща, злочесшари^а, играрща, ко]ешшарща, лагари]е,
мангуйари]а, млаЦари^а, нишшарща, йрашчарща, сешьарща, сишнарща,
шричарща.
2) Н а с т а в а к -ов
142. На известан начин акценат зависи од порекла ових именица.
а) Именице ко]'е су преузете из ма!)арског резина има^у дво)'ак
акценат :
а) Тедне има]'у дуги узлазни акценат на претпоследнъем слогу и
дужину на последнем у номинативу )еднине (у косим падежима губи
се дужина на слогу -ов-) :
акбв, -ова, алое, ашов, бйрбв, вагбв, кбрбв, лбшбв, лбгбв, лбйбв.
Р) Друге има)у у номинативу }еднине кратки узлазни акценат на
претпоследньем слогу и дужину на последнем; у косим падежима има)у
кратки узлазни акценат на слогу -ое-:
алдбв, -два, кдршбв, рагасшов, хйншбв, шщшов, шарамйбв.
1едино Вук за Црну Гору наводи: усов, -ова.
б) Именице ко)'е нису преузете из ма1)арског )езика доследно има)у
у номинативу ]еднине кратки узлазни акценат на претпоследшем слогу
а дужину на последоьем; у косила падежима код Вука и ДаничиКа има)у
кратки узлазни акценат на слогу -ое-. Речник Српске академике наука
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и уметности као ман>е распрострааен да)е и ова] акценат косих падежа :
белдва и сл., щто доиста и одговара приликама у народним говорима:
белов, -два (-два), вишлдв, гарде, гдлдв, грйвдв, дрнбв, зврндбв,
згранов, кдсмдв, кренов, кудрбв, кусов, куцдв, лаждв, лйсдв, луддв, маз-
гдв, Мдскдв, мркбв, нйшкбв, йразнбв, йрддв, рёдбв, рдгдв, слушдв, шаров,
шшраюбв.
3) Наставай -исш(а)
143. Било да су преузете из неког страног )езика, било да су на-
стале на српскохрватском тлу, све ове именице има)у кратки узлазни
акценат на слогу испред наставка -исш(а):
а) анархисш(а) , аршисш(а) , ашеисш(а) , бандажисш(а) , белёшри-
сш(а), бицйклисш(а), будисш(а) , виолйнисш(а) , дщурнисш(а) , еван-
гёлисш(а) , егдисш(а), еквилйбрисш(а) , ексшёрнисш(а) , ]урисш(а) , на
ционалист (а) , органисш(а) , йщанисш(а) , йсалмисш(а), йурисш(а) , сд-
лисш(а), формалисш(а) , хдрнисш(а) ;
б) авалисш(а) , аваншурисш(а) , анималисш(а) , бандисш(а) , бари-
шднисш(а) , гардисш(а) , гимназисш(а) , збдрисш(а) , латинист(а) , йё-
хисш(а), йщарисш(а) , йрокурисш(а) , сйдршисш(а) , шендрисш(а) , фагд-
шисш(а), хдрисш(а) , ценшралисш(а) , шахисш(а) .
4) Наставай -ираши
144. Било да су непосредно преузети из немачког )'езика, било да
су настали на српскохрватском тлу, сви ови глаголи има^у у инфинитиву
дуги узлазни акценат на слогу треЬем од кра)а, а у презенету кратки
узлазни акценат на слогу непосредно пред -ир- и дужину ял-ир-. У пи-
тшьу )е, дакле, на)продуктивни)а акценатска алтернаци)а у савременом
српскохрватском кшижевном )езику:
С) + (-) : СО + С) + (X).
Примери :
а) авизйраши, амнесшйраши, айсорбираши, бешонйраши, бламйраши,
бомбардйраши, вашйраши, визишйраши, грашулйраши, грундйраши, дашй-
раши, касернйраши, конферйраши, лицишйраши, меблйраши, ношйраши,
окуййраши, йоршрешйраши, йрейарйраши, йрошесшйраШи, ревоцйраши,
реформйраши, скицйраши, шолерйраши, узурйираши, формйраши, цемен-
шираши;
б) банкрошйраши, гимнасшицйраши, кибицйраши, коршешйраши, ко-
сшимйраши, лиферйраши, лудйраши се, луфшйраши, мишралйраши, йла-
сираши, йледйраши, йозйраши резимйраши, резонйраши рейоршираши,




145. Могу се извести ови зак.ъучци:
1) Од речи изведених наставцима странога порекла у савременом
српскохрватском )езику глаголи има)у у)едначени)и акценат него име-
нице. То одговара опиггим прилнкама у савремено) српскохрватско]
акцентуацищ.
2) Именички )е акценат разноврсни)И.
а) У)'едначен акценат има)у:
а) именице изведене наставком -ана;
(3) оне именице изведене наставком -ща ко)е су или преузете не-
посредно из грчког или нису ни грчког ни романског порекла;
у) именице изведене наставком -арща;
Ъ') оне именице изведене наставком -ов ко)е нису преузете непо-
средно из ма!)арског;
е) именице изведене наставком -исш(а) .
б) Неу)едначен акценат има)у:
а4! ученице изведене наставком -чща\-цща;
[}) именице изведене наставком -лща;
у) именице изведене наставком -лук;
оне именице изведене наставком -ща ко)е су преузете из ро
манског;
е) оне именице изведене наставком -ов ко)"е су преузете непосред-
но из маЬ>арског.
3) Ако се узме у обзир порекло наставака може се реки ово:
а) од речи изведених наставцима османско-турског порекла више
их )е с неу)едначеним (-чща/-{4ща, -лща, -лук) него с у)'едначеним
(-ана) акцентом;
б) од речи изведених наставцима грчкога порекла вище их )е
с у)едначеним (-ща — кад су или непосредно преузете из грчког или кад
нису ни грчког ни романског порекла, -(и)саши) него с неу)едначеннм
(-ща — кад су преузете из романског) акцентом;
в) од речи изведених осталии наставцима вище их )е с у]една-
ченим (-арща, -ов — кад нису преузете непосредно из ма!)арског, -исша,
-ираши) него с неу)едначеним (-ов — кад су преузете непосредно из
ма!)арског) акцентом.
4) Порекло )е непосредно релевантно за у)едначеност акцента
само у два случа)а:
а) именице изведене наставком -ща има)у у)едначен акценат: а)
кад су преузете непосредно из грчког; (3) кад не потичу ни из грчког
ни из романског; ме1гутим, кпд су преузете непосредно из романског,
нема)у у)едначен акценлт;
б) именице изведене наставком -ов кад нису преузете непосредно
из ма1)арског има)у у)едначен акценат; кад су преузете непосредно из
ма^арског — нема)у у^едначен акценат.
АКЦЕНАТ СЛОЖЕНИЦА
А. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
146. За)едно Не бити обращен акценат сложених именица и сло-
жених придева. Акценат сложених глагола биЬе обращен одво]'ено.
147. И овде вал»а истаЬи драгоцена решеша што су их дали Т.
М а р е т и Ь (Огатаика г нНипка ктаико^а Ш $гр5ко%а кп]{гетто%
)еггка, II изд., Загреб 1931, стр. 328—340), А. Бе лиК (1) О ]езичко]
йрироди и }езичком разтшку, юь. I, Београд 1941, стр. 269—274. и кгь.
II, Београд 1959, стр. 114—118; 2) Савремени срйскохрзашски юьижевни
}език, II део: Наука о гра$ен>у речи, Београд 1949, стр. 31—48. и 293—
322) и М. СтевановиЬ (Савремени срйскохрвашски )език (Грама-
шички системы и кн>ижевно]езичка норма), I део, стр. 414 472).
Б. АНАЛИЗА
I. Акценаш сложених именица и йридева
148. ]ед,ан пасус из МаретиЬа на)бол>е Ье об)аснити шта се дюже
учинити у вези с овим питан>ем. ЖелеЬи, као и увек, да каже чисту
истину (у мери у ко)0) )е то човеку уопште могуЬно) дубоко савесни
МаретиЬ пише: „Оуэ рап^а и §гатаиа па§еда ]ег[ка рпраёа те<1и
па|ор$е2П1)'е 1 па)2атг§еш]е, 1 го гаю, ]сг и п)ети 1тас1е уеНко шпозгуо
зюгетса, а тпо^ипа )е 12те<1и п]'1Ьпе]'а5по Ш иргауо гатпо зай розгап^е,
зас! 2пасеп)'е, а сюзга сезго х )'ес1по 1 ски^о. Кас! Ып )а пио оуи рагт^и
орЗипо рпкагаи, 1 Ю пе зато опо, зю )'е и п)0) )азпо 1 здото, пе^о роки-
1ауа)'ис1 гитабт 1 опо, 5ю )'е пе)'азпо 1 гатпо, т.а) Ы зе сПо оуе §татаике
зиугёе оге^ао. 2аю си зе )а и оЬгасИ оуе рат)е одгашст па опо,
пиЗпо, уагпо, )азпо 1 81&игпо, г.). пазго]'аси, ёа спагеЩта оуе кп)1§е
с!ат пасгг, а пе рогрип рпкаг пайка о зюгетсата" (Сгатапка I $НИ-
$ика Ьгаашкоца Ш $гр!ко(>а кп]{&еопо% ]еггка, II изд., Загреб 1931,
стр. 328).
149. Могу се утврдити ова правила у вези с акцентом сложених
именица и придева.
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1) Сложенице с речцом не углавном не мен>а)у акценат основне
речи:
именице: нёбраш, нёвера, нёво.ьа, нелуди, нёсвёсш;
п р и д е в и : нёвесео, нёдраги, нё]ак, нёмио, нёмйран, недбичан,
нёчисш .
2) Сложенице с предлогом без тако!)е углавном чува)'у акценат
основне речи:
именице: бёсйамёш;
п р и д е в и: бёзбожан, бёзгрешан, бёзродан, бёзуман.
3) Императивне сложеницеу на)веНем бро)у случа-
)'ева има)у кратки узлазни акценат на почетном слогу: булиока, вадизёк,
варимёсо, вйсибаба, вуцибашина, газиблашо, гладибрк, драживашка, йсйи-
чушура, кажийугй, крадикоза, куйивб^ска, лдмигора, мрсийёшка, музи-
крава, надрикгьига, йамшивёк, йлачидруг, йлешикошарица, расйикуНа,
смрдиврана, шёцикуНа, шрчилажа, чйсшикуКа.
Знатно )'е ман>е примера са друкчи)им акцентом:
а) И у горн>ем низу било )е именица ко)е у ствари задржава^у
императивски акценат (ШёцикуНа и сл.). Отуда и: к.ъу]дрво, — назд-
вирод.
б) Ретки су примери императивних сложеница са два акцента:
св^зибрада.
4) У вези с акцентом сложеница са с п о )' н и м вока
лом два су основна правила:
а) Придеви доследно има)у акценат на спо]'ном вокалу: голд-
враш, злашдкос, левдрук, свилокос, шврддглав, шрдглав.
б) У вези с именицама посто)е две могуКности:
а) )едне су задржале придевски акценат на спо)ном вокалу:
б}елЬшлмва, вукддлак, главдбола, голдмразица, косшдбола, крщдбер, кри-
водршка, милдсрЬе, ручкЬноша;
р) али их има и с акцентом на првоме слогу и, ако се завршава)у
сугласником, и дужином на последаем слогу: водойлав, гороцвщеш,
лйсшойад, сдлошук, сунцокрёш, сухозйд; — чёшовоЬа.
Код Вука )е: хлйдолеж (хладдлеж) .
5) У вези с акцентом привидних сложеница БелиЬ )"е
тачно констатовао да „именице мушког рода има)у акценат на корену",
а да ]е акценат „код именица женског рода на префиксу" (Савремени
срйскохрвашски кгьижевни }език, II део: Наука о граЬепу речи, стр. 45).
Могу се дати )ош ова правила:
а) Двосложне именице мушкога рода с префиксима за-, на-, йре-
има]у дуги узлазни акценат на префиксу:
ОСНОВИ МЛАЪЕ НОВОШТОКАВСКЕ АКЦЕНТУАЦИ1Е
а) завб], Загреб, за;ам, залог (одатле и залога Г.), зййон, з&рез,
заструг;
(3) набб], найер, найон, нйход;
у) йреиек, йрёйис, йри]ёход;
б) Двосложне именице мушкога рода с префиксима до-, из-, йо-,
йод-, уз- има)у кратки узлазни акценат на префиксу:
а) донос, ддход, ддчек;
р) извоз, йзмак, износ, йсек;
у) йдгреб, йдлом, йдшок, йдчек;
8) йддвоз;
е) узвод, узмак.
в) Двосложне именице мушкога рода с префиксима При-, раз-
колеба)у се : )едне има)у дуги узлазни а друге кратки узлазни :
а) йрйбб], Приказ али: йрйчек;
Р) рйзбб], разлог, расйон али: размак (размах), расшок.
г) За именице женског рода исп.: замка, засшруга,йзвода,йзда]'а,
натра, бйека, ода]а, бшмица, ос]ека, йобуна, Пореза (одатле и: йорез
тазе.)» йбдвеза, Подлога, йошка, йошра, йрёйона, Приказа, йроказа, ра-
ейра, слога, ешбка, узбуна, уешока, ухода.
д) Понекад долази до уза|амног утица)а именица мушког и жен
ског рода у вези с акцентом. Тако се према залог говори и залога, а пре-
ма Пореза и йорез.
150. За остале сложене именице и придеве нема сталног правила.
То су углавном синтагматске сложенице нови)'ег
д о б а.
а) Примери за именице:
сшармали, — бабаруга;
Вйдовдан, Йвапдан, ПёЩровдан, — Бедград, Шаренград, Вучишрн;—
йавечера, йаракувар, йаралажа, йрадед; —
наздравица, найрешак, наруч)е, йдбр^е, йддзимак, йолуж}е, йонё-
де^ъак; —
злослуш, злошвор; —
брашучед, Дабижив, нашраго^а, сшдкласа, сшокуНа и сл.
б) Примери за придеве: йосмршнй, сшёона, суждребна и сл.
II. Акценаш еложених глагола
151. Глаголи сложени с префиксом задржава)у у инфинитиву у
ствари акценат основнога глагола, и то овако:
1) Ако )е на првом слогу основнога глагола дуги силазни акценат,
сложени глагол на непосредно претходном слогу има кратки узлазни
7е
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акценат а на слогу где ]'е код простог дуги силазни акценат код сложе-
ног ;е неакцентована дужина:
йравдаши — дйраздаши.
2) Ако |е на првом слогу основнога глагола кратки силазни ак
ценат сложени глагол на непосредно претходном слогу ипа кратки
узлазни акценат:
глёдаши — загледаши.




152. Нови Правойис срйскохрвайккога кгьижевног ]езика (1960)
унео )е извесне категори^ске допуне у вези с акцентом глагола — у
односу на прилике код Вука и ДаничиЬа. Тиме )'е Правойис оправдано
прихватио ове важне по)'аве у народним говорима ко)И леже у основици
шьижевног )езика:
1) Према Буковом дднёши (донёши), йзнёши и сл. у Правойису )е
доследно: донёши = донёши.
2) Према Буковом изиНи и сл. у Правойису )е доследно изйНи =
йзйНи.
3) Према Буковом ддНи и сл. у Правойису ]с доследно дбНи
= дбНи.
4) Према Буковом довёсши и сл. у Правойису )е довести = довести.
5) Као прости глаголи типа йеНи у Правойису има]'у Буков акценат
йёНи. Али, док код Вука сложени гласе: исйеНи и сл., у Правойису )е:
исйёНи = исйеНи.
6) Према Буковом вуНи, шрёсши и сл. у Правойису )"е: вуНи =
вуНи, шрёсши = шрёсши.
7) Према Буковом извуНи, исшрёсши и сл. у Правойису )е: извуНи
= извуНи, исшрёсши = исшрёсши.
Ове )е допуне Правописна комиси)а унела ослан>а)уНи се на )ужне
и западне мла!)е новоштокавске говоре, мада неке од ових по)ава по-
сто)е и у североисточним мла^им новоштокавским говорима (т). у се-
верозападно] Срби)и и Во)водини).
ЧЕТВРТИ ОДЕЛ>АК
АКЦЕНАТ И ДЩАЛЕКТОЛОГЩА
ОСНОВНЕ ДЩАЛЕКАТСКЕ АКЦЕНАТСКЕ П01АВЕ
У МЛАЪИМ НОВОШТОКАВСКИМ ГОВОРИМА
А. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
153. Служио сам се материалом из ових монографи)'а: 1) Го )-
ко РужичиЬ, Акценашски систем йлевалског говора, СДЗб III
ИЗ—176; 2) Д а н и л о ВушовиЬ, ДиалекШ Исшочне Херцеговине,
СДЗб III 1—70; 3) I о в а н Л. В у к о в и Ь, Акценаш говора Пиве
и Дробгьака, СДЗб X 187—417; 4) А з 1 т Р е с о, Аксепаг $е1а Огще1а,
Иаиспо ёгизгто ЫК Возпе 1 Негсе&оуте, ОгасПа X, Ос1)е1)еп)е 13Шп)зко-
-Шо1о1к1Г1 пайка, кп) . 7, 5—51 (при руци ми )е сепарат); 5)Берислав
М. НиколиЬ, Сремски говор, СДЗб XIV 201—412; 6) Бери-
славМ. НиколиЬ, Мачвански говор, СДЗб XVI 179—314, 7)
Берислав М. НиколиЬ, ТршиНки говор, СДЗб XVII 367—
473; 8) Берислав М. НиколиЬ, Колубарски говор, СДЗб
XVIII 1—71.
УзеЬу у обзир оне основне акценатске одлике мла^их новошто-
кавских говора ко)Има се они разлику)у од Вука и ДаничиЬа
и ме!)у собом — и покушаЬу да об)асним те по)аве. ПримениЬу Б е л и-
Ь е в у акценатску теори)у. УзеЬу у обзир нове тенденци)е у шьижев-
но) акцентуацией о копима исцрпно говори академик М. Стевано-
в и Ь у своме толико значащем делу Сазремени срйскохряашски ]език
(грамашички сисшеми и кн>ижевно]езичка норма), Београд 1964, стр.
1-Х + 1 — 696.
Б. АНАЛИЗА
154. У северни)им мла^им новощтокавским говорима постов
позиционо скраЬиван>е неких ДаничиЬевих неакцентованих дужина.
То скраЬиван>е ни)е у под)еднако) мери захватило све севернее мла^е
новоштокавске говоре. Од говора ко)е анализирам на)'радикални)И )е у
скраЬиваьу североисточни сремски, а на)конзервативни)и у чувашу
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тршиЬки. Прелаз од )едног екстрема ка другом врло )е поступай.
Мег)утим, у свим су тим говорима исти фонетски услови ко]н доводе
до скраЬивааа. СкраЬиван>е ДаничиЬевих неакцентованих дужина тре
ба посматрати у зависности од неколико чинилаца.
Као први чинилац треба истаЬи квалитет и квантитет акцента.
Дужине се, прво, лакше губе после силазних него после узлазних ак-
цената. Дужине се, друго, лакше губе после дугих него после кратких
акцената. То значи: а) дужине се на)радикални)е губе после дугог си-
лазног акцента; б) дужине се на)бол,е чувашу после кратког узлазног
акцента; в) дужине се бол>е чува)у после дугог узлазног него после
кратког силазног акцента.
Као друга чинилац треба истаЬи место дужине: а) дужина се лак
ше губи у последаьем отвореном него у последнем затвореном слогу;
б) дужина се )ош бол>е чува у слогу ко)И ни)е последаьи; в) дужина се
тим лакше губи што )е удал>ени)а од акцента; г) од две дужине губи се
она ко)а ни)е непосредно иза акцента.
Као треЬи чинилац треба истаЬи аналоги)у. На пример, у Срему
се скраЬу)е у 1. л. )дн. през. жалим (аналошки према 3. л. )дн. жали,
где )е у питан,у отворени слог), иако се у ном. )дн. месёц чува.1
Оваквих позиционих скраЬиван»а ДаничиЬевих неакцентованих
дужина нема у говорима источнохерцеговачког ди)алекта (сем тршиЬ-
ког). Овом се, дакле, особином севернищ млаг)и новоштокавски говори
разлику)у од источнохерцеговачких.
У сво]'им монографи)ама Сремски говор, Мачвански говор и Колу-
барски говор скраЬиваиье неакцентованих дужина у шумади)ско-во)'во-
г)анском ди)алекту тумачио сам утица)ем косовско-ресавског ди)алекта.
На то ме )е упуЬивала и структура становнищтва. С обзиром на порекло
]адарског становнищтва, не може се дати исто об)ашн>ен,е за губл>ен>е
дужина у тршиЬком говору. У щумади]ско-во)вог)анском ди)алекту то
)е по)ава стари)ег датума. У тршиЬком говору скраКиван>е дужина )е
нови)а по]ава ко)0) не треба тражити дубоку старину. У питан>у )е, ве-
роватно, процес ко)и )е — у веЬо) или маню) мери — захватив срби-
)анске говоре. Можда се )едино може говорити о евентуалном под-
стреку ко)И за ширен>е овога процеса да)е ситуаци)'а у щумади)ско-
-во)вог)анском ди^алекту, мада ]е очевидно у питан>у и потреба за еко-
номични)ом применом говорних феномена.
155. У источнохерцеговачким говорима нема ДаничиЬевих неак
центованих дужина у ова четири случала:
а) У презенту глагола ко)и на слогу непосредно испред наставка
е има)у дуги узлазни акценат — на наставку нема дужине: шрёсем.
Тако )е у Пл>евл>има, ВушовиЬевим говорима и Орти)ешу. У Пиви и
Дробн>аку )'е: шрёсем (вр"шём, вр"шемо).
1 О овоме в. и: М. Р е ш е т а р, Дг'е Веюгитд 29—30; М. С. М о с к о в -
л> е в и К, Акценашски систем йоцерског говора, 53—55; П. И в и К, 1Ф XVIII 143—
144; И. П о п о в и К, 2иг Напоен $егЬокгоаШсНеп Уока1алшпйШ1, 10С/1епег з1аУ1-
8Г18сЬез ]аЬгЬисЬ, IV 97. и дал>е.
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б) У Орпцещу )'е тако и после кратког узлазног: йлёшем, док )'е
у Пл.евл>има и Пиви и Дробн>аку засведочено: йлёшём.
в) У Шьешьима )е: можеш — йдможёш, у Пиви и Дробн>аку
мореш — йдмогнёш а у Орти)'ещу мореш — йдможёш — щто )е акце-
натски све исто.
г) У Пл>евл>има и ВушовиКевим говорима )'е: ку]'ем, у Пиви и
Дробааку: чуем (бй]ём) а у Орти)ешу: шщём.
У северни)им мгкфим новоштокавским говорима влада)у Дани-
чиЬеве прилике, уколико ни)'е дощло до позиционог скраКиван>а ду-
жина. Може се, стога, реки да се и у вези с овим по)авама разлику)у
севернищ мла!)и новоштокавски говори од источнохерцеговачких.
ТршиКки се говор принципски слаже са шумади)'ско-во)во^анским.
ВеЬ сама чшьеница што у северни)им мла1)им новоштокавским
говорима, у ко)има се )'авл.а позиционо скраЬиван>е ДаничиЬевих неак-
центованих дужина, нема источнохерцеговачких по)ава типа шрёсем
и сл. — показу)е да су те две по^аве настале на разне начине. Позиционо
скраЬиван,е дужина об]'аснио сам рани)е. Дужина типа Шрёсём нова )е
(А. Б е л и Ь, Исшорща срйскохрзашског ]езика, ки>. II, св. 2: Речи са
кон]уга1Щ]ом, Бгд. 1962, стр. 93).
Може се дати ова периодизаци]а ове по)аве. Нащре су сви говори
имали сигуаци)у ко]'а се може свести на формулу: шрёсем : радйм.
У друго) фази у северюцим мла!)им новоштокавским говорима наста)е
ситуаци)а ко)а се може свести на формулу: шрёсём : радйм.
У треЬо) фази у северни)им мла^им новоштокавским говорима наста)е
ситуаци)а ко)а се може свести на формулу: шрёсём : радйм.
156. У мла^им новоштокавским говорима у извесном бро)у кате-
гори)а )авл»а)у се дужине ко^их нема код Вука и ДаничиЬа. И овде се,
сем тога, могу утврдити разлике измену источнохерцеговачких и север-
ни)их мла^их новоштокавских говора.
Прво. У ВушовиЬевим говорима )авл>а)у се ове дужине ко)их
нема код Вука и ДаничиЬа:
а) на првом слогу наставка -ама у дат.-инстр.-лок. мн. именица
а-основа кад се на непосредно претходном слогу не налази узлазни ак-
ценат: главн>ама;
б) на придевским наставцима -ав, -асш, -ин — под истим условима:
гарав, грйвасш, бабйн;
в) на првом слогу инфинитивних наставака -нуши, -аши, -иши —
под истим условима: вёнуши, гйздаши, бушйиши.
Тако )е и у Пиви и у Дробн>аку, с тим щто се код именица и гла
гола )авл>а)у и облици без дужина.
У шьевал>ском код именица и глагола нема ових дужина а код
придева )авл>а]у се и облили са дужином и облици без н>е.
У Орти)ешу нема ни]*едне од ових дужина.
Ових дужина нема ни у Мачви ни у ТршиЬу.
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У Срему једино код именица јављају се и примери са дужином
и примери без ње. Али је занимљиво да је у западном Срему (где се,
иначе, Даничићеве дужине боље чувају) мање примера са дужином
наставка -ама него у неточном (где се Даничићеве дужине лакще губе).
Занимљиве су прилике у Ваљевској Колубари. У Петници (нај-
јужнијем посећеном месту) и код именица, и код придева и код гла
гола јавл>ају се и примери са дужином и примери без н>е. У Дивцима
(месту нетто северније од Вал>ева) код глагола нема дужина, а код
именица и придева јављају се и примери са дужином и примери без ње.
У Бранковини (најсевернијем посећеном колубарском месту) нема ду
жина ни код придева ни код глагола, а код именица јављају се и при
мери са дужином и примери без н>е. У тамнавском селу Чучугама нема
ниједне од ових дужина.
Познато је да су ово старе дужине, иако нису прихваћене у са-
временом ерпскохрватском књижевном језику.
У Валлвску Колубару њих су свакако донели динарски досе-
љеници.
Рекао сам да дужина типа крушкама постоји и у војвођансгаш
говорима. Па ипак мислим да она у те говоре није унета из источно-
херцеговачких и то из ова два разлога: а) у војвођанским говорима
нема дужина типа гарав, падати и сл.; б) у Мачви, Поцерини, Там-
нави и Тршићу нема ни дужина типа крушкама, ни дужина типа гарав,
ни дужина типа падати.
Све то значи да су Ваљевску Колубару населили они Динарци
у чијем су говору постојале ове дужине; да су у Тамнаву, Јадар, Поце-
рину и Мачву дошли они Динарци у чијем говору није било тих ду
жина, да у војвођанским говорима дужине типа крушкама постоје
независно од источнохерцеговачких прилика. Структура становништва
довела је до тога да се све ове дужине не налазе ни у целом говору
Ваљевске Колубаре. Нема сумње да се структурой становништва могу
објаснити и сремске прилике: у западном Срему мање је дужина на
наставку -ама него у неточном зато што је у западном Срему процен-
туално заступљенији онај динарски слој који је довео до тога' да у
Тамнави, Јадру, Поцерини и Мачви нема ниједне од ових дужина.
Говорећи о становнищтву западне Србије Јован Цвијић
указује на разлику између подринског и ваљевског становништва
(А1етанастазичка кретања, њихови узроци и последице, СЕЗб XXIV
67—68). Ову Цвијићеву констатацију потврђују и прилике с овим
дужинама.
Уосталом има још појава које потврђују Цвијићеву констатацију.
То су:
а) У Срему, Мачви и Тршићу само је бчпју, док је у Колубари:
дчпјујдчију. Колубарски акценат дчију несумњиво је траг дшшреког
досељаваља.
б) У Срему, Мачви и Тршићу само је: два метра, док се у Колу
бари спорадично може чути и: сто ектара, што је такође траг динар-
ског досељавања.
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в) У Мачви и ТршиКу само )е руку, док )'е у Колубари: Руку!
руку. Нема сушье да )е колубарско руку траг динарских досел,аван>а.
г) У Срему, Мачви и ТршиКу само )'е ддНи, док се у Колубари
поред акцента дбНи може спорадично чути и йрёНи, што тако^е говори
о свежим динарским траговима.
д) У Мачви и ТршиКу само ]'е исйёчё, док )е у Колубари: довёдём/
доведёт. Колубарски акценат доведёт у вези )е с акцентом йсйечём ко)и
)е као )едини засведочен у Пл>евл>има и Пиви и Дробааку.
157. Друго. У победивши источнохерцеговачким говорима посто)е
и ове дужине:
а) У ГЬьевлэИма и ВущовиКевим говорима дуг )'е наставак -у у
3. л. мн. имперфекта: држагу, велагу. У Пиви и Дробааку )авл>а)у се
и примери са дужином и примери без н>е. У Орти^ешу ова дужина ни>е
засведочена.
б) У Шьевл>има у 3. л. мн. аориста наставак -е може биги и дуг
и кратак: узёшё (узёше). У ВущовиКевим говорима, Пиви и Дробньаку
и Ортщ'ешу ова дужина ни)е засведочена.
в) У Пл>евл,има, Пиви и Дробшаку и Орти]'ешу у трином приде-
ву глагола на -ну\-не наставак -у )е дуг и кад ]'е претходни стог дуг
(крёнуш, дкрёнуш).
У северни]им мла^им новоштокавским говорима нема ни^едне од
ових дужина.
158. ТреКе. У северни)им мла^им новоштокавским говорима
)авл>а се у читавом низу категори)а дул^енье пред сонангом. Не инсисти-
ра1угКи на ипак занемарл>ивим детал.има у по)единим говорима, у пи-
тан»у су ови случа)еви: /ован, органйзам, гьёгбв, какав, дчёв, Драгйн,
]ёдан, чймцбм, ]ёсам, нйсам, йлёшён.
У источнохерцеговачким говорима ко)'е анализирам нема веКине
од ових дул»ен>а. У шьевал,ском се )авл>а)у дужине код придева типа
бобов, сёсшрйн док се у Пиви и Дробааку )авл»а)у примери типа бакйн
и примери с -оз али и с -ов. ВушовиКеве примере типа бабйн треба друк-
чи)'е тумачити: то )е стара дужина вокала и сачуваиа после силазних
акцената.
Тако се и овде северни]И мла^и новоштокавски говори разлику)у
од источнохерцеговачких; може се чак реКи да су ближи посавском
славонском где тако^е посто^е многа од ових дуллша.
Дул>е1ье пред сонантом настало ]"е као последица губл>ен.а полу-
гласника у слабом положа]у. Полугласник )'е у слабом положа)у изгу-
б.ъен веК од кра)а XI века. Тада, дакле, почшье процес ко)и доводи
до дул*ен>а. Ово )е податак ко)и истори)а српскохрватског )езика може
да пружи као доказ за старину овога процеса.
159. Четврто. У севернищм мла^им новоштокавским говорима
посто)е и ове дужине ко;е нису засведочене у источнохерцеговачким
говорима:
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а) кЬсибц = владаоц (Мачва), шрй заседка (Колубара);
б) ]ево (Мачва), ожёниб (Колубара), вйдио (ТршиЬ);
в) доба (= ном. )дн.; ТршиЬ);
г) йдднё (= ном. )д.; Колубара, ТршиЬ);
д) радости (Срем, Мачва, Колубара, ТршиЬ). У исто време у
Мачви и Колубари )е: дужност;
1)) Баболучани (Колубара), Бр/ьчани (ТршиЬ), Мачвани (Мачва);
е) машерё = ген. щ., матером = инстр. )дн. (ТршиЬ);
ж) очщу. У Колубари се )авл>а и лик очщу, шго )е несумншво
траг динарског досел>аван,а;
з) дНё (= 3. л. мн. през., Колубара), дНу (= 3. л. мн. през.; Тр
шиЬ), ]ёсу (= 3 л. мн. през.; Колубара);
и) посебно треба говорити о ду.ъешу у сангхи)у. Видели смо да
се у извесном бро)у категори)а дужина у последтьем отвореном слогу
у северни)им мла^им новоштокавским говорима скраЬу^е. Мег)утим,
ако непосредно после каквог обележеног облика, чи)и )'е последши слог
отворен и подложан скраЬивашу, до^е енклитика, она омогуЬава да се
та) последши слог не осети и у интонационом смислу као иоследн>и.
На та) начин, дужина ко)а би се, да ни)е енклитике, скратила, не скра-
Ьу)е се управо благодареЬи енклитици: укува се и сл. У сантхи)у се у
наведеним приликама дужина доследно чува. Л1е^угим, видели смо
рани)'е да се, кад нема енклитике, у категориш, рецимо, дйерё поред при
мера са дужином )авл>а)у и примери са скраЬенич завршним вокалом
(дсване). На та) начин у стварипочео )'е да се кристалише однос: дсване
— укува се. Та) се однос у овим говорима показу)е творачким. Он )е
довео до тога да се дужине могу )авити и у облнцима с првобитно крат
ким вокалом: село ]е (Срем), мёшй )е (Мачва), мдмцй су (Колубара),
рёклй су (ТршиЬ). Нарочито )е ова по)ава честа у Срему.
160. Пето. У северни)им мла1)им новоштокавским говорима по-
сто)И дужгата на наставку ген.-ак. личних заменица 1. и 2. л. )дн., по-
вратне замешще, личне заменице 3. л. )дн. м. р. и заменица ко, шшо :
мёнё и сл. Од источнохерцеговачких говора овако )е само у Шье»л.има.
161. Шесто. У северни)им мла!)им новоштокавским говорима по-
сто)'е дужине код прилога: данас (Срем, Мачва, Колубара, ТршиЬ),
дйлгё (Колубара), далс (ТршиЬ).
У Шьевл»има )& тако1)е данас. У Пиви и Дробааку )е: данас =
данас, бржё = брже.
162. Од питан>а ко)а се односе на акцентоване дужине анализи-
раЬемо три.
Прво. У северни)им млаг)им новоштокавским говорима не изо-
ста)е дул>ен>е вокала у слоговима са силазном интонаци)ом ко)е затва-
ра)'у сонанти после ко)Их долази слог ко)И почин>е сугласником : Турци,
здравле, суще. Источнохерцеговачки говори ко)е анализирам нису тако
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)'единствени. У Пиви и Дробшаку и у Орти)ешу исто )"е као у северян
ам млаг}им новощтокавским говорима, док )е у Пл>евл>има: Турин =
Турци, здравле = здравле.
163. Друго. У севернищм млаг)им новощтокавским говорима не
изоста)'е ни дуллн>е код именица ср. р. на -]е у ко)Их се завршни сугла-
сник основе )оту)е пред овим наставком: грдж^е, сндйле.
У источнохерцеговачким говорима прилике су друкчи)е: сндйле
(Пл>евл>а), сндйле, рдбле = рдбле (ВушовиКеви говори), сндйле, грдж^е
(Пива и Дробаак), сндйле, грджЦе = грджЦе (Орги)еш).
ТреНе. У северни)"им мла1)им новощтокавским говорима не скра-
Ъу]е се дуго вокално р: йрви, чешвршак, у цркву. Тако )е и у Шьев-
льнма, ВушовиКевим говорима и Пиви и Дробнъаку. У Орти)ешу, ме-
Ьутим, познато )е скраЬиваае дугог вокалног р: црква (црква).
164. У вези с пренощеньем акцента на проклитику с именица може
се реЬи да нема категори)а с посебним типом преношен>а ко;има бисе
мег)у собом разликовали северни)и млаг}и новоштокавски говори од
источнохерцеговачких. Могу се навести: дд другбза (Орги)ещ); — на
исйови}ед = на Благовщес(ш) (Пива и Дробн>ак). Остале евенгуалне
разлике могу се сматрати занемарл>ивим, углавном по)единачним
случа]'евима. Ме^утим, постощ )една посебна и важна разлика друге
врете. У источнохерцеговачким говорима преношен>е акцента на про
клитику с именица доследна )е по)ава, док се у северни)им мла^им ново
щтокавским говорима )'авл>а)у и примери с акцентом непренесеним на
проклитику. Чак сам и у ТршиЬу у разговорном )езику слушао и при
мере: у магацину, ка и буба и сл. Са глагола се, пак, на негаци)у не
акценат преноси доследно у свим мла!)им новошгокавским говорима
(не видим). Тако )е зато щто )'е семантичка веза негаци)е не са глаголом
врло интимна, слична односу какав се код сложеног глагола ствара
измег)у префикса и простога глагола.
165. У вези с осталим карактеристичнич случа;евима преношеша
акцента потребно )е говорити о четири по)'аве.
Прво. Иако ген.-ак. личне заменице 1. и 2. л. щн. и заменице
себе без проклитике гласе мёнё и сл., у вези с проклитикой у северян
ам мла!)им новощтокавским говорима )авл,а се пренощеше типа кдд
мене и сл. Тако )'е и у пл>евал>ском.
У Пиви и Дробн>аку, ме^утим, )е: мене — дд мене — йейред мене,
а у Орти^ешу: мене — на мене — иейрёд мене. И у западном Срему и
западно] Мачви )'авл»а)у се и ликови: мене — кдд мене.
Об|аицьен,е овог преношегьа дао сам у другом одел>ку ове кшиге.
166. Друго. Кад показне заменице ова] и сл. на првом слогу има)'у
кратки силазни акценат, у Срему, Мачви и Колубари преношеше на
проклитику )е дво)'ако: а) дд овог; б) на ову. У ТрщиЬу се акценат пре
носи само у виду кратког силазног: дд овог.
У Орти)ешу ]'е: дд овога.
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167. ТреЬе. У Пл>евл>има и Пиви и Дробн>аку у поздравили се
)авл>а)'у преношен>а типа у добрйчас. То ]'е нови)а по)ава ко)е нема у се-
верни)'им мла!)им новоштокавским говорима.
168. Четврто. У Срему, Мачви и ТршиКу доследно )е: два мешра,
сшд екшара и сл. У Вал>евско) Колубари спорадично се може срести
преношеше типа: сшд екшара.
И у Пл>евл>има и Пнви и Дробшаку посто)е преношеша типа:
дваёс куНа, девёш браша И сл.
Нема никакве сумнье да )'е колубарско спорадично сшд екшара
траг динарског досел^аван>а.
Ово ]е пренощеше несумшиво нови)ег датума.
169. Акценат у парадигми именица мушког рода са старим акцен
том на почетном слогу не одступа много од данаипье юьижевне норме.
Указао бих на три по^аве.
Прво. У ссверни)'им мла^им новоштокавским говорима у лок. |дн.
помераше акцента према кра]'у доследно )е )едино код типа град кад
ове именице не означава]у биЬе. У осталим тииовима )авл>а се и номи-
нативни акценат.
Слична тенденци)а постощ и у источнохерцеговачким говорима,
али ни)е добила толики обим као у северни)им мла^им новоштокавским
говорима.
170. Друго. У проширеном ном. мн. именица типа град у Вущо-
виЬевим говорима уоиштен )е кратки силазни акц. почетног слога, па
се говори не само градови и сл. него и лйсшови и сл. У Пл>евл>има )"е
дщёлови = сшанови (поред, разуме се, градови). У Пиви и Дробшаку:
в]ёкови = ликови (поред брёгови) а у Орти)ещу: сшанош = в]ёкови (по
ред гласови).
У северни)им млаЬич новоштокавским говорима прилике су више-
-маше као код Вука и ДаничиЬа: градови — дёлови.
171. ТреЬе. Множина именице кра] у северни)им мчащим ново-
щтокавским говорима гласи доследно : крсуези — крщёза — крщевима .
У Пшевшима )е: кратеви — кра^ёва — кра]ёзима.
У ВушовиЬевим говорима: крщеви — крщёва — кра)'езима.
У Пиви и Дробшаку: крщеви — крщёза (кра)ёва) — кра]евима.
(кра]ёвима) .
172. У вези с акцентом у парадигми именица мушког рода ко|е
нема)'у стари силазни акценат на ирвом слогу указао бих тако^е натри
по)'аве.
Прво. У множили именица типа двор у ВушовиЬевим говорима
доследно )е: дворови, — два, -озима. У Пиви и Дробшаку посто)е тро)"аке
могуНности: а) йушови, -оза, -озима; б) йушози, -два, -овима; в) дво
рови, -бва, -овима. У Орти)ещу ;е ханови, -два, -овима (дакле као код
ДаничиЬа).
ОсИОВИ МЛАЪЕ НОВОПГГОКАВСКЕ АКЦЕНТУАЦВДЕ 10$
У северни]им мла!)им новоиггокавским говорима прилике су као
код ДаничиЬа: гупеви, йальеви, сшрйчеви, сшрйчёва, сшуббва и сл. Па
ипак и овде има трагова по)'аве ко)"а )е преовладала у ВущовиКевим
говорима; исп.: бйкови (Срем, Колубара), сшрйчёва (Колубара), кечё-
вима (Колубара), сшричевима (Колубара).
}асно )е да ]*е, бар у неким источнохерцеговачким говорима, ак-
ценат грйдови до те мере продуктиван да се шири не само на рачун акцента
грдздови веК и на рачун акцента йушови.
173. Друго. У говорима шумади)ско-во)'во^анског диалекта ном.
мн. именице вёнац гласи еёнци. У ТршиЬу )'е вёнци.
У ГЬьевл>има ]'е ланци, ланаца = зубаца, ланцима. У Пиви и
Дробн>аку: вщёнци, ланци, вщенаца. У Орти]'ешу: ланци, ланаца.
Данапцьи трщиКки говор овде се у суштини слаже с источно
херцеговачким говорима. Чиаеница што тршикког акцента вёнци нема
ни код Вука ни у шумади)ско-во)во{)анском диалекту несумн»иво го
вори да су та) акценат у ТршиЬ донели они Динарци ко)и су дошли
касни)е од КарациЬевих, вероватно у друго ) половини 18. века, када
)е и дощао на)веЬи бро) досегьеника из Херцеговине, Дробньака и Пиве.
174. ТреНе. Од свих говора ко)'е анализирам )'едино у Вушови-
Невим говорима од именица типа народ ген. мн. гласи народа. То )е,
иначе, однос аналоган и юьижевном ]ёлен — делена. Види и т. 180.
175. У вези с акцентом именица средн>ег рода треба говорит о
четири по)аве.
Прво. У северни]'им млаг)им новоиггокавским говорима нема по
меранца акцента према кра)'у у лок. щн. именица ко)е има)'у силазни
акценат на почетном слогу. 1едан )'едини мачвански пример словёшу
може бити и хапакс.
У Пиви и Дробньаку, мег)утим, забележени су примери као : у зл<&-
шу, у мёсу = у мёсу, а у Орти)ешу: мёсу = на мёсу. Ово )е по)'ава ана-
лошка према лок. щн. м. р.
176. Друго. У северни)'им млаг)им новоштокавским говорима мно-
жина именица типа сёло и сл. гласи: сёла — сёла — селима, као у
юьижевном )'езику. Тако )'е и у Шьевл>има и у Пиви и Дробааку.
У Орти)ешу, мег)утим, не долази до померааа акцента према почетку
у множини: сёла — сёлима, рёбра — рёбрима.
177. ТреЬе. У сремском говору у архаичним облицима инстр. и
лок. плурали^а тантум враша и лё!)а )авл,а се метатони)ски акценат на
]ёднйм враши, за мд]и лё1)и. Нови облици увек гласе: за врашима, на
лепима.
У Плевл>има и у Пиви и Дробшаку плурали)'а тантум врйша и
леТ)а у вези с предлозима поред обичног има^у и акценат повучен према
почетку: йрёд враша — за врашима, низ лё1)а (Пл>евл>а) — низ лёЦа (Пива
и Дробаак) — на лё^има. У Орти)'ешу )е: за враша = за врйша, низ
лё1)а = низ лё$а.
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И у ТрщиЬу )е: на враша — врашима, као и у Пиви и Дробн>аку
и у Пл.евл>ил!а.
У Срему )е, дакле, метатони)ски акценат везан )едино за архаичне
облике инстр. и лок. Нови облици нема)у метатонщског акц. У источ-
нохерцеговачким говорима и у тршиКком метатони)ски акц. )авл.а се
и у акузативу. Зато сматрам да Срем у вези с овом по)авом не треба
повезивати с источнохерцеговачким говорима. Близак )е у ствари по-
савском славонском (П. И в и Н, Дщалекшологща 94. и 202).
У Мачви нема метатони)ског акцента; само )е: врашима.
Чиаеница што акцента на враша нема код Вука говори да су га
у ТршиК донели Динарци ко)и су дошли после КарациЬевиЬ, вероватно
у друго) половини 18. века, када )е и дошао на)веЬи бро] досел»еника
из Херцеговине, Дробшака и Пиве.
178. Четврто. У свим говорима ко)'е анализирам говори се: Не-
бёша — Небёша — Небешима и сл.
179. Само две по)аве у вези с акцентом именица женског рода
треба посебно коментарисати. Остало )'е више-ма№е као у юьижевном
)езику.
Прво. Од именица рука и нога ген. мн. гласи:
а) од именице рука:
а) руку (Срем, Мачва, Кол>гбара, ТршиЬ, Пива и Дробшак —
ре1)е, Орти)еш);
Руку (Срем);
у) Руку (Колубара, Пл,евл>а, Пива и Дробаак — чешКе);
8) рука (Орти)ещ);
б) од именице нога:
а) ногу (Срем— ре^е, Мачва, ТршиЬ, Пл>евл>а, Пива и Дробн>ак);
Р) ногу (Срем — чещЬе);
у ногу (Орти)еш);
8) нога (Орти)еш).
Нема сумше да )е колубарско руку траг динарских досегьавааа.
180. Друго. Од говора ко)е анализирам )едино у ВущовиКевим
говорима од именица типа варница ген. мн. гласи варница. То )е, иначе,
однос аналоган и кшижевном малина — малина. Као што )е речено у
т. 174, у овом говору посто)И и однос народ — народа (према ]ёлен —
]елёна) .
181. У вези с акцентом придева треба говорити о три по)аве.
Прво. Ни у )едном од говора ко)е анализирам не чува се у нео-
дре!)еном виду придева разлика ме!)у облицима ж. р. )дн. и ср. р.мн.,
т). облицима у ко)има )е акценат изменен по Сосировом закону, и обли
цима ср. р. )дн. и м. р. мн. и ж. р. мн., т). оним облицима у ко)Има ова)
закон ни)е могао бити примешен. Од познатих штокавских говора ова
по)ава посто)и у дубровачком (Р е ш е т а р, Веюпигщ 113, 115, 117,
ОСНОВИ МЛАЪЕ НОВОШТОКАВСКЕ АКЦЕНТУАЦЩЕ 111
121, 122. и 141), посавском славонском (Ст). И в ш и Ь, Кас! 197,
42—48), фо)ничкои (Д. БрозовиЬ, Ь)еюр13 ]К7ЛЗ 63, 436) и бу-
шевачкои залета севъског (Г р. Тоил>еновиН КУ) XIX 403).
182. Друго. У Пиви и Дробн>аку, Орти)ешу и донекле шьевал.-
ском и жуиберачком )авл>а се неколико придевских акценатских ти-
пова ко)их нема код Вука и ДаничиЬа. Ево их:
нов — ново — ндвй (Пива и Дробаак, Орти)еш);
мёк — мёко — мёкй (Пива и Дробн>ак, Орти)еш, Пл>евл>а);
бисшар — бйсшро — бйсшрй (Пива и Дробшак, Орти)'еш); исп.
у Жумберку: сладак — слашка — слашко (М. ПоповнН, Ше Ве-
юпищ т йег Мипйап ьоп 2итпЬегак, Ъ з1 РЬ VI (345—363) 357).
Иако се )авл>а у посто)бини Вукових предана, ова )е по)ава непо-
зната дананпьем тршиЬком говору, као што ]е нема ни код Вука, уоста-
лом. Нема )е ни у щумади)ско-во)во1)анском ди)алекту.
По)ава наведена у т. 181. очевидно припада западни)им штокав-
ским говорима; по)ава наведена у ово), 182-0) т. — )угозападнИ)Им.
Мислим да )е развитак ових по)'ава текао овако. Нащре су сви
говори имали нов — нЬва — ново и сл. као последицу делованьа Соси-
ровог закона. Ово )е сташе сачувано у дубровачком, посавском славон
ском, (розничной и буаевачком зале!)а сешског. Затим )'е дошло до
У)едначаван>а. У Пиви и Дробшаку, Орти)ешу и донекле у Шьевл>има
и у Жумберку средаьи се род из)едначио са женским — бар у наведе
нии типовима. Код Вука, у трщиЬком и у шумади)ско-во)во^анском у
питан>у )е из]едначаван.е женског рода са средоьим (опет )е, пре свега,
реч о наведении типовима). И то баш и )есте занимл>иво щто приликом
у)едначаван>а Вук и ТршиЬ с )'едне стране и Пива и Дробн>ак са друге
не иду истин путей, веЬ се Вук и ТрщиЬ слажу са шумади)ско-во)во-
1)анскии ди)алектои.
183. ТреЬе. У Среиу, Мачви, Колубари и ТрщиЬу, у односу на
ДаничиЬа, знатно ]'е више двосложних придева ко)И у неодре^енои виду
има)у неки од силазних акцената (" или ") а у одре^енои виду доби)а)у
('), на првоме слогу: ндвй, — дуге, здраву, мёкй, мркё, йравй, чйсшй,
— блага, вруНа, гусша, лёйбг, луша, млада, рана, Свёшй Сава, сува,
— модра, ндНнй, йдзнё, йдснй, шанкй, — брднй, ]аднй, сйшна, слашка,
часнй, — велики, вёселй, дрвенй, машорй, свйленй, — крвави и сл. Али
се говори и: сшари, млади и сл.
Овога нема ни у Шьевл>има ни у ВущовиЬевим говорима, ни у
Пиви и Дробньаку, ни у Орти)ешу.
Овои се сводом особинои севернищ ила^и новощтокавски говори
слажу са дубровачкии (Р е щ е т а р, Вес. 129), Горнюи Красиной (Н.
С и и и Ь, КУ) VIII 105. и д.), жуиберачким (М. ПоповиЬ, 2з1Рп VI
356—357), шаптиновачкии (СтЬ ИвщиЬ, Кас! 168, 142), посавскии
славонскии (Ст). ИвшиЬ, Кас! 197, 45. ид.).
То )е врло стара по)ава. Н>ена се старина иоже утврдити на ова)
начин. Код придева типа нов акценат ндвй — стари )'е акценат одре^е
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ног вида. С овог акценатског типа такав акцснат одре!)еног вида пре-
нео се аналогиям и на придеве типа здрав (здравй). Из напоредне упо-
требе акцената здравй и сшарй дошло )е и до по)аве акцента сшарй а,
у дал.о) консеквенци)'и, и до акцента младй и др. Но, како ]с однос сшар
— сшарй у штокавским говорима о ко)има )е реч одавно престао бити
продуктиван, ]асно ]'е да се цео ова) процес могао одиграти само у до-
диру два)'у говора: )едног, западни)°ег, ближег чакавском (где )енпр.
и однос здрав — здравй )ош морао бити жив) и другог, источни)'ег где
та) однос ган'е био продуктиван. А да би поменути процес могао у за-
падносрби)анским говорима добити тако широке размере какве има,
то укрштанье морало ]е бити врло старог датума.
184. У вези са заменимким акцентом задржао бих се на шест
по)ава.
Прво. Од посебног ]с интереса акценат ген.-ак. и дат.-лок. лич-
них заменила 1. и 2. л. щн. и повратне заменице себе. РезимираЬу тума-
чен>а што сам их дао рани)е. Говоре ко)е анализирам можемо поделити
у три групе:
а) У Пл>евл»има, ТршиЬу, Колубари, Мачви и Срему без пред
лога ген.-ак. гласи: мене, шебё, себе, а дат.-лок.: мёни, шгби, сёби.
У дат.-лок. никада нема пренощеаа акцента на проклитику. У ген.-ак.
акценат се може пренети на проклитику и то увек у виду кратког силаз-
ног: нуз мене, око себе и сл.
б) Вуков говор. ДаничиК у Ма.щ срйско] грамашици на стр. 32—
33. наводи: за ген.-ак.: мЫе, шёбе, себе; за дат. )дн.: мени (мёне), шгби
(шёбе), сёби (себе); за лок. )дн. мёни, шёби, сёби. Нема преношен>а
акцента на проклитику. То ]е позната ерпскохрватска кшижевна ситуа-
ци)а у ко)'о) данас )'едино нема дативских облика мёне, шёбе, сёбе.
в) У Пиви и Дробшаку ген.-ак. и дат.-лок. гласе: мёне, шёбе,
сёбе. На ]едносложан предлог акценат се преносн по типу: дд мене (ген.),
о себе (лок.). На двосложни: йреко Шебе, йрёма себе. Акценатски )е тако
и у Орти)ещу, с тим што )е на двосложне предлоге преношеае по типу:
иза мене. Прилике карактеристичне за ову треЬу групу говора могу се
срести и у западном Срему и у западно) Мачви: мене — код мене.
Могу се утврдити три фазе у развитку акцента ових заменичких
облика.
Прва фаза — разликован>е акцента ген.-ак. од акцента дат.-лок.
Она )е оставила трагове у групи говора овде наведено) под (а) чи)е се
прилике у формули могу овако приказати: мёни — мгнё — кдд мене.
Ова )е разлика створена делован>ем Сосировог закона, што )е )асан
доказ дубоке старгаге ове по)аве.
Друга фаза — Вукова ситуаци)а. Уопштен )е акценат дат.-лок.
]асно ;е да )е ова фаза касни)а од прве и да )е из нъе произашла. Резул-
тате добипене у ово) фази налазимо и у руском )езику {меня).
ТреЬа 4>аза — прошире!ье акцента множине (нама — за нама и
сл.) на облике ген.-ак. щн. и дат.-лок. )дн. Та )е фаза несумн>иво на(-
мла^а и може се извести само ако се претходно претпостави друга фаза.
ОСНОВИ МЛАЪЕ НОВОШТОКАВСКЕ АКЦЕНТУАЦИЙ ИЗ
Ова, треЬа фаза карактеристична ]е за говоре Пиве и Дроб&ака и
Орти)еша.
Из овога излагааа )'асно се види у чему се ]я слажем с тумачен>има
БелиЪевим, Ме^еовим, ИвщиЬевим и ВуковиЬевим, а у чему се не
слажем.
185. Друго. У северни)'им мла!)им новоштокавским говорима ко)'е
анализирам доследно ]"е: он. У Пиви и Дробн>аку засведочено )'е он.
186. ТреЬе. Показне заменице ова/', она] нема)'у ('единствен ак-
ценат. Гласе:
а) овога — Пива и Дробвьак;
б) два] = два] — Срем, Мачва, Колубара;
в) два] (два]') — ТршиК;
г) два] — Орти]'еш.
187. Четврто. Само у Орти)енгу забележено }е: кЪ]й — йрекд
ко]ега .
188. Пето. Само у Орти^ещу забележено )е: чщй — изо. чщега.
189. Шесто. Само )е ВушовиН у говорима ко]'е )'е проучавао поред
акцента мо]ёга записао и акценат мо]ёга. То тумачим продуктивношКу
акценатске алтернаци)е: (') + (—) : (^) + (') + (X).
190. У вези с акцентом бро)ева треба указати на четири по)аве.
Прво. У северним мла^им новоштокавским говорима ко)е анали
зирам доследно )е ]ёднога. УПл>евл>има и Пиви и Дробньаку \е:]ёдно-
га = ]'едн6га. И овде )е у питан>у акценатска алтернаци)а поменута у
т. 189.
191. Друго. У Колубари и ТршиКу доследно )'е: йрвй. У Срему,
Мачви, Пл>евл>има и ВушовиЬевим говорима )е: йрвй = йрвй. У Пиви
и Дробшаку ]е засведочено само йрвй.
192. ТреЬе. У северни)им мла^им новоштокавским говорима ко)е
анализирам и у ВушовиЬевим говорима доследно )'е: сёдмй, бсмй.
У 1Ъьешькма и у Пиви и Дробньаку ]'е: сёдмй, дсмй.
193. Четврто. Од говора ко)'е анализирам )'едино )е у Пиви и
Дробн>аку, поред шьижевног акцента двд]ица, забележен и акценат
дво]йца. ВушовиН бележи: чешвёрица.
194. У вези с акцентом инфинитива треба говорит о осам по)ава.
У свима н>има опажа се деловаае Сосировог закона одн. закона мета-
тони)е.
Прво. Глаголи сложени од *несши гласе:
а) дднёши (донёши) — Срем, Мачва;
б) дднёши = донёши — Колубара; одн. донщёши = дднщёши —
Пл>евл>а; одн. дднщеши = донщёши — Пива и Дробвьак;
в) дднёши — ТршиЬ.
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195. Друго. Тросложни глаголи сложени од мреши и сл. гласе:
а) умрёши (умреши) — Срем, Мачва; одн. йЬмрщеши (йомри-
]ёши) — Пива и Дробн>ак;
б) умрёши = узёши — Колубара; одн. умри]ёши = умри^йш —
П.ъев.ъа ;
в) умрёши — ТршиЬ ; одн. умр{ёши — Орти)еш.
Иначе, у ТршиЬу )е мреши а у ВушовиЬевим говорима мрй]еши.
196. ТреЬе. Тросложни глаголи сложени од иНи гласе:
а) йзйНи = изаки (и сл.) — Срем, Мачва, ТршиЬ, Пл>евл»а, Пива
и Дробн>ак.
б) изйНи (дшйНи) — Колубара.
197. Четврто. Двосложни глаголи сложени од иНи гласе:
а) ддНи — Срем, Мачва, ТршиЬ, Пл>евл,а;
б) ддНи (йрёНи) — Колубара;
в) ддНи = дбНи — Пива и Дробньак.
Чшьеница щто се у Колубари може спорадично чути акценат
йрёНи говори о свежим динарским траговима.
198. Пето. Глаголи сложени од типа *весши гласе:
а) довёсши — Колубара, ТршиК, Дробн>ак;
б) довёсши (ддвесши) — Срем, Мачва;
в) довёсши — ВушевиЬеви говори, Пива, Орти)еш.
199. Шесто. Кад нису сложени, глаголи овога типа у северни)им
мла^им новоштокавским говорима гласе доследно: йёНи и сл. Уг Вуию-
виЬевим говорима гласе: йеНи = йёНи, а у Орти)ешу бос(ши).
200. Седмо. Глаголи типа вуНи у северни)им мла!)им новоштокав
ским говорима доследно гласе: вуНи, шре'сши, шуНи.
У Пиви и Дробшаку )е: шрёсши = вуНи. У ВушовиЬевнм говорима
]'е шрёсши а у Орти)ещу вуН(и) (што )е акценатски исто).
201. Осмо. Глаголи сложени од типа вуНи гласе у севершфш
мла1)им новоштокавским говорима извуНи = йзвуНи.
У Пиви и Дробн>аку )е ддвуНи (одвуНи). У ВушовиЬевим говорима
)е ошрёсши а у Ортщешу дшрсс(ши) (што )е акценатски исто).
202. У вези с акцентом аориста треба говорит о три по)аве.
Прво. У источнохерцеговачким говорима у 2, 3. л. )дн. уопштен
)е силазни акценат и код типа (с основой на ну/не) : шрну — ушрну =
Пл»евл»а, Пива и Дробн>ак, Орти)еш. У Орти)'ешу )е опа по)ава захва
тила )'ош неке типове: йзй1)е, заййса (заййса) и сл.
Севернищ мла1)И новоштокавски говори ближи су ДаничиЬу:
йзф (изй/)е) = Мачва; окрёну = Срем, али цикну = Мачва; указа
се = Мачва, али йовйка =Колубара, наййса = ТршиН.
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203. Друго. Овоме насупрот у Пиви и Дробшаку чува се акценат
инфинитива у 2, 3. л. )дн. код типова: смща — насмща, куйдва —
накуйдва, чейрка, д$жа — задржа (Шьевл»а: б]ёжа — дЩежа). Исп.
и пл»евал>ско: ййша — уййша.
У северни)им мла^им новоштокавским говорима прилике су као
код ДаничиЬа : засме)а се = Мачва, Пешкова = Мачва, ошрова = ТрщиЬ,
йрдчиша = Мачва, задржа = ТрщиЬ, йрйча — заййша = Мачва (али:
изгура = Колубара).
204. ТреЬе. У некощм источнохерцеговачким говорима дво)ак
)е акценат у типа: клёсмо = ВушовиЬеви говори, Пива и Дробн>ак,
заклёсмо = Шьевл>а, Пива и Дробаак, клёсмо = Пива и Дробаак,
заклеено = Плэевл>а, Пива и Дробн>ак.
Као щто веЬ речено, сличних по)ава има и у инфинитиву.
О акценту аориста уопште в. студи)у М. СтевановиЬа О данаииъем
акценшу аориста, Наш )език, нова сери)а, кн,. V, стр. 250—263.
205. У вези с акцентом глаголског придева радног треба гово
рит о шест по)ава.
Прво. Ни у )'едном од говора ко)е анализирам у глаголском при-
деву радном не чува се разлика измену облика ж. р. )дн. и ср. р. мн.,
т). облика код ко)их )е акценат изменен по Сосировом закону, и облика
ср. р. )дн. и м. р. мн. и ж. р. мн., т). облика у ко)има ова) закон ни)е
могао бити примешен; исп. нпр.: Продала (ТрщиЬ, Орти)еш).
Ову разлику помшьу Решетар (Веюпипц 170, 174) и Б у д м а н и
(Ка<1 65, 177) за Дубровник, БрозовиЬ за Фо)ницу (Ь)егор1з ]А7.1] 63,
436), Гр. ТомгьеновиН за бун>евачки залета сеаског (К V) XIX 594),
Ст). ИвшиК за посавски славонски (Рад 197, 95—98).
206. Друго. Акценат глаголског придева радног тросложних гла
гола сложених од иНи гласи:
а) изашо = йзишб (йзишла) — Срем, Мачва;
б) изйшо = йзишб — Колубара, ТршиН, Пива и Дробгьак;
в) дбишла — Орти)еш.
207. ТреЬе. Од глагола типа куйоваши глаголски нридев радни
гласи :
а) куйовала — ТршиЬ; ошровала — Пива и Дробшак;
б) куйово — куйовала — Орти)еш.
207. а. Четврто. У Мачви ]е: меНале - йдмеНала (СДЗб XVI 276),
а у Пиви и Дробшаку: гракшала — загракшала — загракшала.
207. б. Пето. Док )е у ТршиКу очешлала, у Пиви и Друбнъаку
)е разгранала — разгранала.
207. в. Щесто. Док )е у ТршиЬу и Пиви и Дробнъаку дожала,
у Орти)ешу )е држао (држб) — држала.
208. У вези с акцентом глаголског придева трпног треба гово-
рити о четири по)аве.
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Прво. Ни у )*едном од говора ко]е анализирам ни у глаголском
придеву трпном не чува се разлика измену облика ж. р. )дн. иср, р.
мн., т). облика код ко]их )е акценат измешен по Сосировом закону, и
облика ср. р. )дн. и м. р. мн. и ж. р. мн., т). облика у ко)Има ова) за
кон ни)е могао бити примешен; исп.: Почёта (ТршиЬ), йрйзнаша (Ор-
ти)еш).
Ову разлику помишу Ст). ИвшиЬ за славонски посавски (Кай
197, 102—103)иДалиборБрозовиЬзаФощицу (ЦсЮр\& ]А2\] 63,436).
209. Друго. Од глагола типа тресты у Пиви и Дробн>аку и у
Орти^ешу глаголски придев трпни гласи: шрёсен — треста — шре-
сёно (дакле као од типа йеНи). ВуковиЬ за Пиву и Дробаак засведочава
и замешен, -а, -о.
210. ТреКе. Од глагола типа ]ёсши у Орти)ещу глаголски придев
трпни гласи: )ёден, уедена, }едёно.
211. Четврто. Од глагола чиниши одн. н>егових композита акце
нат глаголског придева трпног учшьёна и сл. забележен )е у Мачви,
Колубари, ТршиЬу, 1Ъьевл>има и у Пиви и Дробшаку.
212. У вези с акцентом презента треба дати )еданаест напомена.
По^аве о ко]Има Ьу говорити у вези су с приликама у инфинитиву.
Прво. Од глагола типа йеНи 1. и 2. л. мн. през. у Срему, Мачви,
Колубари, ТршиЬу, Пл>евл>има и Пиви и Дробшаку доследно гласи:
йечёмо, йечёше.
)едино )е у Орти)ешу засведочено йёчемо.
213. Друго. Тим пре )е у Срему, Мачви, Колубари, ТршиЬу и
Пл?евл>има: имамо, койамо, читано и сл.
У Пиви и Дробньаку )е желймо = жёлймо.
У Орти]ешу )е само: жёлймо.
Акаценат типа жёлймо и сл. говори да се у говорима где се )авл>а
укида алтернаци)а (') + (—) :(") + (') + (X). Укида се )ер су у пи-
таау све обележени ликови. Код именица, кад )е у питаау однос но
минатива (т). необележеног облика) према косим падежима (т). обеле-
женим ликовима), ова се алтернаци)а добро чува (]унак — ]унака) .
214. ТреЬе. Глаголи сложени од йеНи гласе:
а) исйёчё (ТршиЬ), йробддём (Мачва), ойлейУмо (ре!)е Пл,.);
б) исйёчем (Орти)еш);
в) йсйечём (Пллвл>а — готово )едино, Пива и Дробн»ак);
г) заводе (ддведу) (Срем);
д) довёдём = доведёт (Колубара).
215. Четврто. Глаголи сложени од *несши гласе:
а) донёсем — Орти)еш;
б) донесём — Пл>евл>а, Пива и Дробн>ак;
в) донёсём (донесем) — Срем, Мачва;
г) донёсём = дднесё се — Колубара, ТршиЬ.
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216. Пето. Презент глагола иНи гласи:
а) идём = идём — Срем, Мачва, Колубара;
б) идём — ТршиН;
в) идём, идёмо = йдёмо — ГЬьевл>а, Пива и Дробн>ак.
217. Шесто. Презент двосложних глагола сложених од иНи гласи:
а) дбЬем (Срем), дб!)ём (Пива и Дробшак);
б) на$е = йЩёмо — Мачва, Колубара, ТршиЬ.
218. Седмо. Презент глагола сложених од зваши гласи:
а) доздвем — Орти^еш;
б) ддзовём — ТрщиЬ, Пл>евл>а, Пива и Дробшак;
в) йозовё = йдзовё — Мачва, Колубара.
219. Осмо. Од глагола типа ййшаши и сл. у 3. л. мл. през. у се-
верни)им мла1)им новоштокавским говорима акценат )е увек каокод
ДаничиКа: сйрёма^у и сл.
У Пиви и Дробааку )е: ййшщу (ййша^у), заййшщу, а у Вущови-
Ьевим говорима: в]ёкчава]у.
У акценту ййшщу и сл. у питан>у )е щирен>е акцента осталюс лица
презента на 3. л. мн. То значи да се и овде укида алтернаци)а (') +
(—) : (~) + (') + (X) ]ер су у питаау обележени ликови.
220. Девето. У северни)им млгфим новоштокавским говорима до-
следно \й жйвймо. У Пиви и Дробааку: живимо = жйвймо. У Вущови-
Ьевим говорима Шрёсемо — шресёмо.
221. Десето. Само )е у Орти)ешу забележен акц. завйрйм.
222. }еданаесто. У Орти)'ешу )'е зажелй. У Пл.евл,има: йожёлйм
(йрйдржй) . У Срему и Мачви )е: задржй = задржи.
В. ЗАКЛУЧАК
223. Нема никакве сулиье да у основним структуралним карак-
теристикама сви мла^и новощтокавски говори показу)у висок стелен
у)едначености.
Прво. У свима н>има посто)'е све юьижевне акценатске алтер-
наци)е као категори)'е. МогуЬно )'е говорити само о разликама у по)'е-
диностима. Предуслов за ове алтернаци]е )есте четвороакценатска
система.
Друго. У свим овим говорима посто)И као принцип и старо, и
аналошко и ново преношеше акцента на проклитику. У вези с неким
по)авама у енклизи могуЬно )е чак говорити о )единствено) српско-
хрватско) реченично) интонаци)И.
ТреЬе. У свим су овим говорима исти деривациони принципи.
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224. Па илак, све то не значи да се могу занемаривати и разлике
ме!)у овим говорима. Могу се издво)Ити три групе: североисточни,
)ужни и западни говори (замену )ата не узимам у обзир). Ови називи
показуху пружаше ових говора у главним цртама, а не и аихов детал>ан
географски распоред.
225. Североисточне говоре карактеришу, измену оста-
лих, ове по)аве:
1) СкраЬиван>е ДаничиЬевих неакценгованих дужина у пзвесном
бро)у категори)'а.
2) Одсуство краткоЬе наставака у категори)ама типа шрёсем,
чу]ем и сл.
3) Одсуство у веЬем бро)у говора дужина у категори|ама т. ку-
Нама, — гарав, кйййьасш, — вёнуши, слушаши, мйслйши. У Колубару
су их донели Динарци, а во)во1)анскн случа^еви т. куНама има)у друго
об)ашн>ен>е.
4) Дулэен>е пред сонантима у читавом низу категори)а.
5) Дул.ен>а т. Турци.
6) Дул»ен>а т. грдж^е.
7) Не скраЬу)у дуго вокално р.
8) Однос менё — код мене (на западном рубу: мене — код мене) .
9) Одсуство преношеша акцента на проклитику т. дезШ браша.
Спорадично колубарско сшд екгйара предстаагьа траг динарских до-
сел>аван>а.
10) У множили именица т. сшрйц влада|'у више-ман>е ДаничиЬеве
прилике.
11) Ном. мн. вёнци и сл. ТршиЬко вснци представлю траг дшар-
ских досел>аван>а.
12) Ген. мн. народа.
13) Лок. )дн. у мёсу.
14) У веНини говора одсуство метатони)ског акц. на враша.
У Тршии су та) акценат донели Динарци а у Возводили ;е везан за
архаичне облике инстр. мн. и лок. мн. (на ]ёднйм враши).
15) Ген. мн. варница.
16) Придевски акц. нов, -а, -о, т). нема разлике у акц. измену
м. р. и ср. р. )дн., с )едне, и ж. р. щи., са друге стране.
17) У односу на ДаничиЬа знатно )е више двосложних придева
ко)И у неодре^еном виду има)у неки од силазних акцената (" или ")
а у одре^еном виду доби)а)у (') (блага и сл.).
18) Инфинитивни акц. дбНи и сл. Спорадично колубарско йрёНи
траг )е динарских досел>аван>а.
19) Нема разлике у акценту гл. прид. радн. измену м. р. и ср. р.
)дн. с ]'едне стране и ж. р. )дн. са друге (Продала).
20) Те разлике нема ни у гл. прид. трпном (йбчёШа).
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21) Гл. прид. трпни т. шрёсен, -а, -о.
22) Презентски акценти: а) койамо, б) ййшауу, в) жйвймо, г)
завйрйм.
226. У ) у ж н и м говорима прилике у вези с тим по)авама су
овакве:
1) Не скраЬу)у ДаничиЬеве неакцентоване дужине.
2) Кратки су наставай у категори)ама т. шрёсем, чу}ем.
3) Дужине т. крушкйма, — гарйв, кйшпйсш, — венуши, слушйши,
мйслйши карактеристика су ових говора, иако се, изгледа, не )авл.а)у
свуда доследно.
4) Дул>е1ье пред сонантом ни)е захватило тако велики бро) кате-
гори)а као у североисточним говорима.
5) Недоследно дугьенъе т. Турци = Турци.
6) Недоследно дул>ен>е т. грджЦе = грдж1)е.
7) Не скраЬу)у дуго вокално р.
8) Односи мене = мене — код мене.
9) Посто)и преношеае т. девёш бреша.
10) Множински акценти: дворови, -два, -озима, иако се не )авл.а)у
у спим говорима доследно.
11) Ном. мн. вёнци и сл.
12) Ген. мн. народа, иако се не )авл»а у свим говорима доследно.
13) Лок. )дн. у мёсу = у мёсу, иако шф доследан.
14) Метатони)ски акц. йрёд враша.
15) Ген. мн. варница, иако се не )авл»а у свим говорима доследно.
16) Придевски акц. нов — ндва — нЬво.
17) Нема експанзи)е акц. т. блага.
18) Инфинитивни акц. ддНи и сл.
19) Акц. Продала, -о.
20) Акц. йочёша, -о.
21) Гл. прид. трпни т. шрёсен, шресёна, -о
22) Презентски акценти: а) койамо (кдйа.чо), б) ййша^у, в) жй
вймо = жйвймо, г) завйрйм.
227. У западним говорима прилике у вези с тим по;авама
су овакве:
1) Не скраЬу)у ДаничиЬеве неакцентоване дужине.
2) Кратки су наставци у категори)ама т. шрёсем, чууем.
3) Нема дужина т. крушкйма, — гарав, кйшн>асш — венуши,
слушаши, мйслйши.
4) Дул>ен>е пред сонантом ни)е захватило тако велики бро) кате-
гори^а као у североисточним говорима.
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5) Недоследно дулл&е т. Турци = Турци.
6) Недоследно дул>ен.е т. грож^е = грожЦе.
7) Позна)у скраЬиванье дугог вокалнога р.
8) Однос мене — кдд мене.
9) Одсуство преноше1ьа акцента на проклитику типа: девёш браШа.
10) У множили именица т. сшрйц или влада)у ДаничиЬеве при
лике или )е: кралеви, -ёва, -ёвима.
11) Ном. мн. вёнци и сл.
12) Нема ген. мн. т. народа.
13) Лок. )дн. у мёсу = на мёсу.
14) Изгледа да ни)е дефинитивно непознат метатошп'ски акц. на
ероша.
15) Нема ген. мн. т. варница.
16) Има говора у ко)има посто)и код придева у неодре!), виду
акценатска разлика измену м. р. и ср. р. )"дн. с )едне и ж. р. )дн. са друге
стране (нов — нова — ново).
17) У неко)Им говорима посто)и експанзи)а акцента одре!), вида
т. блага.
18) Инфинитивни акц. дбНи и сл.
19) У неко)Им говорима посто)и разлика у акценту глаг. прид.
ради, измену м. р. и ср. р. )дн. с )едне и ж. р. щн. са друге стране
(йродйла).
20) Тако!}е и у глаг. прид. трпном (йочёша).
21) Гл. прид. трпни: шрёсен, -ёна, -ёно.
22) Презентски акц. а) кдйамо, б) ййша]у, в) живимо, г) завйрйм.
228. Упоредимо ли ове три групе говора, видеЬемо:
а) Да се североисточна и )ужна група потпуно спажу у особинама
под бр. 7, 19, 20, 22 г. (укупно 4). Делимично се слажу у особинама
под 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 18, 22а, 22в (укупно 10). Потпуно се разилазе
у особинама под бр. 1, 2, 4, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 226 (укупно 11).
б) Да се североисточна и западна група потпуно слажу у особи
нама под бр. 12, 15, 226, 22в (укупно 4). Делимично се слажу у особи-
под бр. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18 (укупно 10). Потпуно се разилазе
у особинама под бр. 1, 2, 4, 7, 13, 16, 19, 20, 21, 22а, 22г (укупно 11).
в) Да се )ужна и западна група потпуно слажу у особинама под
бр. 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 18, 21 (укупно 9). Делимично се слажу у особи
нама под бр. 3, 8, 14, 17, 22а, 226 (укупно 6). Потпуно се разилазе у
особинама под бр. 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 226, 22г (укупно 10).
г) Да се у особинама у ко )има се североисточна и )ужна група
слажу потпуно, — )ужна и западна разилазе потпуно.
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д) Да се у три од 11 особина у којима се североисточна и јужна
група разилазе потпуно, — североисточна и западна слажу потпуно
(12, 15, 226).
ђ) Да се у две од 11 особина у којима се североисточна и јужна
група разилазе потпуно, — североисточна и западна слажу делимично
(Ю, 17).
е) Да се у 6 од 1 1 особина у којима се североисточна и јужна група
разилазе потпуно, — и североисточна и западна разилазе потпуно (1,
2, 4, 13, 16, 21). Али се зато јужна и западна група у свим овим особи-
нама слажу потпуно, сем у особини под бр. 16.
ж) Да се у три од четири особине у којима се североисточна и за
падна група слажу потпуно, — јужна и западна разилазе потпуно (12,
15, 226).
з) Да се у 5 од 11 особина у којима се североисточна и западна
група разилазе потпуно, — јужна и западна слажу потпуно (1, 2, 4,
13, 21).
и) Да се у једној од 1 1 особина у којима се североисточна и запад
на група разилазе потпуно, — јужна и западна слажу делимично (22а).
ј) Да се у пет од 1 1 особина у којима се североисточна и западна
група разилазе потпуно, — и јужна и западна група разилазе потпуно
(7, 16, 19, 20, 22г). Али се зато у 4 ове особине јужна и североисточна
слажу потпуно (7, 19, 20, 22г) а у једној разилазе потпуно (16).
к) Да се у пет од девет особина у којима се јужна и западна група
слажу потпуно, — јужна и североисточна разилазе потпуно (1, 2, 4,
13, 21).
л) Да се у там истим особинама, самим тим, разликују и западна
и североисточна.
љ) Да се у четири од девет особина у којима се јужна и западна
група слажу потпуно, — ове две групе са североисточном слажу де
лимично (5, 6, 11, 18).
м) Да се у четири од десет особина у којима се јужна и западна
група говора разликују потпуно, — јужна и североисточна слажу пот
пуно (7, 19, 20, 22г).
н) Да се у једној од десет особина у којима се јужна и западна
група разилазе потпуно, — јужна и североисточна слажу делшшчно(9).
н>) Да се у три од десет особина у којима се јужна и западна група
разилазе потпуно, — западна и североисочна слажу потпуно (12,
15, 226).
о) Да се у две од десет особина у којима се јужна и западна група
разилазе потпуно, — западна и североисточна слажу делимично
(9, 10).
п) Да се у пет од десет особина у којима се јужна и западна разли-
кују потпуно, — и западна и североисточна разликују потпуно (7, 16,
19, 20, 22г). Од ових пет особина у једној се и јужна и североисточна
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разлику)'у потпуно (16). То )'е, у ствари, )'едина од наведених 25 особина
у ко]0]' се ове три групе говора разлику]'у потпуно ме^у собом. По-
новимо:
— североисш. гр. : нов, -а, -о и сл.;
— ]ужна гр. : нов — нЬва — ндво и сл.;
— зайадна гр. : нов — ндва — ндво.
У свим другим особинама слажу се, делимично или потпуно, увек
две од три групе говора — у показании комбинаци^ама.
То на)бол»е показухе да ме!)у посто]'еЬим групама не постощ не-
премостив )аз. Напротив, оне су ме!)у собом повезане дубоким, орган-
ским, генетичким везама.


